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Tanzo ya unyonge: Ni hisia kubwa ya unyonge inatokea kwa kulinganisha na ubora wa wengine. Kutokana na wazo la mtaalamu Adler, kila mtoto ana hisia ya unyonge ambayo inahitajika kufichwa na watu wa familia. Ikikosa kufichwa vizuri, hisia hiyo inaongezeka na kuwa na tanzo ya unyonge. Adler (1996) anasema kwamba tanzo ya ubora ni fidia ya kupita kwa tanzo ya unyonge.
Tanzo ya Ubora: Hisia yenye tamaa kubwa ya kuwashinda wengine. Hisi hizi zipo kwa kila mtoto. Mwenye tanzo hii huwa na tabia ya kuwadharau wengine.
Ung’amuzibwete:Ipo akilini.Kwa mujibu wa Freud,fikra au mawazo mengi hasi hubuniwa na kuhifadhiwa katika sehemu hii.Mawazo haya yapo kiishara kama ndoto,utani,sanaa na uandishi.
Hisia ya Jamii: Ni hisia ya kujiona kuwa mmojawapo wa wanajamii. Ni moyo wenye uwezo wa kuona kwa kutumia macho ya watu, kusikia kwa kutumia masikio ya watu na kuhisi kwa kutumia nyoyo za watu. Adler anasema kwamba mtoto anazaliwa na uwezekano wa kuwa na hisia hii, lakini inaitajika kukuzwa katika malezi. Akikosa kuwa na hisia hii anakuwa mtu wa kutowajali wengine na kutafuta manufaa yake mwenyewe bila kujali manufaa ya jamii.
Fidia: Adler (1996) anatumia neno hili hasa kwa hisia ya unyonge. Mwenye hisia ya unyonge anahitaji kufidiwa ili apate usalama moyoni. Anaeleza kuwa, kuna fidia ya kupita kiasi inayozidisha uwezo wa mtu kuliko kawaida.







1.1	 Utangulizi na Usuli wa Tatizo la Utafiti
Kazi hii, inaangalia kuhusu usawiri wa viongozi wanawake, kwa kutumia tamthilia za Kivuli Kinaishi (1990) iliyoandikwa na Said Mohamed na tamthiliya ya Nguzo Mama (1982) iliyoandikwa na Penina Muhando. Tunachunguza jinsi waandishi walivyowachora wahusika wanawake kwa kuangalia kinagaubaga, suala zima la uongozi, kwenye kazi zao za fasihi. Kazi hizi mbili zimechaguliwa kwa kuwa waandishi wote wawili wanamzungumzia mwanamke kwa kiasi kikubwa kama kiongozi. Vilevile tamthilia hizi zimechaguliwa kwa kuwa waandishi wake ni wa jinsi tofauti na wanatoka katika mazingira tofauti lakini wanazungumzia masuala yanayomhusu mwanamke.  Said Mohamed ni mwanaume, amezaliwa na kuishi Tanzania Visiwani kwa muda mrefu ilihali Penina Mhando ni mwanamke na amezaliwa na kuishi Tanzania Bara kwa muda mrefu. Tamthilia zao zitatupa mwanga wa jinsi ambavyo wanamsawiri mwanamke kama kiongozi kwa kuzingatia tofauti zao za kijinsi na kimazingira. 

Nchini Tanzania, sera ya kuwalinda wanawake na watoto imekuwa haipewi kipaumbele, hususani katika maendeleo ya kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kijamii. Wanawake wengi wamekuwa wakitengwa na kutopewa kipaumbele katika nyanja mbalimbali. Kama vile, kutokuwepo kwa uwiano wa madaraka na uongozi, uwezeshwaji katika swala la mikopo, elimu pamoja na udhalilishwaji kwenye familia (Mascarenhas 2005).
Licha ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Maendeleo ya jamii, Wanawake, Jinsia na Watoto na Taasisi zinazojitegemea, zisizo za Kiserikali na za Kiserikali, mfano, Tume ya Haki za Binadamu zote kwa pamoja zimejaribu kufanya tafiti mbalimbali za kisayansi kwa kuangalia ni nyanja gani muhimu zinaweza kutumiwa ili kuweza kumwezesha mwanamke awe na maendeleo na kugombea au kuteuliwa kuwa kiongozi. 

Utafiti wao wakaona kuwa, bado kuna changamoto kadhaa zinazowakabili viongozi wanawake. Ripoti ya CAFLO (2009) inadai kuwa, baadhi ya matatizo ambayo yamekuwa kichocheo cha ukandamizwaji na unyanyaswaji wa mwanamke, ni kwamba jamii zetu zinamwona mwanamke kama kiumbe dhaifu, asiye na sauti ya kuchangia masuala mbalimbali ya kifamilia, asiyefaa kupelekwa shule na badala yake, kupewa jukumu la kulea watoto, kukaa nyumbani, kupika, kuchota maji na kumridhisha mwanaume kimapenzi. 

Hata hivyo, katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, mwanamke, amechukuliwa na jamii kama mtu tegemezi, asiye na uwezo wa kifikra wa kujenga hoja nzuri ya manufaa katika maamuzi, kwa kuhusisha hoja potofu kuwa, mwanaume ndiyo kichwa cha familia na mwanamke ni mpokeaji tu (Mutembei, 2002 & 2010; Jilala, 2008 & 2010/2011). Tatizo la kiutamaduni limewafanya wanawake washindwe kujiamini na kujiona kama hawawezi. Hii imepelekea baadhi yao waliohitaji nafasi za uongozi, elimu, mikopo, uezeshwaji wa mendeleo ya kibiashara, kwa kujirahisisha kwa wanaume na kupelekea kunyanyasika, sambamba na kujivunjia heshima, hivyo, kupoteza nafasi na vipaji vyao kutojulikana na jamii na hata Kiserikali.
Kwa mujibu wa ripoti ya   TEMCO (1995) inaonesha kuwa, kutokana na historia na utamaduni, namba ya wanawake kwenye uongozi inabaki kuwa chini kulinganisha na ya wanaume tangu kupata uhuru. Kwa mujibu wa Mkurugenzi wa Uchaguzi 1995, uwakilishi wa Wanawake waliojiandikisha kwenye ngazi ya Serikali, ilipungua kulinganisha na Wanaume ambao wanajiwakilisha wenyewe kwenye ngazi ya chini ya utawala. Wanawake wachache walifanikiwa kuchaguliwa au kuteuliwa kuanzia ngazi ya chini ya utawala.

Kwa mujibu wa ripoti ya TGNP (2007) inasema kuwa, kuna tofauti kubwa kwenye elimu, hususani kwenye mitihani ya kidato cha nne na sita, pamoja na elimu ya msingi.  Kati ya wanafunzi Wasichana na wavulana fursa na nafasi za Wasichana katika elimu ya Sekondari kwa mwaka 983(29%) walikuwa Wanawake na Vyuo Vikuu ni finyu sana.  Mfano, Mwaka 2004, 33% ya Wasichana walifaulu katika mitihani wa darasa la saba ukilinganisha na 48% ya Wavulana.  56.8% ya Wasichana walifaulu mtihani wa kidato cha nne ukilinganisha na 76.7% ya wavulana. Hii inaonyesha kuwa bado kuna tatizo na tofauti kubwa baina ya Mwanamke na Mwanaume katika masuala ya elimu. Hivyo basi kutokana na takwimu hii tunaona kuwa yawezekana kuna tatizo ambalo linaweza kupelekea tofauti katika masuala ya Uongozi kwa Mwanamke kwa sababu Mwanamke anaonekana yupo nyuma katika masuala mengi ya kijamii ikiwemo kielimu, kisiasa kiuchumi na kiutamaduni. 

Kwa mujibu wa ripoti ya Kitengo cha jinsia (2005) inasema kuwa, Wanawake wengi walijiunga na wanaendelea kujiunga katika kusomea unesi, ukunga, usimamizi wa simu, maktaba na uchapaji na mwisho ualimu baada ya kuhisi kwamba, wameshindwa kwenye masomo ya kuendelea na elimu ya juu zaidi. Wanasema kwenye suala la utawala, katika Serikali kuu na Serikali za mitaa, mwaka 2005, kulikuwa na wakuu 3337, miongoni mwake, 983(29%) walikuwa Wanawake. Kwa mujibu wa ripoti ya Ofisi ya Rais (2003) inasema kuwa, hali hii iliendelea hadi kwenye uongozi wa awamu ya tatu ya Rais Benjamini William Mkapa 1995-2005.  Alijitahidi kuweka usawa wa kijinsia baina ya Wanaume na Wanawake, kwenye Uongozi na suala zima la maamuzi. Katika awamu ya Mkapa, Wanawake walipewa uwezo mkubwa kwenye Uongozi ambapo miongoni mwa mawaziri 27 waliteuliwa na Rais 15% walikuwa Wanawake.  

Kwa mujibu wa ofisi ya Rais makatibu wakuu wa wizara mbalimbali walioteuliwa Wanawake ni 6 na kulikuwa hakuna makatibu wasaidizi miongoni mwa hao sita, hivyo Wanawake walikuwa wenye maamuzi katika Wizara walizoongoza. Baada ya kuisha kwa awamu ya uongozi wa Benjamin William Mkapa, mwaka 2005, ukafuatia Uongozi wa Jakaya Mrisho Kikwete, katika awamu yake ya kwanza 2005-2010, nafasi ya uongozi kwa Mwanamke iliongezeka.  Miongoni mwa mawaziri 30 wa Wizara mbalimbali, 6(30%) ni Wanawake Mascarenhas (2005).

Kwa mujibu wa ripoti ya CAFLO (2009) inasema kuwa, kwa upande wa manaibu mawaziri 31, kumi sawa na (32%) ni Wanawake.  Makatibu wakuu na manaibu wake 11 ni Wanawake sawa na 28% kwa upande wa wabunge 319, wabunge 97(30%) ni Wanawake. Kwenye ajira za ofisini hususani za umma au watu binafsi, zaidi ya 45% ya Wanawake na Wasichana walioajiriwa hupata ajira hizo baada ya kutoa rushwa ya ngono.  Kwa mujibu wa asasi ya ushauri nasaha na maisha ya familia. Kutokana na mambo kama hayo, inaonyesha wazi kuwa kwa mujibu wa asasi hiyo, unyanyasaji wa mwanamke unaongezeka kila siku hasa ngazi ya familia na kaya. Wanawake wananyanyasika kingono hasa kubakwa, kupigwa na kunyimwa haki ya kurithi mali na hata kuuawa. Kwa mujibu wa ripoti ya SADC (1999) inasema kuwa, Wanawake waliopo kwenye Uongozi ni 3.1%. Zimbabwe, 6.3% Tanzania na 41% Namibia.

Gazeti la Tanzania Daima (2010) linasema kuwa, katika Nchi za Afrika, Rwanda imejitahidi kuwaweka Wanawake kwenye Uongozi katika ngazi zote za Kiserikali hususani Serikali za Mitaa ambao ni zaidi ya asilimia 30. Mkutano wa “The Beijing Platform For Action (BPFA)”, ulichochea Wanawake wawe na uwezo wa kufanya majadiliano ya kisiasa na kuamua kugombea uongozi. Walisema kuwa, Wanawake ni sawa na Wanaume na wana haki ya kugombea nafasi mbalimbali za Uongozi. 

Geiger (1999) anafafanua mfano dhahiri wa wanawake kama vile Bibi Titi Mohamedi, Agness Sahani, Aziza Lucas, Tunu Nyembo, Halima Ntungi, Mwajuma Kibonge, Zuhura Musa, Chausiku Mzee, Morio Kinabo, Violet Njiro, Elizabeth Gupta, Kanasia Tade Mtenga, Natujwa Daniel Mshamba, Lucy Lameck, Zainabu Habibu, ambao walikuwa bega kwa bega na wapigania Uhuru wa Tanganyika kama vile Julius Kambarage Nyerere, Rashid Mfaume Kawawa, Oscar Kambona, Abdulwahid Sykes, Ally Kleist Sykes, Dossa Aziz, Denis Pombeah, Domie Okoch, John Rupia na viongozi wengine.

Wataalamu kadhaa wanakubaliana kwamba ukiachilia suala la kihistoria na utamaduni, Wanawake wengi ni maskini kulinganisha na Wanaume. Kuna Wanawake wachache sana ambao wameweza kutumia hela kwenye kugombea nafasi ya Uongozi.  Kwenye uteuzi wa wagombea kwa ajili ya uchaguzi kwa ngazi za Kitaifa na Mitaa, Wanaume ndiyo wanaotawala, kwa sababu ya nguvu waliyonayo. Ni wanawake wachache ambao wapo kwenye uongozi. Wengi wao wanaogopa kuingia kwenye masuala ya ushindani mfano, mambo ya siasa (Meena 1999; Shayo, 2007). 

Kutokana na usuli huo, mtafiti amejaribu kulichunguza suala hili kwa kutumia vitabu teule vya fasihi. Kwa kuangalia ni kwa kiasi gani jinsia ya Kike ilivyo na uwezo wa kuongoza, udhaifu wao na njia za kuwasaidia ili wafanikiwe kufanikisha malengo yao ya Kiuongozi. Kwa kuzingatia sifa za Uongozi walizonazo, maadili na kukubalika kwao, pasipo kuangalia tatizo la mila na desturi tulizonazo, sera, haki na wajibu wa kila mmoja wapo, katika kuinua uchumi wao na jamii husika iliyoandikiwa kazi hizo za fasihi.	 

Usawiri wa viongozi wanawake ni kipengele muhimu katika uchambuzi wa kazi anuwai za fasihi kama vile riwaya, tamthiliya na ushairi. Ni kipengele kimojawapo cha maudhui ambacho husaidia kuibua dhamira katika kazi zote za fasihi. Lengo la kazi hii ni kuweka bayana dhima ya viongozi Wanawake inavyojenga visa na kuibua maudhui katika tamthiliya za Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama (1982).

1.2	     Tamko la Tatizo la Utafiti
Watafiti na wataalamu mbalimbali wamechunguza juu ya Usawiri wa Mwanamke katika kazi za fasihi (Nung’o 1985, Chacha 1986, Lughano 1989, Mule 1991, Momanyi 1998, Jilala, 2008 & 2010/2011, na Lyatuu 2011), Hakuna mtaalamu aliyechunguza jinsi Mwanamke alivyosawiriwa kama Kiongozi kwa kuchunguza suala hilo pekee na kwa kina bila kuchanganya na masuala mengine kama vile ya malezi, elimu, nakadhalika. Tafiti zinaonyesha kuwa Mwanamke anachukuliwa katika dhana hasi katika nyanja zote za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Swali la kujiuliza ni namna gani Mwanamke anasawiriwa kama Kiongozi katika kazi za fasihi? Je Mwanamke anachorwa katika uhasi ama uchanya kama ambavyo imejidhihirisha katika kazi zingine za fasihi? 

Hivyo tatizo la utafiti huu limeibukia kutoka katika maswali hayo ya msingi. Kwa maana hiyo, tatizo la utafiti huu basi ni kuchunguza Usawiri wa Kiongozi Mwanamke katika kazi za fasihi kwa kutumia mifano kutoka katika tamthiliya Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama ili kuona ni namna gani Mwanamke anachorwa kama Kiongozi katika jamii. Kwa kufanya hivi, tutaweza kuibua uwezo, changamoto, na mapendekezo ya namna ya kukabiliana na changamoto hizo.  

1.3	    Malengo ya Utafiti 
Kubainisha  jinsi Wanawake Viongozi  walivyosawiriwa katika tamthilia teule za Penina Mhando na Said Mohamed, tumejiwekea malengo ya aina mbili: Lengo Kuu na Malengo Mahususi. Malengo haya yatatuongoza katika kuchambua data za utafiti wetu ili kufikia hitimisho la utafiti huu.

1.3.1	Lengo Kuu
Lengo kuu la utafiti huu ni kuchunguza usawiri wa Mwanamke kama Kiongozi katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama ili kuona ni namna gani Mwanamke anachorwa kama kiongozi katika jamii. Kwa kufanya hivi, tutaweza kuibua uwezo, changamoto, na mapendekezo ya namna ya kukabiliana na changamoto hizo. 
1.3.2	Malengo Mahususi
(i)	Kubaini jinsi mwanamke alivyosawiriwa katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama.
(ii)	Kubaini changamoto zinazowakabili wanawake viongozi na namna zinavyojidhihirisha katika tamthiliya teule.
(iii)	Kutoa mapendekezo ya namna ya kukabiliana na changamoto zilizotajwa katika namba ii hapo juu.  

1.4	    Maswali ya Utafiti
Ili kuweza kukamilisha malengo ya utafiti huu maswali yafuatayo yalijibiwa:
(i)	Je, mwanamke amesawiriwa vipi katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi na Nguzo mama? 
(ii)	Je, ni changamoto gani zinazowakabili wanawake viongozi ambazo zinajidhihirisha katika tamthiliya teule.  
(iii)	Ni njia gani zinaweza kutumika katika kukabiliana na changamoto zilizotajwa katika namba ii hapo juu?  

1.5	    Umuhimu wa Utafiti
Matokeo ya Utafiti huu yana umuhimu mkubwa katika fasihi na nadharia za fasihi ya Kiswahili kwa ujumla. Hivyo basi umuhimu wa utafiti huu umejikita katika nyanja kuu tatu; kwanza, utafiti huu utaongeza maarifa katika nadharia na mbinu za utunzi wa tamthilia hususani tamthilia za Kiswahili ili kujenga uzoefu wa kuitumia tamthilia kama kazi ya fasihi inayojenga maudhui mbalimbali katika jamii. Pili, utafiti huu utaweza kutumika katika taaluma ya fasihi, hususani tamthilia. Hivyo, utafiti huu utatumika kama marejeo na kwa maana hiyo, utawasaidia wanafunzi na watafiti wengine kupata marejeo ya kuhusu tamthilia ya Kiswahili na tamthilia kwa ujumla wake. 

Utafiti huu pia utakuwa ni changamoto kwa watafiti wengine kutupia jicho katika tamthilia za Kiswahili. Hivyo basi, utafiti huu utawapa changamoto watafiti wengine waweze kuchunguza na kulinganisha kazi zingine za fasihi ili kuona jinsi gani zinafanana, kuhusiana na kutofautiana. 

Tatu, utafiti huu ni malighafi, kwani utatoa mchango mkubwa katika historia ya tamthiliya na fasihi linganishi kwa ujumla na vilevile utatajirisha maktaba ya chuo. Vilevile utafiti huu utasaidia katika kutoa masuluhisho mbalimbali ya changamoto zinazowakabili wanawake katika uongozi kwa kuzingatia mapendekezo yatakayotolewa katika sura ya tano.

1.6	    Mipaka ya Utafiti
Kazi hii ya Utafiti imeangalia Usawiri wa Viongozi Wanawake kama walivyosawiriwa katika tamthiliya za Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama. Mtafiti anaelewa kuwa, waandishi hawa wana tamthilia nyingi lakini Utafiti huu utachunguza tamthiliya ambazo ni Kivuli Kinaishi cha Said Mohamed na Nguzo Mama ya Penina Mhando. Tamthiliya hizi zilichaguliwa kwa kuwa zimemchora Mwanamke na kujadili suala la Uongozi kwa undani ikiwemo jinsi Wanawake walivyo na uwezo wao wa kuongoza, changamoto wanazozipata na jinsi ya kuondoa changamoto hizo. Vilevile mtafiti anatambua kwamba katika tamthiliya hizo kuna mambo mengi yaliyosawiriwa yanayomhusu Mwanamke lakini utafiti huu utajikita katika kipengele cha uongozi tu kwa hiyo mambo mengine hatutayaangalia.  
1.7 	Uzingativu wa Masuala ya Kiitikeli (Kimaadili) 
Kipengele hiki kinalenga kujadili masuala ya kimaadili yaliyohusika katika utafiti huu na namna mtafiti alivyoweza kuzingatia maadili ya utafiti kabla, wakati na baada ya kukusanya data.  Kwa mfano Padgett (2002) anabainisha kwamba, masuala ya kimaadili huibuka katika aina zote za utafiti, na utafiti usio wa kitakwimu ukiwemo. Masuala ya kimaadili ambayo yanapaswa kuzingatiwa katika utafiti ni pamoja na usiri, uwazi, utiifu, ushiriki wa hiari ama kujitolea kwa wahojiwa bila kulazimishwa, kuomba idhini na ruhusa ya kufanya utafiti katika maeneo ya utafiti, na uvumilivu. 

Kwa vile utafiti huu ulihusisha watu na asasi mbalimbali, na kwa vile kila asasi ina sheria, taratibu, kanuni na utamaduni wake, mtafiti alihitaji kupata kibali ambacho kitamsaidia kuingia katika maeneo husika. Kibali hiki kilikuwa ni kitu muhimu sana kwa mtafiti ili kuweza kuingia kwenye maeneo ya utafiti. Kabla ya kuingia katika eneo la utafiti mtafiti alipaswa kuwaona watu wenye mamlaka katika maeneo hayo ili kujitambulisha na kuhalalisha uwepo wake na shughuli anayoifanya katika eneo hilo. Mtu mwenye mamlaka ni kiongozi mkuu wa eneo ambaye uthibitishaji wake ni wa muhimu katika kutoa ruhusa ya mtafiti kuingia katika eneo lake.  Kundi hili linahusisha; wakurugenzi, viongozi wa serikali, bodi ya elimu na wakuu wa shule ama taasisi waliopo ndani ya muktadha wa utafiti. Hivyo basi, katika kukamilisha yote haya, mtafiti aliandika barua kwa mkurugenzi wa elimu ya juu Chuo Kikuu Huria ili kuomba kibali cha maandishi cha kufanya utafiti. Kibali hiki cha maandishi kilimtambulisha mtafiti na kudhihirisha haki za kisheria za utafiti huu na hatimaye kilisaidia kurahisisha shughuli ya utafiti katika maeneo ambayo mtafiti alikwenda kukusanya data za utafiti huu.  
Suala lingine la kimaadili ambalo mtafiti alisisitiza, ni kuwaomba washiriki kushiriki kwa hiari na kujitolea katika kutoa data. Schutt (2006) anasema kuwa, kwa watafiti, ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kwamba washiriki wa utafiti wanashiriki kwa kujitolea. Hii ina maana kwamba mtafiti alihakikisha kuwa wahojiwa wanaoshiriki katika kutoa data, wanatoa data hizo kwa hiari na uamuzi wao binafsi bila kushinikizwa. Hivyo basi, katika mchakato wa kufanya usaili na kugawa dodoso mtafiti alielezea lengo la utafiti kwa washiriki na kuwaomba wajitolee kwa hiari na kushiriki kikamilifu katika usaili na kujibu maswali yaliyopo katika dodoso. Vile vile, wakati wa kutoa maelezo tangulizi ya mwongozo wa maswali ya usaili funge na dodoso mtafiti aliweka bayana malengo ya shughuli husika. 

Hali kadhalika, alisisitiza kwamba wahojiwa wanaombwa kujibu maswali ya dodoso na usaili kwa hiari. Aidha, mtafiti alitumia muda huo kujadiliana na wahojiwa juu ya lengo kuu la utafiti huu na matarajio yake ili kupata mawazo, maoni na mtazamo wao. Kwa kuambiwa na kuelewa malengo ya utafiti huu, wahojiwa waliweza kutoa mawazo, maoni na mtazamo wao juu ya kile wanachofahamu kuhusiana na utafiti huu kwa uhuru zaidi. Hivyo basi, kwa kufanya haya, ilisaidia zoezi zima la utafiti na kurahisisha shughuli ya ukusanyaji wa data za utafiti huu.

Aidha mtafiti aliheshimu ridhaa ya washiriki kabla ya kutumia zana za utafiti. Hivyo basi, mbali ya usaili na dodoso, mtafiti alitumia zana za ukusanyaji data kama vile; kinasa sauti. Kabla ya kutumia zana hii mtafiti aliwaeleza wahojiwa sababu ya kutumia zana hii na kuwaomba ridhaa yao. Wahojiwa walielezwa umuhimu wa kutumia zana hiyo katika utafiti huu, pia walielezwa wazi kuwa kila kitu kitakachorekodiwa itakuwa ni siri na zitatumika kwa usiri mkubwa kwa ajili ya malengo ya utafiti huu tu na si vinginevyo.  Wahojiwa walikubali na kuwa tayari kurekodiwa, ingawa pia wapo baadhi yao ambao walionekana kutoridhika na zoezi hili.  

Mtafiti, pia alizingatia usiri wakati wa kukusanya data. Kwa kuzingatia usiri inadhihirisha kwamba data za utafiti zitatumika kiasi kwamba hakuna mtu mwingine zaidi ya mtafiti atakaye jua chanzo cha data hizo. Mtafiti lazima ahakikishe kwamba mifano kutoka katika data hazionyeshi wala kubainisha utambulisho wa mshiriki ama mhojiwa. Kwa nyongeza, data zinaweza kuhifadhiwa katika vitu mbalimbali kama vile nyaraka za maandishi, tepurekoda, kinasasauti cha usaili. Vitu hivyo vyote vyenye uwezo wa kumtambulisha mhojiwa lazima vihifadhiwe kwa uangalifu wakati wa ukusanyaji wa data na mwishoni mwa utafiti (Silva, 1995; Kvale, 1996; Speziale na Carpenter, 2007; Bachman na Schutt, 2007).  

Kwa kuzingatia suala la usiri, mtafiti aliwaahidi na kuwahakikishia wahojiwa walioshiriki katika usaili na kujaza hojaji, kuwa, kila kitu katika data walizozitoa na mjadala wa data hizo utafanywa kwa usiri mkubwa. Wahojiwa hawakutakiwa kuandika majina yao ili kulinda siri ya mtoa data. Hata hivyo, ieleweke kwamba, hakuna urejelezi wa jina uliofanywa katika uchambuzi, uwasilishaji na mjadala wa data. 
 
1.8 	Muundo wa Utafiti
Utafiti huu umegawanyika katika sura tano. Sura ya kwanza inahusu utangulizi na maelezo kuhusu tatizo la utafiti pamoja na tamko la tatizo la utafiti. Aidha, malengo ya utafiti, umuhimu wa utafiti na maswali ya utafiti yalimwongoza mtafiti katika kubaini Usawiri wa uongozi wa Wanawake na mchango wake katika kuibua visa na kujenga maudhui katika vitabu teule vya utafiti.

Sura ya pili inahusu mapitio ya maandiko mbalimbali yanayohusiana na mada ya utafiti pamoja na Kiunzi cha nadharia. Nadharia ya ufeministi ambayo ndiyo iliyotumika katika utafiti huu imefafanuliwa kwa kina katika sehemu hii pamoja na ufafanuzi wa istilahi zimetolewa katika sura hii. Sura ya tatu inahusu mbinu na zana za utafiti ambazo zimetumika. Utafiti wa maktabani umetumika katika kurejelea tahakiki mbalimbali ambazo zilihitajika katika kupitia nadharia ya Ufeministi.Mbinu iliyotumika katika ukusanyaji na uchakataji data pamoja na njia ya maelezo.

Sura ya nne inahusu uwasilishaji na uchambuzi wa data kama maswali yalivyoulizwa katika sura ya kwanza ili kupata matokeo yake. Hivyo basi, data zilizokusanywa zilichambuliwa kwa madhumuni ya kubainisha usawiri wa uongozi kwa wanawake na kuonesha namna usawiri wa uongozi unavyoibua visa na maudhui kutoka katika vitabu teule, ili kujenga mjadala kuhusu usawiri wa uongozi wa wanawake katika tamthiliya husika. Na mwisho sura ya tano. Ni sura inayohusu muhtasari wa kazi yote, hitimisho pamoja na mapendekezo ya maeneo mengine ya utafiti.

1.9	Hitimisho
Katika sura hii msingi wa utafiti umewekwa ambao ni usawiri wa uongozi wanawake katika tamthiliya ya Nguzo Mama ya Penina Muhando na Kivuli Kinaishi cha Said Mohamed zilizoteuliwa. Katika sura inayofuata tunajadili mapitio ya maandiko na kiunzi cha nadharia ya u-feministi ambayo imejadiliwa kwa kina.
SURA YA PILI
                        2.0 MAPITIO YA MAANDIKO NA KIUNZI CHA NADHARIA

2.1  	Utangulizi
Katika kufanya utafiti huu, mapitio ya maandiko mbalimbali kuhusiana na mada ya utafiti husika vilipitiwa. Hii ni pamoja na majarida, vitabu na makala. Miongoni mwa mambo yaliyowasilishwa katika sura hii ni pamoja na mapitio ya machapisho yanayohusiana uongozi wa wanawake, usuli wa waandishi wa vitabu teule vya fasihi pamoja na kiunzi cha nadharia ya ufeministi.

2.2  	Usuli wa Waandishi
2.2.1  	Penina Muhando: Mtunzi wa Tamthiliya ya Nguzo Mama
Penina Muhando ni mwandishi maarufu sana wa tamthiliya nchini Tanzania. Pia,ni miongoni mwa wanawake wachache waliojitokeza katika uandishi wa kazi za fasihi. Alianza kuandika alipokuwa shule na baadae Chuo kikuu. Tamthiliya zake zinaonesha matatizo mbalimbali yanayoikumba jamii. Mfano, suala la elimu na aina ya elimu inayotolewa kwa vijana, ni suala la muhimu kwa vijana wetu. Suala hili limezingatiwa katika tamthiliya ya Pambo. Pia, suala la hadhi, heshima, haki, usawa na kuaminiana, ni vitu vya kusisitiza kwenye maadili ambavyo ameyaangalia katika Tambueni Haki Zetu na Heshima Yangu. Vitabu alivyoandika Penina Muhando mwenyewe na vingine ameshirikishwa. Alivyoandika mwenyewe ni, Hatia (1972) Tambueni Haki Zetu (1973) Heshima Yangu (1974) Pambo (1975) Nguzo Mama (1982) na Lina Ubani (1984). Vitabu alivyoshirikishwa ni Harakati za Ukombozi (1982) na Chuano (1995).
Ni miongoni mwa waandishi wanaopenda kutumia lugha ya Kiswahili. Penina anaeleza kuwa anapenda kutumia lugha ya Kiswahili  kwa sababu analenga hadhira ya watu wanaozungumza Kiswahili na pia kwa kutumia  Kiswahili anaweza kujieleza vizuri zaidi. Na kuhusu dhamira anazoziangalia, alisema kuwa, huchunguza tatizo lolote lile ambalo analiona kuwa linawasumbua watanzania wakati huo (Adeola 1990).

Mtembei (2012) akimnukuu Angelica Baschiera (2003) anadai kuwa, Penina Muhando ni mmoja wa waandishi mashuhuri wanawake wanaojulikana nchini mwake na kimataifa. Kutokana na uandishi wake ameweza kupata tuzo ya kimataifa ya ‘‘Africa Education Journalism.’’Alikuwa mmoja wa waanzilishi wa mkabala wa Thieta kwa maendeleo katika Afrika ambamo ubunifu wa sanaa za maonesho hutumiwa na wananchi katika jamii zao kujiletea maendeleo yakiwamo ya kielimu.

Kawiche (2000) anasema kuwa, Penina Muhando ametumia ufeministi kumchora mwanamke. Amempa mwanamke nafasi ya kipekee. Pia, anatetea maslahi ya wanawake katika kazi zake za fasihi, kupitia wahusika aliowachagua kufikisha ujumbe. Anatambua umuhimu wa wanawake katika jamii. Pia, anadai kuwa, mwanamke kwenye suala la uongozi anaweza, ingawa anaweza kukandamizwa katika jamii za ulimwengu kwa sababu ni mwanamke na pia, mfanyakazi wa nyumbani, kama ilivyojitokeza katika tamthiliya zake za Hatia, Heshima Yangu na Nguzo Mama na mbinu zilizotumika kusawili. Watafiti mbalimbali wamehakiki tamthiliya za Penina Muhando, wengi wao wameelezea fani na maudhui na nafasi ya mwanamke katika jamii.
Chuo kikuu cha Vienna (2009) walihakiki Nguzo Mama, wanasema kuwa Nguzo Mama inaelezea matatizo wanayoyakumba wanawake katika juhudi zao za kuendesha harakati za kujikomboa. Katika kusawiri mafanikio na matatizo haya, mwandishi ametumia fani za fasihi simulizi na kuufanya mchezo huu uwe wa kusisimua na kuvutia. Chuo kimeangalia fani za fasihi simulizi tu, kwa kumwangalia msimuliaji kama Senkoro (1974) Sengo (1977) Msokile (1991) Lihamba (1990) walivyoangalia fasihi ya utambaji na mtambaji katika kitabu cha Lina Ubani. Wahakiki hawa, hawakuangalia suala la tathimini ya viongozi wanawake katika uchambuzi wao. 

Kawiche (2000) alifanya uchambuzi kuhusu namna Penina Muhando alivyomchora mwanamke katika tamthiliya zake za Pambo, Nguzo Mama na Lina Ubani na Sengo (1977) alihakiki Pambo, waliona kuwa, kuna mtazamo hasi na chanya. Mtazamo hasi unamwona mwanamke kama mtu mvivu na mgomvi, malaya, tegemezi, mpenda pesa na starehe, kiumbe anayenyanyaswa na kukandamizwa, katili kwenye uongozi na mwenye imani za kishirikina. Na mtazamo chanya unamwona mwanamke kuwa ana 
malezi mema, ana huruma na upendo,mzalishaji mali, mvumilivu, jasiri, msomi, mpenda maendeleo, mpigania haki na mwenye msimamo.Lakini hawakuangalia wanawake kama viongozi. Chesaine (1987) kama alivyonukuliwa na wafula (1999) anatathmini jinsi tamthilia zinavyomsawiri mhusika.

2.2.2  	Said Mohamed: Mtunzi wa Tamthiliya ya Kivuli Kinaishi
Tamthilia ya Kivuli Kinaishi ni kazi ya fasihi ilyoandikwa na Said Ahmed Mohamed na kuchapwa kwa mara ya kwanza mwaka 1990. Hii ni moja kati ya kazi zake nyingi zikiwemo Utengano (riwaya), Kina cha Maisha (ushairi), Asali Chungu (ushairi), Arusi ya Buldoza (hadithi fupi) na kadhalika. Mwandishi wa tamthilia hii alizaliwa Unguja mwaka 1947 na alisoma huko. Baadaye alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kisha Chuo Kikuu cha Leipzig cha Ujerumani. Said Ahmed Mohamed amefundisha katika shule za upili na vyuo mbalimbali. 

Mwandishi amefaulu kutumia tamthiliya hii kudhihirisha mapambano ya kifkra yanayotokea kati ya wananchi na kiongozi wao mkuu Bi. Kirembwe kwa kuwatumia wahusika kama vile Mtolewa, wari na wazee. Wahakiki hawa wamemsaidia mtafiti kubaini baadhi ya vipengele ambavyo wahusika wanawake wametumika katika kufikisha ujumbe, hivyo mtafiti atatumia vipengele vya maudhui kusawiri tathmini ya viongozi wanawake kwa kutumia vitabu teule.

Kwa ujumla wahakiki hawa hawakuzungumzia suala la tathimini ya viongozi wanawake katika kazi zao, ingawa kwa namna moja au nyingine suala la uongozi kwa wanawake limejitokeza katika vipengele walivyoshughulikia. Hivyo, kazi hizi zimemsaidia mtafiti kutumia vipengele hivyo katika kuchambua ujitokezaji wa uongozi kwa wanawake katika tamthiliya zilizoteuliwa. 

2.3  	Dhana ya Kiongozi
Katika kamusi ya TUKI (2004) inafasili kuwa, kiongozi ni mtu anayesimamia na kuelekeza watu au kikundi cha watu wafanye kazi au shughuli fulani. Nyerere (1967) naye anafafanuwa kuwa, kiongozi ni mtu anayesimamia maendeleo ya watu kwa manufaa ya jamii. Sibiya (1990) anasema kuwa, kiongozi ni mtu anayeonesha njia ili wengine wafuate www.myles (​http:​/​​/​www.myles​) munroe.com (2012), anaangalia maana ya uongozi na kusema kuwa, kiongozi, anatakiwa aende pamoja na kuelewa nini maana ya kiongozi, kwa nini anataka kuwa kiongozi, msimamo wako kwenye uongozi, malengo yako ya kiuongozi, kutambua kanuni na sheria za kiuongozi, vigezo vya kuwa kiongozi na umuhimu wako wa kuwa kiongozi.

2.4  	Kwa Nini Yanatokea Haya kwa Wanawake?
Engels (1948) anasema kuwa, Mwanamke alianza kubaguliwa kipindi kile ambacho jamii iligawanyika katika mfumo wa maisha hasa suala la umilikaji wa mali. Mwanamke alizama katika kufanya kazi za nyumbani na alionekana asiye na umuhimu wowote mbele ya mwanaume. Walby (1990) anasema kuwa, mfumo wa jamii na matendo yake ndiyo yanafanya mwanamke abaguliwe katika jamii. Mwanamke alionekana ni kiumbe asiyetakiwa katika jamii. Rai (2013) linadai kuwa, tatizo la wanawake ni kutopendana na kudharauliana hasa kwa wale waliokwisha fanikiwa kisiasa na kiuchumi na wale ambao bado wanajikongoja huwaonea wivu wenzao bila sababu za msingi.

2.5 	Wahusika na Uhusika Katika Kazi za Fasihi
Kwenye kazi za fasihi, tunaweza kufafanua wahusika na uhusika kwa njia mbalimbali. Hivyo basi, katika kuchunguza namna wahusika walivyosawiriwa na wanavyochangia katika uendelezi wa maudhui na fani. Usawiri huo wa wahusika inategemea jinsi mwandishi alivyowachora wahusika hao katika wasifu wao wa ndani na wasifu wao wa nje. TUKI (2004) inasema kuwa, mhusika ni mtu anayekuwa na kauli au uhusiano wa karibu na kitu au mtu fulani. Njogu na Chimerah (1999) wanasema, kuna wahusika mbalimbali katika kazi za kifasihi. Kwa mujibu wa waandishi hawa, wahusika ni wale wanaobeba ujumbe maalumu ili kufikisha kwa jamii. Na wamechambua aina zifuatazo za wahusika:
(i)	Mhusika mkwezwa. Ana sifa ya kiutendaji. Ni hodari na shujaa kama wa fasihi simulizi. Mfano katika Vitabu vya M.S.Abdulla kupitia mpelelezi Bwana Msa.Kwani anajua siri zote na anatumia mantiki kufikiria kauli na uamuzi. Ameinuliwa lakini habadiliki licha ya mpito wa wakati.

(ii)	Mhusika wa kisaikolojia. Ni mhusika anayekumbana na matatizo mengi ya kijamii na anaibusha hisia za huruma kwa wasomaji. Mfano ni Rehema wa Nyota ya Rehema.

(iii)	Mhusika wa kimapinduzi. Ni mhusika anayeelewa historia, siasa, mazingira na hali ya kiuchumi ya jamii. Yupo tayari kujitoa mhanga kubadilisha maisha ya wanyonge. Ana msimamo na itikadi kali. Mfano, Denge katika Vuta n kuvute, Kumba na Bakari wa Dunia Mti Mkavu.

(iv)	Mhusika jumui. Mfano wa wahusika hawa wapo kwenye Nagona na Mzingile.Ni mhusika wengi katika mmoja. Wapo zaidi katika kazi za fasihi ya kidhahania. Anatumiwa kuonesha fujo za kimaisha.

Kwenye kazi za fasihi tunaweza kuwagawa wahusika katika sehemu tatu. Ambayo ni wahusika wakuu, wahusika wasaidizi na wahusika wajenzi:
(i)	Wahusika Wakuu.hawa ndiyo wanaobeba hadithi nzima. Wanaoisukuma kazi ya fasihi kusonga mbele. Dhamira kuu ya mwandishi hujitokeza kupitia kwao. Mfano, Vuta n kuvute (1999) mhusika mkuu ni Yasmini. Ngoswe katika Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe (1988). Koesnosoebroto (1988) anadai kuwa, wahusika wakuu ni wa muhimu katika kufikisha ujumbe, ila hawezi kusimama peke yake. Lazima ategemee wahusika wengine ili afanye kazi yake vizuri.

(ii)	Wahusika wasaidizi, Wanatumiwa ili kumsaidia msomaji amwelewe vizuri mhusika mkuu. Maingiliano ya mhusika mkuu na mhusika msaidizi ndiyo tunapata ujumbe kamili. Mfano, Kilio cha Haki (1982) mhusika msaidizi ni Musa. Kivuli Kinaishi (1990) mhusika msaidizi ni Bi Kirembwe. Koesnoebroto (1988) anadai kuwa, wahusika wasaidizi siyo wa muhimu kwenye kazi ya kisanaa kulinganisha na wahusika wakuu.

(iii)	Wahusika wajenzi Ni wahusika wanaowajenga wahusika wakuu na wasaidizi. Ndilo linalowajenga jamii kwa uwanja mpana. Mfano, Bakari na Selemani katika Siku Njema (1980).

Vilevile unaweza kuainisha namna nyingine ya wahusika wa kazi za fasihi:
(i)	Wahusika wa miraba minne. Wana sifa nyingi, mbaya na nzuri. Maisha yao ni mapana katika tajiriba na matukio. Mfano, Okonkwo katika Shujaa Okonkwo cha Chinua Achebe. Anaonekana mhusika wa miraba minne kwa sababu ya kupinga na kutetea utamaduni, lakini pia ni muoga anayehofu kuonekana dhaifu mbele ya jamii.

(ii)	Wahusika wa mraba mmoja. Sifa yao ni moja tu. Japo ni mhusika wa miraba minne. Mfano, Majivuno wa Kusadikika (1965). Kubadilika kwa wahusika kunatokana na tabia zake na matokeo ya tabia hizo.
Senkoro (2006) anasema kuwa, kuna wahusika walio hai na wasio hai, mfano wanyama, miti, mawe, ndege, watu, wadudu, mimea na dhahania kama vile,mashetani.Wote wanawasilisha ujumbe sehemu husika. Finnegan (1970) katika utafiti wake, ametueleza kuwa yapo makundi mawili ya wahusika wa ngano. Kundi la kwanza ni ngano za wahusika wanyama. Na pili ngano za wahusika watu. Ngano za wahusika wanyama hutumia wahusika kama nyati, sungura, buibui, kobe na wanyama wengine kuwakilisha tabia za binadamu. Njogu na Chimerah (1999) wanasema, kuna wasanii wanaotumia wanyama au wadudu kama wahusika. Kwa hiyo, wahusika ni viumbe tunaoishi nao lakini ambao wamechujwa.
 
William H. Coles anasema kuhusu wahusika,
Character is everything in literacy fiction. Not that character replaces plot and setting or Theme and meaning, but character intimately relates to all those.
Yaani, Wahusika ni kila kitu katika kazi za kifasihi. Na si kwamba wahusika wanawakilisha msuko, mandhari.
Ujumbe na maana lakini kwa ujumla wahusika hufungamana na vyote hivi (tafsiri yangu) Anaongeza kwa kusema kuwa,
In fiction character emerge, plot progresses, meaning arise, and structure supports a story that is created in the imagination and then skillfully crafted to provide entertainment for the Reader. 

Yaani, Katika kazi za kifasihi, wahusika hutokeza, muundo hukua, maana hutokea na muundo mzima hufungamana na hadithi iliyobuniwa kisanii ili kuburudisha hadhira. Kwa hivyo, kipengele cha wahusika katika kazi za kifasihi zinahusiana na vipengele vya muundo, mandhari,mtindo,dhamira na maudhu (tafsiri yangu). Mlacha (1995A) anachambua usimulizi wa hadithi, matumizi ya methali na wahusika vilevile. Kuhusu wahusika, Mlacha anaeleza kwamba waandishi wa kazi za fasihi wanawasawili wahusika kupitia matendo yao. Pia anagusia kidogo hulka ya wahusika kama vile utu na unyama wao.

Madumulla (1988) anaangalia juu ya hisia au hulka za wahusika katika kazi za kifasihi. Anadai kuwa, wahusika wenye hisia kama watu halisi walianza kujitokeza kuanzia riwaya ya Kezilahabi. Wahusika hawa ni tofauti na wale ambao walichorwa katika riwaya za zamani ambazo wana sifa zisizo za kawaida.  Wamitila (2002,2003) anasema kuwa, wahusika ni viumbe wanaopatikana katika kazi yoyote ya kisanaa. Viumbe hawa huwa sehemu ya kazi nzima. 

Pili, wahusika ni binadamu wanaopatikana katika kazi ya kafasihi na ambao wana sifa za kimaadili, kitabia, kiitikadi, kifalsafa ambazo hutambulishwa na wanayoyasema (mazungumzo) na wanayoyatenda (matendo). Vipimo mbalimbali wanavyovitumia wahakiki kuwahakiki na kuonyesha ubora na udhaifu wao. Katika kuangalia kipimo cha wahusika, haina budi kuangalia uhusiano uliopo kati ya wahusika na elementi nyingine kwenye kazi za fasihi, kama watakuwa wanaingiliana basi kazi hiyo itakuwa na umuhimu. 

Mfano, Aristotle anadai kuwa, wahusika wa kazi za kisanaa lazima wawe na mkwezo fulani wa kimaadili, uhusika wake uendane na matendo, lazima awe na sifa za kumtambulisha na awe binadamu na lazima awe na uthabiti unaotokeza waziwazi. Hivyo basi, wahusika ni muhimu katika kazi za sanaa kwa sababu ndiyo nguzo muhimu ya matendo ya kidrama.
Pia, Forster katika kitabu chake cha Aspects of the Noval (1908) aliwagawa wahusika wa fasihi kwa kutumia sitiari mbili, ubapa na uduara. Wahusika bapa hawabadiliki, ila duara wanabadilika kulingana na mazingira. Udhaifu wake ni kuwa, wahusika bapa hawana uhai na linawapuuza wahusika wanaopatikana katika kazi za kipelelezi, fasihi pendwa, visasili, wote wamewekwa kwenye kundi la wahusika bapa. Njogu na Chimerah  (1999) wanadai kuwa, wahusika duara wana tabia ya kubadilika kitabia, kimawazo au kisaikolojia. Matendo na maisha yao yanaongozwa na hali halisi za maisha. Kwa upande wa wahusika bapa ni wahusika wasiobadilika kuanzia mwanzo wa hadithi mpaka mwisho wa hadithi. Wahusika bapa wapo wa aina mbili:
(i)	  Wahusika bapa – sugu, ni wahusika sugu katika hali zao zote za maingiliano yao na wengine. Mfano bwana Msa katika Mohamed Said Abdulla, anaonekana ni yuleyule na anamajibu yote ya maswali ya kazi yake ya upelelezi.

(ii)	Wahusika bapa –vielelezo, ni wahusika wasiobadilika kitabiaJina linakuwa kielelezo cha tabia. Mfano, Majivuno, Karama, Utubora, Adili na kadhalika katika vitabu vya Shabani Robert.

Wahusika shinda, ni wahusika baina ya duara na bapa. Wana uhai na nguvu zaidi kuliko wahusika bapa. Wanategemea wahusika wa aina zote mbili, na wanapelekwa mbele na mawazo na tabia za hao wengine. Mfano, Najum katika riwaya za Mohamed Said Abdulla. Mtafiti aliangalia wahusika wa vitabu teule vya utafiti vilivyoteuliwa walivyoweza kusimamia zile sehemu ambazo zina uhalisia wa uongozi kwa wanawake, ili itoe mchango mkubwa kwa mtafiti kuangalia ni jinsi gani wahusika mbalimbali hutumika kuwakilisha tabia na matendo ya kibinadamu katika jamii na kusawiri hali halisi ya wanajamii husika.

Wahakiki waliochambua tamthiliya ya Penina Muhando hasa walioangalia hulka za wahusika, ni vigumu kupatikana ila kwa Said Mohamed wapo wachache. Besha (1977) na Mjema (1990) walichambua wahusika kwa upande wa kazi za Shabani Robert.Walimtaja mmoja wa wahusika wa Kusadikika. Anayeitwa Majivuno kwamba ana majisifu na kiburi. Huyu ni muhusika anayewakilisha wahusika wengine wa kazi za fasihi wenye hulka kama Majivuno. Msokile (1993) anamueleza Majivuno kuwa, mtu mwenye chuki na wivu, mwenye dharau kubwa na anayetumia cheo chake kupotosha ukweli.

Okpewho (1992) alifanya uchunguzi wa matumizi ya wahusika wanyama katika ngano na kubainisha sifa kadhaa za matumizi ya mbinu hii ya utumizi wa wahusika wanyama. Amebaini kuwa, tabia za wahusika wanyama ni kiwakilishi kizuri cha tabia, matendo na mienendo ya wanadamu. Pia amebaini kuwa hii ni njia bora ya kufikisha ujumbe kwa jamii bila kutaja jina la mkosaji au mtendaji waziwazi. Vilevile amebaini kuwa njia hii haimuudhi wala kumkwaza mtu yeyote katika jamii,pia inafurahisha na yenye mvuto katika kufikisha ujumbe kwa jamii.

Waliochambua dhamira ya hisia za wahusika kama vile, kiu katika kazi za fasihi za Kiswahili ni Mohamed (1976) Kiango (1977) na Mbughuni (1978). Walieleza kuhusu riwaya za Kiu na Adili na Nduguze. Mlacha (1984) alichambua utu, unyama, ukarimu, tama, wivu, hisia na dharau za wahusika katika riwaya za Kiswahili.Kama vile, Asali Chungu, Utengano, Nyota ya Rehema, Kasri ya Mwinyi Fuad na Kiu.
Kwa walioandika na kuwapa nafasi ya uhusika wanawake kwenye kazi za fasihi, mfano Ngozi (1977) amewachora wahusika wanawake kama chombo cha ukombozi kwa wanawake,kwani anawaelezea wanawake wana haki ya kupigania mali na kurithi watoto kipindi wakiachana na waume zao.Mwandishi anaonyesha jinsi mwanamke alivyo kiongozi kwa wenzake na jamii nzima katika suala zima la kutetea haki zao zinazokandamizwa na wanaume.

Roberts (1960) vilevile ameelezea nafasi ya wahusika hususani wanawake katika vitabu vyake. Anamwona mwanamke kuwa ni kiumbe dhalili anayehitaji kusaidiwa, kuthaminiwa na kuheshimiwa. Hivyo, basi mwandishi amejaribu kutuasa kuwathamini wanawake na wapewe haki zao wanazostahili mojawapo kupewa uongozi ili waonyeshe uwezo na talanta zao na siyo kubaguliwa kwenye jamii. Utaona kuwa, mwandishi anatukumbusha wajibu wetu juu ya nafasi ya mwanamke. Mawazo haya, yanafanana kwenye vitabu vyake vya Adili na nduguze (1977) Wasifu wa siti binti saad (1958/1967) Nyota ya Rehema (1976). Maana, kilisisitiza usawa wa kutendeana haki baina ya mwanaume na mwanamke. Aliwakuza wanawake kwa thamani na heshima kuwa wana umuhimu mkubwa katika maisha. 

Kezilahabi  (1976). Katika tasnifu yake ya Kiswahili alichambua vitabu vya Shabani Robert:
Anadai kuwa, katika kuleta mabadiliko, Shabani Robert alitazama mambo mawili ambayo yanaweza kuchelewesha mapinduzi. Mambo hayo ni jadi mbaya na utawala mbaya. Mfano, jadi mbaya  ni kuamini waganga wa kienyeji na miti shamba kuliko elimu mpya ya matibabu ya hospitali.Inachelewesha maendeleo,Pia,jadi mbaya ilikuwa imewafungia wanawake ndani ya nyumba na kuchelewesha maendeleo yao mpaka wanawake kama Siti Binti Saad na Sara walipotokeza hadharani kutafuta uhuru wao.Utawala mbaya ndiyo usiowapa wanawake fursa ya kushika madaraka.

Semzaba (1988) anasema kuwa, wahusika wanawake ni viongozi kwenye familia. Kupitia mhusika Mama Mazoea na Mama Mainda, tunaona kuwa, wanalea familia.wanailisha familia ya Ngengemkeni Mito Mingi, kutokana na jamii yao kuathiriwa na ulevi, hivyo, wanaume hawafanyi kazi za nyumbani na kuwategemea wanawake kulima na kutafuta chakula cha nyumbani. Pia, wameathiriwa na ndoa za mitala,imani za kishirikina, ukosefu wa elimu na mwanamke amekuwa kama kitega uchumi cha familia.

Mbogo (1993) katika tamthiliya yake ya Morani anasema kuwa, mwanamke ni mwanamapinduzi, katika suala la kuwapinga wahujumu uchumi, mfano ni Jalia. Anaonekana waziwazi kumpinga Nungunungu kwa kushirikiana na Dongo, Mapoto, Malongo na hadikwa. Maelezo ya mwandishi, yanafanana kwenye kitabu chake cha Ngoma ya Ngw’anamalundi (1988) ambapo tunamwona mhusika Chidama kuwa ni kiongozi, anawatawala vizuu kwa ushirikina. Anawatumikisha watu vizuu kwa ajira ndogo, kuwatukana kila aina ya tusi, anawapiga wanapoonyesha ugoigoi kwa sababu hawajui kutokana na kuishi ulimwengu wa kirazini. Japo alitawala kwa uchawi, ameonyesha uwezo wake wa kuwaongoza watu wengine.

Hussein (1971) anamtumia mhusika Tatu, ambaye anaonesha uwezo wake kutawala kama kiongozi. Kwani, anashindana na Mama yake kuhusu maisha ya kizamani na kisasa. Tatu, anataka mabadiliko ya kuishi kisasa, maisha ya kizungu, lakini Mama yake hakubali mtoto wake aishi maisha ya kizungu. Tatu ni kielelezo cha uongozi unaohitaji mabadiliko na Mama yake ni kielelezo cha uongozi usiohitaji mabadiliko. Maelezo ya mwandishi yapo sawa na vitabu vyake vya Kinjeketile (1969) Mashetani (1971) Kwenye ukingo wa Thim (1988) ambavyo vyote vinaelezea suala la uongozi. Pia maelezo ya mwandishi, yanafanana na Freud S (1973).

Kazi ya fasihi ni kama ramani. Maana ya kazi ya fasihi inaundwa kutokana na uhusiano baina ya kazi ya fasihi na hadhira. Matini ya fasihi haina maana moja bali ni mwingiliano baina ya msomaji na matini mbalimbali. Kwa hiyo, watetezi wa nadharia hujiuliza maswali ya msingi ambayo huwa ndiyo msingi wake. Kwa mujibu wa Lye (1993) maswali hayo ni:
(i)	Je, una uwiano wowote kati ya maana ya kazi inayosomwa na jinsi msomaji anavyohakiki?
(ii)	Je, kila kazi ya fasihi ina maana kufuatana na msomaji binafsi na jinsi anavyoichukulia?
(iii)	Je, kuna wasomaji wanaosoma na kifasiri vizuri kazi za fasihi kuliko wasomaji wengine?
(iv)	Je, msomaji hutumia vigezo gani katika kujijulisha iwapo mawazo yake juu ya kazi fulani yanafaa au hayafai? 

Kutokana na maswali haya, tunaona kuwa kuna tofauti za kitamaduni katika jamii, jinsia na rika. Tofauti hizo hupelekea kila mtu kuwa na namna yake ya kupokea jambo fulani. Jambo kwa mtu mmoja si jambo kwa watu wote. Shultz (1976) anasisitiza kwa kusema kwa”, jambo lako si jambo langu” kwani kila msomaji wa kazi za fasihi anasoma matini huku anaifasili kutokana na uzoefu wake na wakati huohuo anajiongezea maarifa mengine. Uzoefu upo wa aina nyingi kutegemea umri, mazingira, malezi, dini na raghba za mtu binafsi. Njia za kuisoma kazi ya fasihi kupitia ya wahusika na uhusika upo wa aina mbili. Waandishi wameainisha kama ifuatavyo:
(i)	Njia ya kufafanua na kusisitiza mawazo ambayo tangu kitambo yamejulikana na kukubaliwa na wasomaji.
(ii)	Njia ya kuwasilisha kazi ya fasihi kwa kumchochea msomaji kujitafutia na kujigundulia mambo mengi kwa kumfumbia ujumbe uliomo katika kazi inayosomwa.

Lengo la wahusika katika kazi za kifasihi ni kutoa uhuru wa kina kwa mwandishi kuwatumia wahusika wake kama anavyopenda ili wale wanaofanya utafiti kuweza kubainisha suala zima la usawiri uongozi kwa wanawake lilivyojitokeza katika tamthiliya zao. Kutokana na mtafiti kupitia tajiriba mbalimbali za maisha kama dini, malezi, mazingira na maisha kwa ujumla.

Senkoro (1996) anasisitiza kuwa msomaji ni mtu anayekuja na dhana, imani na amali ambazo hurekebishwa ama kuthibitishwa na yale yaliyomo ndani ya kazi ya fasihi. Msomaji anachuja kati ya hayo na kupanga yale yanayomtokea kuwa ya maana kwake. Kwa hiyo kwa kuwa andiko huwa halibadiliki, bali yanayobadilika ni mawazo kutoka kwa wasomaji mbalimbali, hivyo, mtafiti alitumia njia zote mbili zilizopendekezwa na waandishi.

Njia ya kufafanua na kusisitiza mawazo ambayo tangu kitambo yamejulikana na kukubaliwa na wasomaji, kama kiunzi kimojawapo cha uchambuzi kwa mtazamo huo, ilimsaidia mtafiti kubaini maudhui yaliyomo katika tamthiliya teule. Kwanza, kwa kusoma mwanzo hadi mwisho huku akizingatia mawazo mbalimbali kutoka kwa wataalamu waliowahi kuhakiki tamthiliya na riwaya mbalimbali. Katika kuonesha mambo mbalimbali yaliyozungumziwa kama vile dhamira, falsafa, itikadi, msimamo na ujumbe. Hivyo basi kwa kutumia njia hii, mtafiti aliweza kubaini kurasa mbalimbali zilizobeba mawazo tofaututofauti hususani ya uongozi katika vitabu teule vya tamthiliya na kunakili namba za kurasa hizo katika shajara ili kuweza kutolewa maelezo ya kina yanayofafanua na kusisitiza suala la uongozi kwa wanawake.

Aidha, kwa kutumia njia ya kuwasilisha kazi ya fasihi kwa kumchochea msomaji kujitafutia na kujigundulia mambo mengi kwa kumfumbia ujumbe uliomo katika kazi inayosomwa, mtafiti aliweza kubainisha uongozi na visa vinavyotokana na uongozi. Kwa hakika tamthiliya yenyewe inamchochea msomaji katika kutafuta na kugundua ujumbe uliokuwa umefumbwa na mwandishi. Kwa ujumla, dhana ya wahusika katika kazi za fasihi zimesaidia katika kazi hii kubainisha uongozi kulingana na uelewa wa mtafiti. Vilevile imesaidia kuweza kuchambua namna uongozi ulivyoibua visa na maudhui kutokana na sehemu aliyosimama mhusika au wahusika. Hali kadhalika, msomaji anaposoma kazi hii, naye anaweza akaainisha, akachambua kwa mtazamo wake.

2.6 	Sifa za Uongozi
Sifa ambazo waandishi mbalimbali huzitumia ili kuwakweza wahusika wanaobeba dhamira ya uongozi kama ilivyoainishwa na Maxwell B.J.C (1976) kuwa kiongozi;
(i)	Lazima awe na ndoto ambayo ataitimiza ili kuipelekea jamii kuwa na sehemu nzuri ya kuishi
(ii)	Lazima awe na dira na malengo mahsusi yanayokusababishia agombee uongozi na aoneshe jinsi ya kufikia malengo yake.
(iii)	Ajaribu kuwasiliana na watu ili aweze kufikia mafanikio yake ya uongozi.
(iv)	Ajione kuwa anaweza kuongoza wengine na kuwafikisha katika mafanikio mazuri.
(v)	Anatakiwa awe muwazi wa mambo yake na mwenye maadili mazuri.
(vi)	Anatakiwa kuwaelewa vizuri wasaidizi wake wanaomzunguka na wanachokitaka au wanachokushauri ili kufikia malengo mliojiwekea katika uongozi
(vii)	Awe tayari kupata vipingamizi kutoka kwa watu na jinsi ya kuondokana navyo. 
(viii)	Mwache Mungu awe kiongozi wake kwenye uongozi na maamuzi.

Kutokana na sifa na mwenendo wa viongozi, mtafiti alizitumia kusawiri wahusika wanawake wa vitabu teule vya fasihi ili kuangalia nafasi walizoshika za uongozi na kubainisha uwezo wao, udhaifu wao na vipingamizi wanavyopata katika kusimamia haki na nidhamu kwenye kazi za fsihi. Baadhi ya sifa zilizoorodheshwa ndiyo zitakazotumika kubainisha wahusika wanawake kwenye vitabu teule vya tamthiliya ya Nguzo Mama na Kivuli kinaishi.

2.7 	Mapitio ya Maandiko Kuhusu Ujinsia kwa Jumla
Senkoro (1982) anasema suala la ujinsia halijashughulikiwa vya kutosha katika uhahakiki wa kifasihi hususan katika fasihi za Kiafrika ikiwa ni pamoja na fasihi ya Kiswahili. Senkoro (keshatajwa) anaeleza kuwa waandishi na wahakiki wengi wa fasihi za Kiafrika wanakumbana na wanawake waliojipamba, wanaonukia manukato makali, waliovalia nguo zinazolenga kuwavutia wanaume ili wawape pesa na kushirikiana nao kimwili lakini wanakwepa kuchunguza na kuhakiki waziwazi uhusika wa mwanamke katika miji mingi mikubwa barani Afrika. Aidha, kinachojitokeza hapa ni kwamba waandishi wengi wanamchora mwanamke kama kahaba lakini wengi wao wanafanya hivyo katika kazi za tamthiliya na riwaya. 

Kwa upande mwingine Oculi (1968) na p’Bitek (1971) wanajadili ujinsia kwa kumchora mwanamke kwa mtazamo hasi kuwa kazi yake nyakati za usiku baada ya kuyakimbia makazi yake ya kijijini na kuingia mjini ni kujiuza ili apate pesa kwa ajili ya matumizi yake. Hali hii inamsukuma Senkoro (1982) kudai kuwa:
“Sasa nimeamua kushughulikia usawiri wa mwanamke katika fasihi ya Kiafrika iliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza na Kifaransa baada ya kuona kuwa mwanamke kama kahaba na kiumbe duni amejitokeza kama mhusika anayejirudiarudia kwa picha hiyohiyo na amekuwa motifu kuu katika kazi nyingi za fasihi za Kiafrika”.

Sifa ya aina hii inapatilizwa kwa mwanamke na Larson (1973) anaposema; sehemu kubwa ya jamii ya Kenya imejaa wasichana wauza baa wanaotumia muda wao mwingi kuwaliwaza wanaume kwa kuuza miili yao baada ya kazi ya kuuza pombe. Kinachobainika hapa ni kwamba kuna mtazamo potofu uliozaliwa na asasi za kijamii za kumwona mwanamke kama chanzo cha uovu wote wa kijamii bila kuchunguza kwa jicho pevu nafasi ya mwanaume katika kumfanya mwanamke aoneshe tabia zisizofaa. Kitendo cha wanaume kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja hakichukuliwi kuwa ni tatizo katika jamii nyingi za Kiafrika matokeo yake ni kwamba kwa kuwa fasihi ni mtumishi wa jamii, nayo inajikuta inayasawiri mahusiano baina ya wanaume na wanawake na hususan nafasi ya mawanamke katika jamii kwa mtazamo potofu vivyo hivyo. Hivyo basi, kutokana na mawazo hayo, utafiti huu uliona kuna haja ya kuchunguza jinsi mwanamke anavyosawiriwa kama kiongozi katika tamthiliya.  

Wataalamu mbalimbali wameandika machapisho mengi kuhusu mwanamke akiwemo Fleming, mwanakatuni wa Uingereza ambaye alianza kuchora katuni kuhusiana na ufeministi mwaka 1978. Fleming (1978) katika mahojiano hayo, anaeleza kwamba wakati wote wanawake walichorwa vibaya katika vyombo vya habari. Anasema kwamba kwa wanawake hazikuwa habari za kuvutia kabisa kama mwanaume anavyoona vibaya kwa mwanamke kumfanya asiwe na uwezo wa kuzalisha watoto. Hata hivyo, madhumuni ya mahojiano hayakuchambua nafasi ya mwanamke katika jamii kama mhusika katika mashairi ya Kiswahili, bali kutaka kujua nafasi ya mwanamke mwandishi na mtazamo wa kifeministi. Ijapokuwa mahojiano hayo hayakuchambua nafasi ya mwanamke kama kiongozi katika kazi za fasihi hususani tamthiliya.  

Naye Rosalind (2010), mwanamama mcheshi katika makala ya “Ack! Cartoonists and Feminsts Quarrel Over Demise of Cathy” (yaliyochapwa tarehe 20/8/2010) anafafanua kwamba, katika magazeti ya katuni ya miaka ya 1975, wanaume tu ndio waliochorwa kwa mtazamo chanya lakini wanawake walichorwa kama akina mama wa nyumbani au wasichana wauza baa au hoteli. Anamsifu Cathy na kusema ni mwanakatuni mfeministi aliyefungua ukurasa mpya kwa kuanza kumchora mwanamke kwa mtazamo chanya. Anaeleza kwamba wanawake waandishi walipewa nafasi ya pili katika kuhariri katuni lakini wanawake hawakujali ndipo wakaamua kuandika na kuchora kupitia wavuti na tovuti. Kwa hakika Rosalind hakujadili nafasi ya mwanamke kiundani ila aliandika tu makala kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika fani ya uandishi na uchoraji. Hakuchambua nafasi ya mwanamke mhusika kama alivyosawiriwa kama kiongozi katika kazi hizo.  

Muombwa (1993) katika kazi yake ya “Public Opinion on Political Cartooning in Tanzania” aliangalia mawazo ya umma kuhusu katuni za kisiasa nchini Tanzania. Pia alijaribu kuangalia uhuru wa mwanakatuni; ambapo aliona kuwa 54% ya watu aliowafanyia utafiti Dar es Salaam na Zanzibar walihitaji uhuru wa uchoraji wa katuni za kisiasa uendelee kwa kuwa unafikisha ujumbe kama wafanyavyo waandishi wa habari. Wale waliopinga uhuru wa wanakatuni ambao ni 46% walidai kuwa katuni ziko kinyume cha maadili ya jamii. Kwa ujumla, Muombwa (keshatajwa) anaisaidia kazi ya mtafiti kwani ijapokuwa hakuchunguza nafasi ya mwanamke katika sanaa hii, lakini anajaribu kubainisha mwitikio wa wanajamii kuhusiana na kazi mbalimbali za fasihi, suala ambalo mtafiti analichunguza hasa katika kipengele cha usawiri wa mwanamke.

Munyogwa (1998) katika tasinifu yake ya “Dhima ya Vikatuni Katika Jamii” amechambua katuni na kueleza dhima zake katika jamii ya Tanzania, kama vile kuelimisha, kuonya, na kuadilisha ikiwa ni pamoja na kuleta burudani ya ucheshi. Hata hivyo, kipengele cha nafasi ya mwanamke hajakigusia wala hakufafanua ujumbe unaobebwa na wahusika hao. Tasinifu imeliziba pengo hilo kwa kiasi kikubwa kwa kuwa utafiti ulichunguza usawiri wa mwanamke katika nafasi ya uongozi. Wanafasihi mbalimbali wameangalia na kuelezea jinsi lugha ya katuni ilivyo, na matumizi yake katika nyanja mbalimbali, hasa uwanja wa siasa bila kuelezea jinsi wahusika walivyo muhimu katika sanaa ya katuni na jinsi wanavyobeba nafasi ya uongozi katika jamii. Wataalamu hawa wameziangalia katuni kwa jicho la jamiilugha zaidi na sio kifasihi. Hii ndio sababu hawakuweza kuelezea nafasi ya mwanamke katika jamii inavyojidhihirisha katika fasihi picha ya katuni. 
 
Masoud (2002) katika maoni yake kupitia Chama cha Wanakatuni wa Tanzania, PACT (The Popular Association of Cartoonists in Tanzania), anaeleza jinsi jamii na serikali ilivyozichukulia katuni hapo mwanzo wakati zinaanza na kwa kipindi hiki. Pia anaeleza athari hasi na chanya za katuni katika jamii ya Tanzania. Masoud anaelezea kwamba kikwazo kikubwa anachokutana nacho ni vikwazo vya wahariri ambao wakati mwingine hawachapishi katuni zake kwa kuwa zinawagusa watu moja kwa moja, hususani wanasiasa ambao hawapendi kukosolewa. Maoni ya Masoud (keshatajwa) yanaijenga kazi hii katika mtazamo chanya na kuitambulisha kama kazi mojawapo ya kifasihi kwa kuwa inafikisha ujumbe kwa njia ambayo haileti migogoro ndani ya jamii.

Senkoro (2008) ametazama lugha ya katuni inavyotumiwa kisitiari. Hata hivyo alieleza tu jinsi katuni zinavyotumiwa na wasanii katika kuielewesha jamii juu ya umuhimu wa lugha yao ya Kiswahili. Mfano:
Mke: 	Mume wangu, yaani kusikiliza kipindi cha bunge mpaka umeze panado?

Mume: 	Wabunge wanachanganya sana lugha wananiumiza kichwa.
Sio wanakatuni tu waliomjadili mwanamke bali hata waandishi wengine ambao wameandika riwaya, tamthiliya na ushari. Waandishi hao ni pamoja na Mwanakupona binti Mshamu aliyeandika Utenzi wa Mwanakupona uliochapwa na kuhaririwa na Nabhany (1972). Mshamu katika utenzi wake anasisitiza maadili mema na jinsi ambavyo mwanamke anavyotakiwa kuishi na mumewe. Anatakiwa awe mnyenyekevu, mwelekevu na msikivu pale mwanamume anaposema au kutoa amri fulani. Utendi huu umeleta mwanga katika tasnifu hii hasa katika vipengele vya maadili, utamaduni na dini. Kazi hii kubwa ya Mshamu imeleta mwanga hasa katika utamaduni na dini, ambazo ni asasi kongwe zilizomuonea, zilizomtweza na kumnyanyasa mwanamke.

Waandishi wengine ni pamoja na Nawal El Saadawi aliyeandika riwaya ya Woman at Point Zero (1983), Elieshi Lema aliyeandika riwaya ya Parched Earth (2001), na Ama Ata Aidoo aliyeandika riwaya ya Changes (1991). Hawa ni waandishi wanawake waliomchora mwanamke kama jamii ilivyomhesabu. Hata hivyo, mwanamke katika riwaya hizo anaonesha harakati za kujikomboa na kujitoa katika kunyanyaswa, kuonewa na kuwa tegemezi kwa mwanaume, anaondoka na kujitafutia maisha ya uhuru wake yeye mwenyewe. Kazi za wanawake wanafasihi hawa, zimeijenga tasnifu hii katika kushadidia data za msingi ambazo zilichunguza usawiri wa mwanamke katika ushairi wa Shaaban Robert

Kwa upande wa tamthiliya Penina Mhando ameandika vitabu vingi zilizomchora mwanamke kwa namna tofauti lakini akiwa katika harakati za kujikomboa. Mfano ni tamthilia ya Nguzo Mama ambayo inamchora mwanamke anavyotaka kujikomboa lakini anashindwa kufanya hivyo kwa sababu ya kukosa msaada kutoka kwa mwanaume. Tamthilia hiyo ya Nguzo Mama imeleta mwanga wa kuona kwamba kumbe mwanamke hata katika tamthiliya anachorwa kama mtu anayetaka kujikomboa kutoka katika vifungo vya kunyanyasika, kuonewa na kufanya kazi ambazo hazina mshahara. Jambo la kuvutia kuhusu usawiri wa mwanamke katika tamthiliya ya Nguzo Mama na kwamba Penina Mhando anaonesha pia kuwa ukombozi wa mwanamke na usawiri chanya wa mwanamke unakwamishwa pia na wanawake wenyewe kukosa umoja.

2.8 	Pengo la Kimaarifa
Baada ya kutalii kazi za tafiti mbalimbali ambazo zimeelezea kuhusu suala la ujinsia katika kazi mbalimbali za fasihi, utafiti huu umebaini kuwa tafiti nyingi zilizofanywa zimejikita katika kuchunguza masuala mengine yanayoibuka katika suala la ujinsia kwa kuibua nafasi ya wanamke. Mpaka sasa hakuna utafiti wa kina uliofanywa ambao unachunguza kwa kina usawiri wa mwanamke kama kiongozi katika kazi za fasihi hususani tamthiliya ya Kiswahili. Pengo hili ndilo ambalo utafiti huu ulikusudia kuliziba. 

2.9 	Kiunzi cha Nadharia
Wamitila (2008)  anaeleza kuwa nadharia ni maarifa ya kitaaluma ambayo msomaji au mhakiki anapaswa  kuyajua na kuyafahamu kabla ya kuanza kazi yake. Zipo nadharia mbalimbali ambazo zinaweza kutumika katika kuzichunguza na kuzichambua kazi za fasihi. Hata hivyo, ubora wa nadharia unategemea malengo ya utafiti. Kutokana na malengo ya utafiti huu, nadharia ambayo ilionekana kufaa katika uchunguzi na uchambuzi wa data za utafiti huu ni nadharia ya uhakiki wakifeministi.
Sehemu inayofuata inafafanua na kujadili uteuzi wa nadharia inayoongoza utafiti huu hususani katika ukusanyaji wa data. Vile vile inaonyesha ni namna gani nadharia hiyo ilitufaa katika kuzichunguza na kuzichambua data za utafiti huu na pia katika kuziwasilisha. Aidha kipengele hiki kinaonyesha jinsi nadharia hii ilivyotumika katika uchnguzi, uchambuzi na uwasilishaji wa data.  

2.9.1 	Nadharia ya Uhakiki wa Ki-Feministi
Wamitila (2002) anasema, uhakiki wa kifeministi una sifa sawa na nadharia za mwitikio wa msomaji. Sifa hii ina ugumu uliopo wa kubainisha ni kipi hasa kinachorejelewa na dhana yenyewe. Tatizo hili linatokana na uhalisi kuwa, nadharia hii inaifumbata pamoja mikabala na mitazamo kadhaa. Yote kwa ujumla inajulikana kama ufeministi.

Uhakiki huu ulishika nguvu katika miaka ya 1960 na kuendelea kukua na kuishia kuwa muhimu katika miaka ya karibuni. Hii haina maana kuwa hapakuwa na kazi zilizomulika na kualiangaza suala la haki na ukombozi wa wanawake. Mfano A room of one’s own (1929) ya Virginia woof na A vindication of the rights of women (1792) ya Mary Wollstonecraft.

Wapo wahakiki wa kifeministi wanaodai kuwa suala la haki na usawa kwa wanawake lina historia ndefu sana. Wahakiki hawa huzirejelea kazi mbalimbali za zamani kama Ecclesiazusae ana kitabu cha nne cha andiko la Plato, The Republic (1961). Kazi za Woolf na Wollstonecraft zilikuwa na mchango mkubwa katika kuanzisha harakati za ukombozi wa wanawake au kuupa nguvu za kinadharia.
Hata hivyo, kazi iliyoishia kuwa na nguvu na mchango mkubwa katika kuuweka msingi wa uhakiki wa kifeministi ni kazi maarufu ya mwandishi wa kifaransa, Simone de Beauvoir, iitwayo The second Sex. Katika kitabu hiki mwandishi anachukua mkabala wa kaharakati kwa kushambulia na kukosoa baadhi ya asasi zinazochangia katika kumdhalilisha au kumdumisha mwanamke. Asasi kuu anazozishambulia ni ndoa, dini na utamaduni.

De Beauvoir (1949) anashambulia mikabala ya kitamaduni inayomuangalia mwanamke kama kitu hasi, huku ikimchukulia mwanaume kama binadamu kielelezo. Anasisitiza kuwa, utamaduni anamokulia mwanamke unachangia katika kumdidimiza katika hali ya unyonge. Utamaduni huo unamfanya na kumlazimisha mwanamke kukubali kuwa, yeye ni kiumbe duni. Baada ya kukubali hali hiyo mwanamke anaishia kuwa kama chombo cha mfumo wa jamii cha kuuendeleza huo utamaduni hasi.

Ndoa ni asasi mojawapo ya kitamaduni inayoendeleza ukandamizwaji wa mwanamke. Asasi imejengwa kwenye imani ya uwezo mkubwa alionao mwanaume na kuishi kumwangalia mwanamke kama chombo tu. Asasi kama dini inatilia mkazo au nguvu itikadi ya kiume inayopatikana katika jamii nyingi. Asasi hii inaishia kuzipa nguvu mpya tamaduni dhalilishi dhidi ya mwanamke kwa kuziwekea mihimili ya matamko ya kidini.

Kaika kitabu cha Thinking about women (1969) cha Mary Ellman ambaye ni mhakiki wa kimarekani, aliangaza kuhusu wanawake walivyosawiriwa kwa namna mbalimbali katika kazi zilizoandikwa na wanaume. Pia, aliangalia suala la baadhi ya waandishi wa kike walivyoendeleza usawiri huo hasi wa wanawake katika kazi zao. Hii inatokana na waandishi hao kukulia katika jamii inayotawaliwa na itikadi ya kiume na kuishi kufyonza baadhi ya matazamo kumhusu mwanamke ambayo inaakisiwa kwenye kazi zao.

Njogu na Chimerah (1999) wanasema kuwa nadharia ya mtazamo wa kike ina mielekeo tofautitofauti, kutegemeana na falsafa ya mhakiki. Mfano, mielekeo kutoka Marekani. Inachukulia mwanaume ni adui wa mwanamke. Na kamwe mwanaume hawezi kushiriki katika ukombozi wa mwanamke. Ndiyo maana inaunga mkono ndoa za jinsia moja. Wanaamini kuwa, mwanamke anaweza kushirikiana na mwanamke mwenzake tu. Pia, unachukulia kwamba tofauti za maumbile baina ya ya mwnamke na mwanaume si muhimu zilinganishwapo na mshabaha wao. Huu unasisitiza mshabaha badala ya ya tofauti. Wanaume wenye itikadi ya kimaendeleo wanaweza kuchangia katika ukombozi wa wanawake. Na wanawake wenye itikadi za kijadi wanaweza kushiriki katika kuwakandamiza wanawake wenzao. Vilevile, kuna mielekeo mingine inayosisitiza nafasi ya uchumi na uundaji wa matabaka katika uhusiano baina ya wanawake na wanaume, yaani inafungamanisha ukombozi wa kiuchumi na ukombozi wa wanawake.

Friedan Betty, katika kitabu chake cha Feminine Mystique (1963) ambacho ni kichocheo kikubwa cha hisia za kifeministi, anayachunguza maisha ya mwanamke ambayo ni vigumu kuyakubali, si wanawake tu,bali pia,kwa wanaume. Mwandishi mwingine ni Kate Millet, aliyeandika kitabu cha Sexual Political (1970). Msanii anaathari katika ufeministi, kwani anawashambulia vikali baadhi ya waandishi wa kiume kutokana na jinsi wanavyowasawiri wahusika wao wa kike. Mwandishi anadai kuwa, miundo ya kijamii pamoja na asasi zake vinashirikiana kumkandamiza mwanamke. Pili, mwandishi huyo anashambulia mkabala wa saikolojia-changanuzi inayohusishwa na Sigmond Freud.kwa kuwa na upendeleo mkubwa wa mfumo wa kiume. Freud alisema kuwa, mtoto wa kike anaanza kujichukia mara tu anapotambua kuwa hana kiungo cha kiume.

Kwa upande wa wahakiki wa miaka ya karibuni wameishia kutofautiana na Kate Millet alichosema kuhusu Freud na kudai kuwa, aliyafasili mawazo hayo vibaya. Kuna wanaufeministi walioathiriwa na mawazo ya wana umuundoleo kama Jacque Lacan.Wameyarudia mawazo ya Freud na kuyatumia katika mikabala mingine tofauti na ya Millet. Wahakiki wa kifeministi wa leo hauelekei kuonyesha au kuonekana kama nadharia moja, badala yake, kuna mivutano na tofauti za kimkabala zinazoonekana kwenye nadharia nyingine za kihakiki na hasa nadharia za kisosholojia. Mfano U-marx, Saikolojia-changanuzi, Semiotiki, Udenguzi na Hemenitiki, wanaendelea kukopa mawazo na mikabala yao.

Mawazo hayo yanatiliwa mkazo na Toril Moi kwenye kitabu cha Sexual/Textual Politics (1954). Mwandishi anachunguza mawazo kadhaa wa kifeministi wa Kingereza, Kifaransa na Kimarekani. Mfano mwandishi wa kifeministi wa kifaransa Helen Cixous, anaelekea kuathiriwa na Jacque Lacan na Jacque Derrida. Athari zinajitokeza katika mawazo ya ki-uwili kuelezea misingi ya itikadi ya kiume katika jamii. Kama vile, Mwanaume (ubabe), jua, baba, kichwa na mwanamke (mpole) mwezi, mama na hisia, Utaratibu huu ni kumwangalia mwanamke kama mtu hasi, ambayo yanafanana na mwandishi Simone de Beauvoi. Katika utafiti huu tutachunguza kwa makini ikiwa mwanamke katika uongozi anachukuliwa kwa upande hasi au chanya.

Ufeministi unatumika kutambulisha harakati za ukombozi wa wanawake, ambazo zina muelekeo wa kisiasa. Na pili, inaangalia mtazamo wa masuala ya kijinsia au kibiolojia kuhusiana na wanawake na mwisho linafungamana na mkabala wa kitamaduni. Vilevile Moi anadai kuwa, baadhi ya wanaufeministi, mikabala yao imeathiriwa kwa kiasi kikubwa na wananadharia wa kiume. Mfano, Mary Wollstonecraft aliathiriwa na mawazo ya kiume yanayohusishwa na mapinduzi ya kifaransa. Simone de Beauvoir aliathiriwa na Jean Paul Sartre.

Ufeministi ina misingi yake, kama tulivyoona. Licha ya kuwako kwa mikabala tofauti. Kuna sifa inayoihusisha mkabala huu na kuifanya kuwa kitu kimoja. Sifa ya kwanza ni kuwa, inahusiana na mtazamo kuhusu utamaduni wa kimagharibi na wa jamii nyigine. Utamaduni unaotazamwa kama unaoelemea upande wa kiume. Utamaduni unaomkuza mwanaume na kumdidimiza mwanamke. Pili, umeundwa au kujengwa kwa namna inayomkandamiza mwanamke katika nyanja zote za maisha. Mawazo ya Louis Althusser mwana umarx wa kimuundo, anadai kuwa, wanawake wanalengwa na kuyakubali mawazo ya itikadi ya kiume na hata kuyaona kama yao.

Kuna tapo la wahakiki wa kifeministi ambao hupendekeza kuzishughulikia kazi zilizoandikwa na wanawake. Huu ni uhakiki wa kike. Malengo yao ni kuzifumbua na kubainisha dhamira kuu katika kazi zilizoandikwa na wanawake. Hizi ni dhamira zinazohusiana na wanawake tu, mfano suala la mimba, malezi, mahusiano na watoto wao wa kike na uzoefu wa jumla wa mwanamke.
Pia, kuichunguza historia ya kifasihi ya jadi ya kike na kuwamulika waandishi wa kike ili kazi zao ziweze kutambulika na mwisho, kudhihirisha kuwa, kuna sifa fulani za kike katika uwazaji, hisia, kutathimini, kujiangalia na kuangalia ulimwengu wao wa nje. Suala la tatu linahusiana na jitihada za wahakiki wa kike za kuzibainisha sifa za kilugha   za kiuandishi, muundo wa sentensi, jazada pamoja na uhusiano wa elementi za usemi. Suala hili limejadiliwa na Deborah Cameroon. Mwandishi anadai kuwa, mtazamo unaohusisha lugha na jinsia kwa njia mbili. Moja, uhusiano uliopo kati ya lugha na utambuzi wa jinsia na pili, kati ya lugha na ukandamizwaji wa wanawake.

Mwandishi Barbara Hill Rigney anakubaliana na Deborah Cameroon.Anadai kwa kuna waandishi wa kifeministi wamekwisha kuzibainisha tofauti zilizopo kati ya waandishi wa kike na wa kiume. Tofauti hizi zinajitokeza katika uwazaji wa ki-uwili na jisi wanavyousawiri uhalisi. Suala la usawiri wa wahusika wa kike na uchunguzi wake katika fasihi ya Kiswahili limeanza kushughulikiwa kinadharia karibuni. Baadhi ya wahakiki wa kifeministi wanashikilia kuwa, u sawiri wa wahusika wa kike katika ngazi nyingi unaelekea kuwa hasi, kuanzia tungo za zamani.

Hata hivyo hii haina maana kuwa, hakuna kazi ambazo zinamsawiri mwanamke kwa njia chanya. Mfano wa riwaya za shaban Robert za Nyota ya Rehema na Wasifu wa Siti Binti Saad Pia kuna mashairi kadhaa aliyotunga mwandishi huyo ambayo pia yanaelezea suala la wanawake.

Vingine ni Machozi ya Mwanamke (1977) kilichoandikwa na Ngozi. Nyuso za Mwanamke (2010), kilichoandikwa na Said A. Mohamed vinaelezea nafasi ya mwanamke katika uongozi. Mfano Nyuso za Mwanamke, mwandishi anasema kuwa, jamii inamchukulia mwanamke kama pambo la mji lenye nyuso nyingi au lisilokuwa na nyuso hata mmoja. Pia, wanadhani kuwa, maisha ya mwanamke ni kustareheshwa, anachostahili ni kupewa kila kitu anachokitaka, mfano, mavazi ya kifahari, manukato ghali, chakula cha rutuba. Mradi tu mwanamke abaki ndani kungoja kumstaerehesha bwana. Anapotambua kuwa ana nyuso nyingi, (Nana ambaye ni mhusika mkuu wa kitabu), anajitazama kwa kioo kipya na kuanza safari mpya ya kujikomboa na fikra mbaya kutoka kwa jamii. Jamii inayoona mwanamke ni mtu wa kuozwa na mwanaume, ili azae na kulea watoto.

Pia, jamii inayoamini asipokuwa akirembesha anarembeshwa, kama hatumbuizi anatumbuizwa, ikiwa hajengi anabomoa na kila mtu anamtazama na kumtarajia aonyeshe uongofu wa malaika kama kwamba yeye si mtu. Yanapotokea haya, ndipo mwanamke anaonyesha nyuso zake na kupigania haki zake.

Mkangi (1995) katika riwaya yake, aliangalia suala hili na kuliwekea msingi mzuri wa kinadharia, pia mawazo yake yanafanana kwenye kitabu cha nguvu ya sala. Tatizo kubwa linalowaathiri usawiri wa kike na jamii ya kike ni kutokuwepo kwa misingi ya kiitikadi katika usawiri huo.Baadhi ya wahusika wa kike wanaopatikana katika fasihi ya Kiswahili wanaonyesha hisia za mwamko au mzinduko ambazo zinafifia baada ya muda au waandishi wanaamua kutoziendeleza.

Njogu na Chimerah (1999). Nadharia ya mtazamo wa kike una sifa ambazo zinatumia fasihi kama jukwaa la kuelezea kwa uyakinifu hali inayomkumba mwanamke ili aweze kueleweka na watu wengi. Inanuia kusawazisha wanadamu kwa upande wa utamaduni na jamii. Inapigania jamii mpya yenye misingi ya amali za binadamu. Bila kujali maumbile, kuwahamasisha watungaji wa kazi za sanaa ili waweze kuwatumia wahusika wa kike ambao ni vielelezo, uwezo wa kuigwa na wanaowaza mambo yajengao jamii na si kubomoa.

Na wasiotegemea wanaume kujitambulisha, kukuza na kuendeleza hisia za umoja wa wanawake kama kundi linalodhulumiwa. Wanahimizwa kupata nguvu, shabaha ya kuamsha na kuzindua mwamko miongoni mwa wanawake ili wawe watendaji zaidi na washiriki ipasavyo katika ukombozi wao wenyewe. Waandishi wengine waliojadili suala la ufeministi ni Ruranjita Ray katika kitabu chake cha Understanding Patriarchy (1967).  Sylvia Walby, aliandika Theorising Patriarchy (1990). Na The Social Origins of the Sexual Division of Labour cha Mies (1990).

Ni waandishi ambao, mawazo yao yapo katika ufeministi wa kumkandamiza mwanamke na kuondokana na matatizo hayo, ili waweze kujikomboa na mifumo hiyo inayowanyanyasa. Katika tasnifu hii ya usawiri viongozi wanawake, nadharia ya ufeministi ilitumika kuonyesha jinsi waandishi wamewachora wanawake na kuwapa lugha na matendo yanayosawiri masuala ya uongozi. Mihimili ya nadharia hii ilituongoza katika kuchambua uasawiri wa mwanamke kama kiongozi, matatizo amabyo anakabiriana nayo katika suala zima la uongozi na mapendekezo ya namna ya kukabiliana na chanagamoto zilizobainishwa. 

Nadharia hii ilitusaidia pia kuachambua na kujadili jinsi mifumo ya kijamii inavyotumika katika kumkandamiza mwanamke katika uongozi na kuonyesha mwelekeo wa jamii juu ya mwanamke kama kiongozi na jinsi jamii inavyomchukulia. Aidha, nadharia hii ilitusaidia kuchunguza, kuchambua na kujadili jinsi wahusika hao, walivyoweza kufikisha ujumbe kwa jamii lengwa. Tumeangalia jinsi wahusika wanawake wanaweza kuwa viongozi na kutegemewa na jamii katika kutatua matatizo yao, uwezo na vipingamizi wanavyovipata wahusika wanawake katika kufanikisha malengo yao.

2.10 	Hitimisho
Katika sura hii mtafiti ameangalia maandiko mbalimbali, kutoka kwa wataalamu walioelezea usuli wa waandishi wa vitabu husika vya utafiti, wahusika na uhusika pamoja na nadharia ya ufeministi. Nadharia ya uhakiki wa ki-feministi ni muhimu katika kuibua visa na maudhui ya uongozi kwenye utafiti huu kwa sababu usawiri wake unaendana na utafiti husika ambao u-feministi unamwangalia mwanamke kama kiungo cha kutathimini nafasi na uwezo wake kwenye jamii. Na ili kupata data za kazi hii, mbinu mbalimbali zimetumika. Hivyo basi sura inayofuata imefafanua zaidi kuhusu mbinu na zana za utafiti.
                                                   





3.0 MBINU NA ZANA ZA UTAFITI

 3.1 	Utangulizi
Sura hii kwa ujumla inahusu mbinu za utafiti zilizotumika katika utafiti huu.Imegawanyika katika sehemu saba.Sehemu ya kwanza inaelezea mkabala wa utafiti.Pili,eneo la utafiti.Tatu,walengwa wa utafiti.Nne,sampuli iliyotumika katika utafiti.Tano,mbinu za ukusanyaji wa data.Sita,mbinu za uchambuzi wa data na saba,ni hitimisho.  

3.2 	Mkabala wa Utafiti
Lengo la utafiti huu lilikuwa kuchunguza usawiri wa uongozi wa wanawake katika  vitabu vya Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama (1982). Mtafiti alichunguza usawiri wa mwamanmke kama kiongozi katika tamathiliya teule. Malengo ya utafiti huu yamefikiwa kwa kutumia mikabala ya uwandani na kimaelezo. Mkabala wa uwandani unafasiliwa kuwa ni mchakato ambao mtafiti hujenga mahusiano ya namna mbalimbali kwa muda mrefu na jamii ya watu watakaotafitiwa katika mazingira yao ya asili kwa lengo la kuweka uelewa wa kisayansi kuhusu jamii hiyo (taz. Lofland na Lofland, 1984). 

Katika mkabala wa uwandani, mtafiti anatakiwa kwenda katika eneo la utafiti kuchunguza jambo linalotafitiwa katika hali yake halisi. Trochm (1999) anaeleza kuwa mkabala wa uwandani humwezesha mtafiti kukusanya data za kutosha zinazomwezesha kufanya majumuisho ya matokeo ya utafiti wake na kueleza uhalisia uliopo. Ubora wa mkabala huu unatokana na ukweli kwamba unatoa nafasi kwa mtafiti kushughulikia kwa kina masuala anayoyatafiti katika jamii. Kwa hiyo, kuna nafasi kubwa kwa mtafiti kukusanya data pana ambayo inafaa kujibu maswali yote ya utafiti baada ya kuchambua data hizo. Kwa kutumia mkabala huu wa uwandani mtafiti alikusanya data kwa sampuli ya watafitiwa iliyoteuliwa.

Mtafiti alitumia pia mkabala wa kimaelezo. Kothari (1990, 2004) anaeleza kuwa mkabala wa kimaelezo unazingatia umuhimu wa kufafanua namna watu wanavyofikiri kuhusu hali, kitu au jambo fulani na kutathmini hisia za watu juu ya hali, kitu au jambo hilo. Kwa hiyo, mkabala huu ulitumika kueleza tabia na hisia za mtu, kundi au jamii fulani ya watu na kufafanua hali iliyopo kwa wakati huo. Mkabala huu umefaa katika utafiti huu kwa sababu umesaidia kufafanua taarifa mbalimbali zinazohusu silka, hulka, mwenendo, mitazamo, tabia, mawazo, maoni, imani na masuala mengine ya kijamii hasa yale yanayohusu taratibu za maisha ya kila siku miongoni mwa wanafasihi na wanafunzi wa fasihi ya Kiswahili. Mkabala huu ulitumika kuelezea jinsi mwanamke anavyosawiriwa katika tamthiliya kwa kutumia lugha na uhusika wa wahusika wa kike katika kazi hizo za fasihi.  

3.3 	Eneo la Utafiti
Utafiti huu wa usawiri wa wanawake kama kiongozi katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama ulifanyika katika jiji la Dar es Salaam hususani katika shule ya sekondari ya Shaban Robert,Jangwani,Tambaza na Benjamini William Mkapa. Vilevile, utafiti huu ulijielekeza katika Taasisi ya Taaluma za Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Slaam (TATAKI). Mtafiti alivutiwa kufanya utafiti katika eneo hili kwa sababu ni rahisi kupata data kutokana maktaba za vyuo vikuu na maktaba kuu ya Taifa ipo katika jiji hili.Mfano,Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na Chuo Kikuu cha Dar es salaam.Vilevile, tovuti, majarida na makala mbalimbali za kifasihi zinapatikanika kwa urahisi. Aidha, katika jiji hili kuna taasisi nyingi zinazojishughulisha na utafiti na ushauri wa fasihi ya Kiswahili kwa kiwango cha juu. Hivyo, ni rahisi kupata data kuhusu masuala ya kifasihi yanayohusiana na mada husika ya uongozi kwa wanawake. 

3.4 	Kundi Lengwa
Kulingana na Cooper (1989) and Vans (1990) kundi lengwa ni wanachama wote, mtu mmoja, kikundi au elementi ambazo mtafiti amekusudia kuzihusisha katika utafiti wake. Kundi lengwa ni jumla ya watu wote ambao huhusishwa katika utafiti (Kothari, 2004; Bryman, 2004; Komba na Tromp, 2006). Walengwa wa kazi hii ni vitabu teule vilivyoteuliwa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hususani idara ya fasihi na uchapishaji iliyoko chini ya Taasisi ya Taaluma za Kiswahili (TATAKI) ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na chuo kikuu huria cha Tanzania, tovuti, majarida na makala mbalimbali. 

Kundi lengwa la utafiti huu liliteuliwa kulingana na sifa na umuhimu wa kila kundi katika utafiti huu. Kwa mfano, wanafunzi wa fasihi ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Dar es salaam waliteuliwa kulingana na sifa ya kuwa ni wanafunzi wanaosoma fasihi, wana maarifa na uzoefu katika uchambuzi wa kazi za fasihi na pia wana ujuzi na maarifa katika matumizi ya nadharia na mbinu za uhakiki wa kazi za fasihi. Hivyo basi, utafiti huu uliliona kundi hili kuwa ndilo lenye uwezo wa kutoa data juu ya usawiri wa uongozi katika tamthiliya. Vile vile kigezo cha kuwa wanafunzi hawa wanasoma tamthiliya ya Kiswahili zilimfanya mtafiti aweze kuliona kundi hili kuwa ni raslimali ya kutosha katika utoaji wa data za utafiti huu.  
Sifa nyingine iliyowafanya wanafunzi wa fasihi Chuo Kikuu cha Dar es salaam wateuliwe kuwa walengwa wa utafiti huu ni kwa sababu: pamoja na kuwa mtafiti ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Huria lakini aliona wanafunzi wa fasihi Chuo Kikuu cha Dar es salaam walifaa kutumiwa katika utafiti huu tofauti na wanafunzi wa Chuo Kikuu Huria kwa sababu wanafunzi wa Chuo Kikuu Huria si rahisi kuwapata kwani wanasoma kwa njia ya elimu masafa. Hivyo hakuna sehemu mahsusi ambayo mtafiti angeweza kuwapata kwa urahisi. Wakati huo huo ilikuwa rahisi kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es salaam kwa sababu wanasoma darasani na kuna eneo mahsusi unaloweza kuwapata na kuwatambua kuwa hawa ni wanafunzi wa fasihi ya Kiswahili. 

Hivyo basi, sababu hizi ndizo zilizomfanya mtafiti kuchagua wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es salaamu kuwa wahojiwa wake katika utafiti huu. Kwa upande mwingine, wahadhiri wa fasihi ya lugha walionekana kuwa ni kundi muhimu katika utafiti huu kwa sababu wao ndio wanaofundisha kozi ya fasihi, wana ujuzi na maarifa katika nadharia na vitendo kuhusu fasihi ya Kiswahili na uhakiki wa kazi za fasihi kwa ujumla.  

Kutokana na mwingiliano huu wa jamii mbalimbali, mtafiti alionelea kuwa huenda wakawa na mitazamo tofautitofauti kuhusu suala la uongozi na usawiri wa uongozi katika kazi za fasihi hususani katika tamthiliya ya kiswahili. Hivyo, utafiti huu ulichunguza usawiri wa mwanamke kama kiongozi katika tamthiliya kwa kutumia mifano ya Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama (1982) kwa kuchunguza maoni, mtazamo na uelewa wa wadau wa fasihi ya Kiswahili kutoka Taasisi ya Taaluma za Kiswahili (TATAKI), na Shule ya Sekondari ya Jangwani, Shaban Robert, Tambaza na Benjamini Wilium Mkapa. Jedwali namba 1 linaonesha mgawanyo wa watafitiwa kwa kigezo cha umri. 

3.5 	Sampuli na Usampulishaji 
3.5.1	Sampuli ya Watafitiwa
Kwa mujibu wa Kothari (1990, 2004) sampuli ya watafitiwa ni kundi dogo la watafitiwa lililochaguliwa kuwakilisha sifa na tabia za kundi zima ambalo humsaidia mtafiti kupata taarifa kutoka sampuli hiyo ili kutoa majumuisho ya utafiti wake. Watafitiwa ni dhana inayotumiwa katika taaluma ya utafiti kurejelea watu au vitu vinavyoteuliwa na kuchaguliwa na mtafiti kwa ajili ya kufanyia utafiti wake kwa kuzingatia aina na malengo ya utafiti anaokusudia kufanya. Usampulishaji ni mchakato unaohusisha mbinu mbalimbali za uteuzi wa watafitiwa kutoka  katika kundi kubwa la watafitiwa kwa lengo la kumpatia mtafiti taarifa ambazo atazitumia kutoa majumuisho yanayowakilisha kundi kubwa la watafitiwa (Trochim, 2006). 

Mchakato wa kuteua sampuli kutoka katika kundi lengwa inajulikana kama mbinu ya uteuzi wa sampuli. Kwa vile siyo rahisi kukusanya taarifa zote kutoka kwenye kundi zima, basi, mbinu yenye madhumuni maalumu na mbinu bahatishi zilitumika kukusanya data. Mbinu yenye madhumuni maalumu na dhamira zinahusisha uteuzi wa vitu kama sampuli unaofanywa na mtafiti kwa mtafiti kwa madhumuni maalumu na dhamira kutegemeana na taarifa zinazohitajika kupatikana kwa ajili ya utafiti (Kothari, 1990; Babbie, 1992).    

Sampuli ni istilahi inayotumika kumaanisha watu walioteuliwa kujibu maswali ya utafiti kutoka katika kundi (Kothari, 1990). Katika utafiti huu siyo rahisi kuhusisha walimu wote wa vyuo vikuu hivyo, katika makundi hayo mtafiti aliteua sampuli ambayo imejibu maswali aliyolenga kwenye utafiti huu.    
 
Kothari (1990, 2004) anabainisha aina nane za usampulishaji ambazo ni: usampulishaji nasibu, usampulishaji usio nasibu, usampulishaji mwandamano, usampulishaji wa kimfumo, usampulishaji kikomo, usampulishaji kishada/kundi na eneo, usampulishaji mahuluti na usampulishaji nasibu tabakishi. Sampuli ya utafiti huu iliteuliwa kwa kutumia mbinu ya usampulishaji nasibu tabakishi, usampulishaji wa kimfumo na usampulishaji wenye madhumuni maalumu. 

3.5.2	Uteuzi wa Madhumuni Maalumu 
Mtafiti alitumia mbinu yenye madhumuni maalumu kuteua sampuli ya utafiti huu. Uteuzi sampuli kwa kigezo cha madhumuni maalumu ni uteuzi wa sampuli kwa kuzingatia sababu mahsusi. Kombo na Tromp (2006) wanasema, ni uteuzi ambao mtafiti kwa makusudi hulenga kuteua kundi la watu ambao anaamini kuwa ni raslimali anayoitegemea katika utafiti wake. Kwa hiyo, mbinu hii ilikuwa bora na ya muhimu katika utafiti huu kwa sababu baadhi ya watu katika kundi lengwa walikuwa na uwezo na ni raslimali kubwa katika data za utafiti huu kulikoni wengine. Kwa mfano suala la kiwango cha ufahamu wa fasihi, nadharia na uhakiki (kati ya wanafunzi wanaosoma kozi ya ushairi na wale wasiosoma kozi hiyo, wanafunzi wanaosoma fasihi na wale wasiosoma fasihi, kati ya walimu wa kozi ya fasihi hususani ushairi na walimu wa isimu au wale wasio walimu wa ushairi) ilitofautiana kulingana na ubobezi katika fani husika.  Kwa maana hiyo, mtu ambaye hakuwa na maarifa ya fasihi nadharia na uhakiki alionekana hafai katika kutoa data za utafiti huu. Powell na Connaway (2004) anasema kuwa katika uteuzi wenye madhumuni maalum sampuli huteuliwa kwa kuzingatia vigezo ambavyo vinahusiana na maswali ya utafiti kulikoni kigezo cha uteuzi nasibu au wa kubahatisha. Hivyo basi, Katika mbinu hii wahojiwa huteuliwa kwa madhumuni maalumu kutokana na nafasi zao kwa imani kuwa ndio rasilimali ya data ya utafiti na mtafiti anawategemea ili kupata data toshelevu. 

Sababu nyingine ambayo ilimfanya mtafiti kutumia mbinu hii ni kwamba: mtafiti alikuwa na taarifa juu ya kuwepo kwa makundi yenye ujuzi, maarifa na uzoefu katika fasihi ya Kiswahili na ushairi wa Kiswahili, makundi haya ndiyo raslimali ya data ya utafiti huu. Hivyo basi, mbinu hii ilitumika kuteua sampuli kutoka kwa walengwa wa utafiti huu. Kwa mfano, kwa kuzingatia kigezo hicho, wanafunzi wa fasihi waliteuliwa kwa kuzingatia kigezo kuwa wanauelewa juu ya nadharia na uhakiki wa fasihi ya Kiswahili. Hivyo basi, wanafunzi hao walionekana kufaa katika kutoa data za utafiti huu tofauti na wale ambao hawajasoma kozi hiyo.

Aidha, walimu wa fasihi walionekana kufaa zaidi katika utafiti huu kwa sababu ilieleweka kuwa wana misingi ya nadharia za uhakiki na uchambuzi wa fasihi ya Kiswahili tofauti na walimu wa kozi za isimu. Kwa upande mwingine, wanafunzi wanaosoma Tamtiliya ya Kiswahili waliteuliwa kwa kigezo kuwa wanaelewa nadharia mbalimbali za uchambuzi wa tamthiliya ya Kiswahili. Waliteuliwa kwa vigezo kuwa wana maarifa ya tamthiliya ya Kiswahili, historia na mabadiliko yake na hivyo wana uwezo na stadi za uchambuzi wa maudhui na fani katika tamthiliya. Kigezo hiki pia kilitumika kumtofautisha mwalimu wa fasihi aliyebobea katika tamthiliya kwa kuzingatia kuwa alikuwa na uzoefu na maarifa na uelewa juu ya nadharia za uchambuzi na uhakiki wa tamthiliya. 
Kwa ujumla mbinu ya uteuzi kwa madhumuni maalumu ilimsaidia mtafiti kupata sampuli ya watu wenye uzoefu, stadi na maarifa katika nadharia na uhakiki wa fasihi na tamthiliya ya Kiswahili na isimu ya lugha kwa ujumla wake na hatimaye kupata data ambazo zimekuwa ni mhimili wa utafiti huu. Vile vile data zilizopatikana kwa makundi hayo zilimsaidia mtafiti kupata na kufanya majumuisho mahususi kulingana na malengo ya utafiti.  

3.5.3 	Usampulishaji wa Kimfumo 
Hutumia mbinu ya kuamua kigezi cha msingi kisha mtafiti huamua kuteua sampuli ya utafiti kwa kuchukua namba kwa kuzingatia vigawe linganifu kama vile 5, 10 au 15 kila baada ya kuchagua sampuli ya kwanza, ya pili na kadhalika. Ni uteuzi ambao mtafiti kwa makusudi hulenga kuteua kundi la watu ambao anaamini kuwa ni rasilimali anayoitegemea katika utafiti wake (Kombo na Tromp, 2006). Sababu ya kutumia mbinu hii ni kwamba mtafiti ana taarifa juu ya uwepo wa walimu wanaofundisha kozi ya fasihi hususani tamthiliya na wapo pia wanafunzi wanaojifunza kozi ya fasihi hususani tamthiliya. Hivyo basi, mtafiti anaamini kuwa kundi hilo ndilo walengwa wanaoweza kutoa data na mtafiti anaamini kuwa utafiti huu unawategemea watu hao ili kupata data toshelevu. 

3.5.4 	Usampulishaji Nasibu Tabakishi 
Ni mbinu ya usampulishaji ambapo kila sampuli katika idadi kubwa ya kundi la watu ina fursa ya kuteuliwa kuwa sampuli ya utafiti. Utafiti huu ulitumia usampulishaji nasibu tabakishi. Mbinu hii ilitumika kuwateua wanafunzi wa sekondari na wanafunzi wa vyuo vikuu wanaosoma fasihi hususani kozi ya tamthiliya. Mtafiti aliteua mbinu hii kwa kuwa inazingatia uwakilishi sawa wa makundi mbalimbali ya kijamii. Kwa kutumia mbinu hii, watafitiwa 70 waligawanywa katika idadi isiyo sawa kwa kuzingatia kigezo cha umri. 

Idadi ya watafitiwa haikulingana katika baadhi ya vigezo kwa kuzingatia kuwa wadau wa fasihi wanatofautiana kiidadi. Hii ina maana kuwa idadi ya walimu wa fasihi si sawa na idadi ya wanafunzi wa fasihi katika taasisi zilizoteuliwa kuwa sampuli ya utafiti. Wazungumzaji wa lugha yoyote wako katika makundi tofauti tofauti na hujitambulisha kwa makundi yao kiumri. Uteuzi wa sampuli kama unavyoelezwa na Bryman (2004) ni mchakato wa kuchagua kikundi cha vitu au watu ili kitumike katika utafiti kama kiwakilishi cha kundi lolote linalotafitiwa kwani sio rahisi kutafiti kundi zima.  Hivyo kwa kufanya hivi mtafiti alitumia jumla ya wahojiwa 70 waliotoa data katika utafiti huu ambapo wahojiwa waliteuliwa kwa kutumia kigezo cha jinsia. Hapa wahojiwa wa kike 35 na wa kiume 35.  

Kigezo cha jinsi kimezingatiwa kwa sababu kuna matumizi tofauti ya lugha baina ya jinsi mbili na kwamba kuna msamiati maalumu unaotumika katika mazungumzo na mawasiliano kwa ujumla yanayorejelea jinsi moja tu. Kombo na Tromp (2006) wanaielezea mbinu hii kuwa ni mbinu ambayo hutumia watu ambao ni hadhira tekwa, yaani watu ambao mtafiti anakutana nao bila kutarajia. Katika mbinu hii wahojiwa huwa ni wale watu ambao hutokea wakiwa wanapita au wanaonesha kupendezwa na utafiti husika. Sababu ya kuteua mbinu hii ni kwamba, inaweza isiwe rahisi kupata wahojiwa ambao walikuwa tayari kutoa data hasa katika maeneo ambayo hakuna mwamko wa kielimu. Hivyo basi, mtafiti alitumia mbinu hii kushirikisha hadhira ambayo aliokutana nao uwandani kwa wakati na muktadha huo.  
Hivyo basi, kutokana na sampuli hiyo, kulikuwa na wahojiwa wa kudumu takribani 70. Sababu ya kuteua kuwa na idadi hii ya wahojiwa ni kutaka kupata data toshelevu na hatimaye kufanya majumuisho ya matokeo kutokana na sampuli hiyo. Mchangunuo wa wahojiwa ni kama ifuatavyo:

Jedwali Namba 3.1: Mchanganuo wa Sampuli ya Utafiti 
Wahojiwa	Jinsi	Jumla
	Ke	Me	
Walimu wa fasihi 	  5	  5	10
Wanafunzi wa fasihi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam	15	15	30




Idadi ya watafitiwa 70 iliteuliwa  kwa sababu ilitosha kutoa matokeo yanayoaminika. Vilevile, mtafiti aliteua idadi hii ya watafitiwa  kwa kuzingatia muda alionao wa kukamilisha utafiti huu kwa wakati. Aidha, mtafiti alizingatia kigezo cha umri katika kuwapata watafitiwa kutoka kila taasisi ili aweze kuchunguza kama makundi ya wanafasihi kiumri yana mtazamo, maoni na mwelekeo tofauti kuhusu usawiri wa uongozi katika tamthiliya.

3.6 	Mbinu za Ukusanyaji Data
Mbinu za ukusanyaji data ni njia anazochagua mtafiti kuzitumia kukusanya data kwa ajili ya utafiti wake (Kothari, 1990). Dawson (2002) anafasili mbinu za utafiti kuwa ni zana au njia zinazotumiwa na mtafiti katika ukusanyanji wa data.Mtafiti alichunguza matumizi ya tamathali  za semi za  Kiswahili kama zilivyojitokeza katika Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama (1982) (kwa kutumia mbinu mchanganyiko za ukusanyaji data. Katika kukusanya data za utafiti huu, mbinu nne za ukusanyaji data zilihusishwa ambazo ni: mbinu ya usaili, hojaji, mbinu ya majadiliano (mahojiano) na maktabani.  

Lengo la kutumia mbinu hizi mchanganyiko lilikuwa kukamilishana kwa data ili kupata matokeo ya kuaminika. Mbinu hizi zilimsaidia mtafiti katika kufikia malengo ya utafiti wake. Mbinu zote zilitumika kwa kutegemeana na kukamilishana ili kupata data toshelevu.  

 3.6.1	Usaili
Usaili ni mbinu ya majibizano ya ana kwa ana au ya simu, kidijitali/barua pepe kati ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kukusanya taarifa kuhusu suala fulani linalochunguzwa (Kombo na Tromp, 2006; Mligo, 2012; Mlowezi, 2012). Mbinu hii inahusisha uwasilishaji wa maswali kwa watu wanaojibu maswali na ambao watajibu kwa mdomo kwa wakati huo huo.  Kulingana na maoni ya Kothari (1990) mbinu hii inaruhusu unyumbukaji katika mchakato wa kuuliza maswali, inamruhusu mtafiti kuuliza maswali ya ziada. Husaidia kugundua mahusiano magumu katika mahusiano ya kijamii na itamsaidia kuwa ana kwa ana na watoa habari au data za utafiti. 

Mtafiti alitumia mbinu ya mahojiano maalumu ambapo wasailiwa waliulizwa maswali ya msingi ya aina moja na yaliyokuwa katika mpangilio ulio sawa. Mtafiti aliandaa maswali yaliyolenga kukusanya taarifa za aina moja kwa kila kundi la watafitiwa.  Mbinu hii ni nzuri kwa sababu watafitiwa watakuwa na uwezo wa kujibu maswali sawa na hii iliongeza ulinganishi katika kujibu maswali. Kwa kutumia mbinu hii mtafiti aliweza kukusanya data ambazo zililenga kukidhi malengo mahsusi ya utafiti huu. Hivyo, katika utafiti huu, usaili ulitumika ili kupata data zinazohusiana na malengo mahsusi ya utafiti huu.  

Kuna aina tatu za usaili ambazo ni usaili huru, usaili funge na usaili nusufunge. usaili huru hutumia maswali yanayomtaka mtafitiwa kutoa taarifa za kina kadiri anavyoelewa yeye mwenyewe. Usaili wa  aina hii ulimsaidia mtafiti kukusanya taarifa nyingi zaidi na hata ambazo hazikuweza kupatikana kwa njia ya hojaji. Kwa kutumia usaili huru, mtafiti aliweza kubadili uelekeo wa namna ya kuuliza maswali ili majibu yalingane na malengo ya utafiti wake. 

Kwa mujibu wa Walliman (2011), usaili funge ni maswali yaliyotayarishwa na mtafiti kabla ya mtafitiwa kuulizwa na kujibu. Majibu ya maswali hayo huandikwa au kurekodiwa na mtafiti. Usaili funge huhitaji majibu mafupi ya kuchagua jibu sahihi au kujaza jibu moja fupi. Usaili funge husaidia kulinganisha majibu ya mahojiano mbalimbali yaliyofanyika na hutumia muda mfupi kupata taarifa zinazohitajika na mtafiti. 

Usaili nusufunge ni mbinu ambayo huacha nafasi kwa maswali mengine ya kujieleza, yaani maswali ambayo yako nje ya yale yaliyoandikwa. Usaili wa aina hii ulimsaidia mtafiti kupata taarifa ambazo hazikufafanuliwa vizuri na mtafitiwa kwa kutumia maswali elekezi kulingana na mahitaji ya utafiti. Vilevile, usaili nusufunge ulimsaidia mtafiti kupata taarifa za ziada kulingana na malengo ya utafiti wake.

Utafiti huu wa kuchunguza matumizi ya tamathali za semi na nafasi yake katika kusawiri ujinsia na nafasi ya mwanamke katika jamii ulitumia aina mbili za usaili, yaani usaili huru na usaili nusufunge. Mtafiti alikuwa na maswali ya kumwongoza kuwahoji watafitiwa. Uteuzi wa mbinu hii ulizingatia ukweli kwamba mbinu hii husaidia kupata taarifa za ziada ambazo si rahisi kuzipata kwa kutumia mbinu nyingine za ukusanyaji data. Mbinu hii pia ilisaidia kupata taarifa mbalimbali za watafitiwa kuhusu mtazamo wao kuhusu usawiri wa uongozi katika tamthiliya za Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama (1982). Vilevile, mbinu ya usaili ilitumika kulinganisha na kujaziliza data ambazo zilipatikana kwa kutumia njia ya hojaji. 

3.6.2	Dodoso 
Hojaji ni  orodha ya maswali na maelekezo yaliyoandaliwa na mtafiti ili mtafitiwa aweze kujibu maswali hayo. Kwa mujibu wa Mugenda na Mugenda (2003), hojaji huandaliwa kwa lengo la kukusanya taarifa muhimu kutoka kwa watafitiwa. Aidha, Kothari (1990) anasistiza kuwa hojaji iliyoandaliwa vizuri ni ile ambayo maswali yake yamepangwa katika mtiririko maalumu ili mtafitiwa aweze kujibu maswali hayo kwa urahisi. Mtafiti alichagua njia ya hojaji kwa sababu njia hii huweka ulinganifu wa majibu yanayotolewa na watafitiwa wote. Njia hii ilirahisisha ukusanyaji wa taarifa kutoka kwa watafitiwa wengi kwa muda mfupi. Vilevile, njia ya hojaji ilirahisisha kazi ya kufanya majumuisho ya majibu yaliyopatikana. Hojaji zote ziliandikwa kwa Kiswahili na ziligawiwa kwa watafitiwa walioteuliwa kwa ajili ya ukusanyaji data.
 
3.6.3 	Mbinu ya Maktabani
Mbinu hii ni mbinu kuu iliyotumika katika utafiti huu. Katika utafiti huu, mbinu hii ilitumika katika kukusanya data zilizopo katika vitabu vya tamthiliya ambavyo viliteuliwa katika utafiti huu. mtafiti alisoma na kuchambua vitabu vya tamthiliya ya Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama(1982). Ili kubainisha namna maswala ya uongozi kwa wanawake yanavyojitokeza na nafsi zao katika uongozi. Mbinu zingine kama mbinu ya usaili, hojaji na majadiliano zilitumika kama mbinu jazilizi za mbinu hii.  

3.6.4 	Mbinu ya Majadiliano ya Vikundi
Katika utafiti huu, mbinu ya majadiliano ya vikundi yalitumika kukusanya data za utafiti huu. Mtafiti alitumia majadiliano ya vikundi kwa kuwakusanya wanafunzi wa fasihi wanaosoma kozi ya tamthiliya. Makundi hayo yalihusisha watu 7 hadi 8 ambao waliwekwa katika chumba kwa muda tofauti. Kwa kila kundi mtafiti alifanya majadiliano ya dakika 45 hadi saa 1. Katika majadiliano hayo mtafiti alilenga kupata maoni, mtazamo na mielekeo juu ya suala la usawiri wa uongozi katika tamthiliya teule na namna mwanamke alivyochorwa kama kiongozi katika tamthiliya hizo, matatizo, ufanisi na mapendekezo yao kuhusu nafasi ya mwanamke kama kiongozi.
  
3.7 	Zana za Kukusanyia Data
Utafiti huu ulitumia zana zifuatazo za ukusanyaji data;  

3.7.1 	Kompyuta na Notibuku  
Hapa tunapozungumzia kompyuta tunarejelea kompyuta ya mkononi yenye programu ya kinasa sauti na notibuku za kuandikia kumbukumbu. Zana hizi ni muhimu sana katika kukusanyia na kuhifadhi data za awali kipindi cha mazungumzo. Katika utafiti huu zilitumika kukusanya na kurekodi data za dhana za mashairi, masimulizi ya maana za kiishara, dhima zake na umuhimu wake. 
3.7.2 	Kinasa Sauti
Kinasa sauti kilitumika kurekodi sauti wakati wa mazungumzo baina ya mtafiti, hadhira na wasanii. Kwa kufanya hivi mtafiti aliweza kupata data zinazohusiana na mwelekeo wa jamii kuhusu suala la usawiri wa uongozi katika tamthiliya teule.      

3.8 	Uchambuzi wa Data
Data zilizokusanywa katika utafiti huu zilichambuliwa kwa mkabala wa kitaamuli (mkabala wa maelezo). Kothari (2008) anasema kuwa, mkabala wa kitaamuli ni njia ya kuchambua data kwa mfumo wa maelezo pasipo kufuata utaratibu wa kitakwimu. Katika utafiti huu, mtafiti alitumia maelezo katika kuelezea ujitokezaji wa nafasi ya uongozi kwa wanawake na udhaifu wake. Sababu ya kutumia njia hii ni kutokana na mwelekeo wa utafiti huu wa kutohusisha takwimu.

Uchambuzi huu ulihusisha hatua nne. Hatua ya kwanza ni kusoma. Lengo la kusoma ni kuelewa dhana mbalimbali zinazohusiana na uongozi wa wanawake. Hatua ya pili ni kunakili au kurekodi dhana hizo katika shajara ili ziweze kufanyiwa uchambuzi wa kina kwenye sura ya nne. Hatua ya tatu, data zilizokuwa katika lugha nyingine zilifasiriwa katika lugha ya Kiswahili.

Hali kadhalika, hatua ya nne mtafiti alihusisha dhana zinazohusu uongozi wa wanawake na mbinu zilizotumika kusawiri dhana hiyo na kuhusisha maswali ya utafiti. Pia, data zilipangwa katika makundi kulingana na malengo mahususi ya utafiti. Uchambuzi huu uliongozwa na nadharia ya ufeministi. Nadharia hii imetumika kama msingi wa uchambuzi wa data zilizopatikana. Hii ni kwa sababu vipengele vya nadharia ya ufeministi vinajidhihirisha katika kumdhalilisha mwanamke na kuonekana hawezi kuwa kiongozi. Tamthiliya zilizoteuliwa ni mojawapo ya kazi za kifasihi zilizozingatia uongozi. Mkabala uliotumika ni mkabala wa kidhamira. Aidha, mtafiti alitumia mbinu ya uchambuzi wa data zake kama ifuatavyo:
(i)	Kutoa maelezo yanayoendana na maswali ya utafiti huu.
(ii)	Kubainisha maudhui ya uongozi kama ilivyojitokeza katika tamthiliya zilizoteuliwa.
(iii)	Kuchambua, kuonesha na kujadili changamoto na njia za kuondokana na changamoto kutoka katika tamthiliya zilizoteuliwa.
(iv)	Kuchambua na kuwasilisha data zilizopatikana katika hojaji, dodoso na usaili kwa kutumia chati na namba.
(v)	Kubainisha na kuelezea kutofautiana au kufanana kwa wasanii wa kike na wale wa kiume katika uteuzi wa tamathali za semi kuashiria ujinsia.   

3.9 	Hitimisho
Kimsingi, sura hii imefafanua mambo kadhaa ambayo ni ya msingi kujadiliwa. Hii ni pamoja na mbinu zilizomuongoza mtafiti kupata data, eneo la utafiti, mipaka ya utafiti, vifaa vya utafiti na namna ya uchambuzi wa data. Sura inayofuata inahusu uwasilishaji na uchambuzi wa data zinazotokana na ukusanyaji wa data mbalimbali zilizopatikana kutokana na utafiti huu.                                                       





                             4.0  UWASILISHAJI  NA UCHAMBUZI WA DATA

4.1 	Utangulizi
Sura hii inahusu uwasilishaji na uchambuzi wa data wa matokeo ya utafiti kwa kutumia misingi na kanuni za kiunzi cha nadharia ya ufeministi. Matokeo hayo yametokana na malengo ya utafiti huu, ambayo ni kubainisha usawiri wa uongozi kwa wanawake kwa mujibu wa tamthiliya teule na kuibuliwa kwa visa na maudhui katika tamthiliya hizo. Mtafiti ameigawa sura hii katika sehemu tatu ili iweze kueleweka vizuri. Sehemu ya kwanza inahusu uwasilishaji na muhtasari wa vitabu teule. Sehemu ya pili inahusu uchambuzi wa data unaotokana na usawiri wa viongozi wanawake wanaopatikana kwenye vitabu, sehemu ya tatu inahusu changamoto zinazowakabili viongozi wanawake na sehemu ya nne inahusu mapendekezo ya njia za kuepuka vikwazo hivyo.

4.2 	Muhtasari na Uchambuzi wa Tathimini ya Viongozi Wanawake katika Tamthiliya Zilizoteuliwa
Hapa tunaangalia maelezo yanayohusu tamthiliya zilizoteuliwa ambazo ni Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama (1982). Pia, inawasilisha uchambuzi wa data zinazohusiana na mada husika kutoka katika vitabu hivyo viwili. Hii ni kutokana na kujibu swali la ni jinsi gani wanawake viongozi wanasawiriwa kupitia vitabu vilivyoteuliwa. Uwasilishaji na uchambuzi wa data unakuwa wa kitaamuli (mkabala usio wa kiidadi). Utafiti huu unaongozwa na nadharia ya u-feministi, kwa kuwa inachunguza masuala mbalimbali ya wanawake kama kipengele kimojawapo cha kinadharia ya ukombozi wa wanawake.
Wanaufeministi wanasema kuwa, ufeministi ni nadharia inayohusu kuwakweza na kuwashusha wanawake. Wanaona kuwa, ufeministi ni nadharia inayochukuliwa na walimwengu ya kumkandamiza mwanamke ili ajione hawezi kufanya kazi yoyote, hasa katika ujengaji wa uchumi katika jamii. Waandishi hao ni De Beauvoir (1949) Mary Ellman (1969) Friedan Betty (1963) Kate Millet (1970) Toril Moi (1954).

Hivyo basi, ufeministi inajumuisha kumuona mwanamke anaweza na pia kumuona kuwa hawezi. Tasnifu hii inalenga kuwaonyesha walimwengu kuwa, mwanamke anaweza kuwa kiongozi na akamudu kusimamia shughuli zote za maendeleo. Japo kuna vipingamizi anavyovipata katika kusimamia shughuli zake za kuisimamia jamii.

4.3 	Nafasi za Wahusika Wanawake Katika Tamthiliya ya Nguzo Mama.
Katika tamthiliya ya Nguzo Mama, mwandishi anagusia suala zima la ukombozi wa mwanamke. Katika Nyanja zote za maisha, yaani kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kijamii. Mwandishi anawachora wanawake katika nafasi tofautitofauti. Kuanzia Bi moja mpaka Bi.nane.Wanawake wa Patata wanaamua kuanzisha miradi mbalimbali ambayo itawawezesha kujipatia fedha kwa ajili ya maendeleo. Ni mchezo wenye maonesho manne. 

Onyesho la Kwanza, linahusu kusimama kwa nguzo, kwa maandishi makubwa. NGUZO MAMA. Pembeni kwa nguzo amesimama Bi.msimulizi anaota moto. Msimulizi anaigeukia hadhira na anabaki katika hali hii wakati wote. Wimbo unaimbwa kwa nguvu kutoka nyuma ya jukwaa. Onyesho la Pili, linaonesha jinsi wanawake wa Patata wakijitahidi kuisimamisha Nguzo baada ya kukutana pamoja ili kupeana ushauri jinsi ya kuisimamisha Nguzo Mama.

Onyesho la tatu linahusu Bi msimulizi akiendelea kusimulia hadithi. Ambapo anamuonesha muhusika mmoja wapo Chizi ambapo anaonesha matatizo yanayoikumba Patata. Anaonesha wanawake wa Patata wakikosa ushirikiano na umoja baina yao na hivyo wivu na uzembe kuzidi. Ameifananisha hali hiyo na njaa  ya kukosa uvumilivu. Kwani wanajitahidi kusimamisha nguzo lakini wengine wanaondoka na kusababisha ugumu wa kusimamisha nguzo.

Onyesho la nne linaonesha jinsi wanawake bado wanajitadi kusimamisha Nguzo Mama, lakini bado vikwazo vya wanawake wenyewe vinasababisha Nguzo Mama isisimame. Pia tunaona Chizi anafukuzwa na shangazi yake kwa sababu ni chizi. Vilevile uvivu wa wanawake na dharau zinawaletea matatizo. Ukosefu wa elimu inasababisha kile wanachoongoza washindwe kujua. Pia wanawake wenyewe wanajihisi kuwa, wapo kwa ajili ya kuzaa tu na siyo kujishughulisha na kazi, kama Chizi alivyosema. Lakini mpaka mwisho wa tamthiliya Nguzo Mama ikashindwa kusimama kama Bi msimulizi alivyosimulia.

Ni kitabu kilichoandikwa mwaka 1982 na kuchapishwa na DUP. Ni tamthiliya inayoongelea au kugusia mambo ambayo wanawake wanajitahidi kujikwamua kimaisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Jambo moja la kipekee ni jinsi mwanamke anavyojikwamua na utamaduni ambao anaona hautamsaidia katika maisha au kujikwamua na maisha.
Mwisho wa mapambano hayo ni kuwa mwanamke anashindwa kunyanyua NGUZO MAMA. Kutokana na vikwazo mbalimbali anavyovipata kutoka kwa jamii. Dhamira nyingine zinazojitokeza ni ulevi, umalaya, ukosefu wa elimu na majungu.

4.4 	Usawiri wa Viongozi Wanawake katika Tamthiliya ya Nguzo Mama
Utafiti huu ulibaini kuwa mwanamke katika tamthiliya ya Nguzo Mama amesawiriwa katika nyanja tofauti tofauti. Wakati wa majadiliano ya vikundi, usaili, dodoso na pia wakati wa uchambuzi wa matini za tamthiliya hizo iligundulika kuwa mwanamke katika tamthiliya ya Nguzo Mama amesawiriwa kama dikteta, mkiuka sheria, mwenye bidiii, kiongozi wa wanawake, na kiongozi wa familia. Wahojiwa walibainisha kuwa usawairi wa mwanamke kama kiongozi katika tamthiliya unajitokeza katika hali ya uchanya na uhasi. Hii inatokana na mtazamo na mwelekeo wa jamii juu ya mwanamke. Sehemu ifutayo inajadili kwa kina na mifano juu ya data zilizopatikana kuhusu nafasi ya mwanamke. 

4.4.1 	Mwanamke Kama Kiongozi Mwenye Maamuzi 
Utafiti huu uligundua kuwa, mwandishi amemsawiri mwanamke kama kiongozi ambaye anajiamulia mambo yake mwenyewe. Ilielezwa katika majadiliano ya vikundi kuwa mfano mzuri unaojitokeza katika kitabu cha tamthiliya ya Nguzo mama ni pale Mwenyekiti wa Kamati ya Ushauri anapoamua kesi aliyoisikiliza kwa upande wa mtoa mashtaka tu wakati mshitakiwa hakuwepo. Bi Nane alihukumiwa kwa kosa la kuanzisha kikundi cha kupinga juhudi za Wanapatata za kuinua Nguzo Mama wakati si kweli. Lakini kwa kuwa Mwenyekiti hakutaka kumsikiliza Bi. Nane.  Mwenyekiti anatoa uamuzi wa kumwambia Bi. Nane avunje kikundi chake kwa kuwa hakikupata kibali cha ofisi ya mshauri na uamuzi ambao unamshangaza Bi. Nane. Mwandishi anasema,
Bi. Simulizi: Bi. Nane akawaza 
Kumbe kazi hii ya uongozi au Uenyekiti 
Inampa mtu uwezo wa kufanya
 Mambo kinyume cha kawaida
Vipi mtu akubali kutoa ushauri
Kutumia vitisho
Kufuatia maelezo ya mshitaki peke yake
Tena yaloyoelezwa wakati mshitakiwa hakuwepo?
Vipi mwenyekiti bila kamati
Akatoa ushauri katika mashtaka? (uk. 22)

Mifano ya data hizo zinaonyesha jinsi mwanamke alivyochorwa kama kiongozi mwenye kufuata sera ya udikteta katika jamii. Wakati wa usaili wahojiwa walisema kuwa udikteta wa mwanamke unatokana na kutokujiamini kama kiongozi hivyo huamua kufuata mbinu ya udikteta ili kuepuka changamoto za wale anaowaongoza. Aidha wakati wa majadiliano ya vikundi suala hili pia liliibuka na kuonyesha kuwa mwanamke hafai kuwa kiongozi kwa sababu anapopewa uongozi huwa ni kiumbe asiyejiamini na asiye na maamuzi binafsi. Hivyo basi, hii humfanya mwanamke awe dikteta suala ambalo limesawiriwa katika tamthiliya ya Nguzo Mama. 

4.4.2 	Mwanamke Kama Mfuata Sheria
Wakati wa usaili na majadiliano ya vikundi, utafiti huu uligundua kuwa, mwanamke amechorwa kama kiongozi ambaye anafuata sheria na kanuni, ingawa wananchi wa Patata wanamuona kuwa,ni mkiuka maadili na sheria za uongozi. Kwa mfano, mwenyekiti alichorwa akitumia nafasi yake ya uongozi kukiuka sheria. Mwandishi anaeleza,
 Bi. Simulizi:  Sheria hii Bi. Nane hajapata kusikia 
Miaka kumi kazi kafanya
Mikutano kwa mamia kazini imefanyika
Na mwenyewe Bi. Nane Katibu hata Mwenyekiti kashakuwa hajawahi kusikia mikutano ya kikazi kwanza kupata kibali
….. kumbe wakubwa wakiwania vibaya kukuangusha  
Mbinu zote watatumia madaraka watachukua hata yale wasiyopewa (uk. 22-23)

Mfano hapo juu unathibitisha kuwa, uongozi wa Mwenyekiti ulikuwa wa kuwaonea wananchi kwani hata shauri alilokuwa analisikiliza alilisikiliza akiwa na Bi. Nne tu ambaye ndiye mtoa mashtaka. Mwandishi wa tamthiliya hii amemsawiri mwanamke kwa upande hasi kwani anaonesha jinsi gani wanawake wanavyotumia vibaya  nafasi za uongozi wanazozipata.

Mwandishi anaonesha kuwa elimu ni njia mojawapo itakayoweza kuwakomboa wanawake. Katika tamthiliya hii, mwandishi anaonesha juhudi mbalimbali zifanywazo na wanawake wa Patata katika kuchukua uongozi wa Serikali.Tamthiliya inasema,
BI NNE: ………Akina mama watapewa vyeo, orodha   tumeshapanga.
 tutapata mawaziri, mameneja, mabalozi na kadhalika. Wengine tayari wameshapata kama mnavyofahamu. Tena    nawakumbu  maandamano yetu msisahau. Lazima tuonyeshe shukurani zetu kina Mama  kupata vyeo…..(Uk.52)
Ingawa mwandishi anaonesha kwamba wanawake wanaweza kuwa viongozi lakini pia anaonesha kwamba nafasi zenyewe za uongozi wanategemea kupewa na wanawake wenyewe wamaeridhika na hali hiyo. Hili ni suala ambalo katika jamii zetu pia lipo ambapo wanawake hupewa nafasi za uongozi ili kuwawezesha. Kwa mfano wakati wa majadiliano ya vikundi na wakati wa usaili wahojiwa walitoa mfano wa uongozi unaotolewa kwa wanasiasa ambapo kuna asilimia kubwa ya wabunge wa viti maalumu kuliko wabunge wanaogombea uongozi katika majimbo. Hivyo nafasi za viti maalumu ambavyo hutengwa kwa ajili ya wabunge wanawake zinaonyesha kuwa mwanamke bado hawezi kuwa kiongozi wala kusimama mbele ya jamii kuomba ridhaa ya kuongoza. Vilevile mwandishi anaendele kuonesha juhudi zinazofanywa na wanajamii katika kuwatafutia wanawake nafasi za uongozi. Mwandishi anasema,
	BI NNE: …..Hee! kweli nimekumbuka.Loo!
                                       Nimechelewa mkutano wa kamati ya vyeo na mimi ndiye
                                       Mwenyekiti.Si mnajua tunavyokazana kuwaombea mabibi     vyeo maana wanasahauliwa. Lazima tufanye huo mkutano.(Uk.42)

4.4.3 	Mwanamke Kama Kiongozi wa Familia
Utafiti huu ulibaini kuwa mwanamke anaweza kuchukua uongozi katika nyanja za kijamii na kifamilia pia. Wakati wa usaili ilielezwa kuwa mwanamke anapokuwa mlezi wa familia huwa ni kiongozi bora anayefaa kuigwa kama mfano katika jamii. Kwa mfano, mwanamke anaonekana kiongozi wa familia, kwani anamlea mtoto wake na mumewe, mumewe bwana Sudi akishinda kilabuni kunywa pombe tu. Wakati wa majadiliano ya vikundi wahojiwa walibainsha mifano ifuatayo ambayo inamuonyesha mwanamke kama kiongozi wa familia. 
BI NNE: …….Haya yote tumeyafikiri.Maazimio tumeyapitisha mengi
tena tunashukuru yote yamekubaliwa. Malezi ya watoto, hasa mwaka huu  wa watoto, vituo vya watoto wadogo tutafungua kote nchini Patata.
Miradi tutatilia mikazo, miradi ya kila aina, vilabu vya pombe, maduka ya
Kanga, ushirika wa kushona, kupika, hoteli na mengine. Madaraka kwa
 akina mama. Jambo hili tumetilia mkazo… uk. 48

Katika mifano hiyo mwandishi anamtumia mhusika BI NNE, kuwakilisha msimamo wa wana Patata kama kiongozi.  

4.4.4 	Mwanamke Kama Mtetezi wa Wanawake 
Utafiti huu pia ulimchora Bi. Nne akiwa kama kiongozi aliwatetea wanawake dhidi ya unyanyasaji na ukandamizwaji	
Mwandishi anasema,
BI NNE:   .  . . Sheria ya ndoa itabadilishwa. Kila mtu mke  mmoja. Eee ndiyo, na 
Mambo ya kupigwapigwa hatutaki.Pia mambo ya watoto washule
Kupewa mimba ovyo. Tena watu wakubwa wanaharibu binti zetu.
Jambo hili hatulikubali jamani.Pia,wasichana kutupa watoto kwenye
 Mapipa, kuna semina wiki ijayo kuzungumzia jambo hili, ni aibu 
 Kubwa sana kwetu.Yote haya tunayashughulikia. Ee ndiyo malezi
Ya watoto wetu……(Uk.48).

Bi nne anaonekana kama kiongozi anayejali na kuthamini. Hapa mwandishi amemsawiri kiongozi mwanamke kama mwenye mchango chanya katika jamii. Madumulla (2009) anasema mawazo, mafunzo na falsafa ya msanii hubainisha msimamo wake kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii, na hivyo huweza kuwatofautisha wasanii wawili au zaidi wanaoandika kuhusu mazingira yanayofanana. Jambo kama hili linaungwa mkono na Mbogo (1993) katika kitabu chake cha Morani. Anasema, kwa kumtumia muhusika Jalia kuwa ni mwanamke jasiri kwani aliweza kupambana na Nungunungu aliyeogopwa na watu wote kwa ajili ya umaarufu wake. (Uk.28-30). Na kuwaambia Mlemata na Yusufu waziwazi kuwa, wamenunuliwa na Nungunungu ndiyo maana wakawa wanashindwa kumkamata.

4.4.5	Mwanamke Kama Kiongozi Mwenye Bidii
Aidha utafiti huu uligundua kuwa mwanamke anasawiriwa kama kiongozi mwenye bidii ya kazi pale anapochukua nafasi ya uongozi. Kwa mfano mwandishi anasawiri hili kwa kumtumia mhusika Bi nane na kuonyesha jinsi alivyojitahidi kusimamisha NGUZO MAMA, japo wenzake wanamsaliti. Na pia pamoja na kwamba BI. Nne na Mwenyekiti walikuwa hawampendi kwa kuwa kasoma lakini bado aliendelea kufanya nao kazi. Ni kiongozi aliyekuwa mstari wa mbele kutoa ushauri ili wanawake wa Patata waweze kuinua Nguzo Mama hasa pale alipotoa wazo la kuivuta Nguzo Mama kwa kutumia kamba. Mwandishi anasema,
Bi. Nane  … Basi tusikilizane. Mnajua Nguzo Mama haiwezi kusimma mpaka tuivute kwa kamba. Hebu njooni mmchukue hizi kamba tuzifunge kwenye Nguzo Mama halafu kila mmoja avute.
 
Mfano wa maneno hayo ambayo yanasemwa na mhusika Bi Nane yanaonyesha jinsi wanawake wanavyoweza kushirikiana katika kufanya maamuzi juu ya jamii yao na namna sahihi ya kujikomboa. Pia Bi. Nane alianzisha kikundi cha walimu ambacho kilikuwa na lengo la kuwasaidia wanawake wa Patata watafakari jinsi ya kutatua matatizo yao na kisha kuweza kuinua Nguzo Mama.
Wakati wa majadiliano ya vikundi wahojiwa walimtaja Bi nane kuwa ni shujaa na jasiri. Taib (2009) amedondoa dhana ya ushujaa katika riwaya ya Kusadikika (1948) kwamba, kwa mtu ni ngao na kwa nchi ni tegemeo. Ushujaa upo wa aina mbili,kwanza ni ushujaa wa nguvu na silaha,ambapo furaha na amani yake huwa ni ya muda mfupi tu. Lakini ushujaa wa pili ni wa kweli na nasaha, wenye furaha na amani daima. Mwanamke anaonekana kuwa njia ili wenzake wamfuate. Amesimama kama kiongozi wa kuigwa na jamii.
	
4.6 	Changamoto Zinazowakabili Wanawake Katika Uongozi Katika Nguzo Mama
Utafiti huu ulichunguza changamoto zinazompata mwanamke katika tamthiliya ya Nguzo Mama. Wakati wa uchambuzi wa matini ya Nguzo Mama, mtafiti alibaini changamoto ambazo zinawakabili wanawake kama viongozi kwa kutumia wahusika. Utafiti huu uligundua kuwa changamoto ambazo zinawakabili wanawake kama viongozi ni pamoja na; uvivu, usariti, wivu, kutokupendana, ukosefu wa elimu, umaskini, kubaguliwa, kutoaminiwa ndani ya jamii.

4.6.1	Usaliti
Kwa mujibu wa TUKI (2004) usaliti ni kutoa siri za nchi kwa adui wa nchi hiyo kwa lengo la kuihujumu; toa mipango ya siri ya wenzako kwa watu wengine ili wenzako wakamatwe, fitini. Utafiti huu uligundua kuwa suala la usaliti ni kikwazo kikubwa katika uongozi kwa wanawake. Usaliti unaonekana kwa wanawake wenyewe kwa wenyewe ambao wanaonekana wanasalitiana. Usaliti unafanya suala zima la uongozi kuwa gumu na hata ugumu katika kujikomboa kuondokana na ukandamizwaji unaofanywa na wanaume. Kwani wenyewe hawapendani. Walimu walimsaliti Bi. Nane ambaye alikuwa ndiye Mwenyekiti wa kikundi chao na kwenda kumueleza BI. Nne siri za kikundi hicho hatimaye Bi. Nane akashitakiwa na kuelezwa na Mwenyekiti wa kamati ya ushauri avunje kikundi hicho. Mwandishi anasema:

BI NNE…….Tena mwenyekiti mimi nilikwambia hao walimu wengine hawampendi
                           huyu BI Nane.Yeye tu ndiye anajiweka kimbelembele kama wanampenda
                              mbona walimu hao hao wanatoka wanakuja kunieleza mipango yao….
                     (Uk.22-23).Mwandishi anaendelea kusema…….wewe umeanzisha kikundi cha
                        kupinga juhudi za wenzenu hapa Patata za kusimamisha Nguzo Mama.Tena
                     kikundi hicho kimekuwa kikifanya mikutano kupanga njama za kuchafua juhudi
                    za wenzenu.Tena kikundi hicho cha walimu watupu. Kinabagua wasio walimu.

Katika mfano huo, inaonyesha mwandishi anamtumia mhusika BI Nne kumshtaki BI Nane kwa mwenyekiti. Ingawa Bi Nane alikuwa na malengo mazuri ya kuanzisha kikundi ili waweze kusaidiana. Lakini kwa Bi Nne ikawa nongwa kwake, kwa nini aanzishe kikundi pasipo kuambiwa. Pia katika masuala ya mapenzi, wanawake wanasalitiana wao kwa wao.

4.6.2 	Uvivu Uliokithiri
Kwa mujibu wa TUKI (2004) neno uvivu lina maana ya hali ya kutotaka kufanya kazi; hali ya ulegevu katika kazi. Katika utafiti huu iligundulika kuwa, viongozi wa Patata hawapendi kufanya kazi ya kuletea maendeleo ya Taifa lao. Wanapanga mambo yasiyotekelezeka na kushindwa kuyafanyia kazi kwa wakati kulingana na malengo yao. Ilielezwa na wahojiwa katika utafiti huu kuwa, Bi tatu yeye ni kiongozi wa malezi bora lakini ameshindwa hata kumlea mtoto wa kaka yake na anashindwa hata kujishughulisha na biashara. Mfano, anasema,
CHIZI: My God! Mmeona! Tena shangazi mwenyewe ndiye mwenyekiti   wa    kamati ya malezi bora. Yeye mwenyewe hafanyi kazi….. (Uk.50) 

Mfano huo unaonyesha jinsi ambavyo uvivu ulivyo tatizo kwa wanawake. Aidha kutokana na kutopendana wanawake kwa wanawake. Bi tatu anaoneshwa kama ndugu wa kambo wa Chizi anayepaswa kumsaidia lakini mambo yakawa tofauti Chizi alipokwenda kwake. Tazama mfano ufuatao; 
BI. TATU: Chizi umefuata nini huku nyumbani kwangu.Hebu toka hapa tuna 
Shughuli za wageni…. (Uk.50)  ……….usiniite shangazi toa balaa lako hapa, ukirudia nitakuitia mbwa akuume… (Uk.50)  Chizi anasema,

4.5.3	Ukosefu wa Elimu Miongoni mwa Wanawake
Kwa mujibu wa TUKI (2004) neno elimu lina maana ya mfumo wa mafunzo yanayopatikana shuleni, vyuoni, maishani. Katika utafiti huu tuligundua kuwa, tatizo la elimu ni tatizo kubwa ambalo linawakabili wanawake na limebainishwa katika tamthiliya ya Nguzo Mama, inaonesha wazi kuwa, baadhi ya wahusika ni viongozi lakini hawajui kile wanachoongoza. Mwandishi anasema,
CHIZI….BI Saba nieleze,
                                               Nini maana ya NGUZO MAMA.
                                               Naona hapa Patata
                                               Mambo yamevurugika
                                               Kila ninakogeuka
                                               Nasikia Nguzo Mama
                                               NGUZO MAMA kitu gani……………
                                           Bi. Saba:   …….Mwanangu mie sijui
                                               Labda kamuulize Bi Nne……(Uk.54)
Ingawa Bi.Saba alichaguliwa kuwa kiongozi na amechaguliwa juzijuzi tu, lakini hajui anachoongoza. Hata nguzo mama hajui ni nini. Kutokana na maelezo hayo inaonyesha kuwa elimu ni kikwazo kikubwa kwa wanawake. Wanawake ni kundi ambalo limeachwa nyuma katika masuala ya elimu hivyo basi, kukosekana kwa elimu kunawafanya wanawake washindwe kushika nafasi za uongozi hasa uongozi wa juu. Mwandishi anaonesha jinsi ukosefu wa elimu unavyosababisha viongozi kutokuwa makini. Tazama mifano ifuatayo;   
                                            Bi Nane akawaza,
                                           Kumbe kazi hii ya uongozi au Mwenyekiti
                                           Inampa mtu uwezo wa kufanya 
                                          Mambo kinyume cha kawaida…..(Uk.24)

 MSIMULIZI……Nijuavyo mie, kofia mengi zafunika
 Mvi, makovu, vipara. Mawazo ya kila aina,    maovu na mema….(Uk.21)

Hii yote ni kutokana na ukosefu wa elimu kwa viongozi. Wanaona wao ndiyo wanaotakiwa kusujudiwa na wananchi. Badala la kuwatumikia, wanataka watumikiwe. Mwandishi anamtumia BI. SABA kuonesha jinsi wanawake wasivyo na sauti mbele ya wanaume zao pindi wanapofariki. Shemeji zake walichukua vitu vyote pamoja na watoto na kumwacha peke yake………pesa wamechukua, hata senti tano haikubaki
            Vyombo na nguo zote wakagawana……………
            Waligombania mali wasiyochuma….(Uk.43-44) 

4.6.4 	Kupenda Starehe
Kwa mujibu wa kamusi ya TUKI (2004) neno starehe lina maana ya hali ya kutokuweko na shida au usumbufu, burudani; hali ya kuweko mambo ya anasa au furaha; burudani. Mwanamke anaonekana kupenda kufanya starehe kuliko kufanya kazi. Bi tatu anaona Nguzo Mama haina faida kwake.Mume na starehe ndiyo vitu anavyovipenda.Hivyo anawasusia wenzake kwa kutimkia kwenye Volvo lililomfuata na kuelekea kwenye sherehe.
                      ……Jamani mie naondoka mnaiona Volvo imenifuata mie….tunakwenda. Kwenye pati na mume wangu leo saa moja. Lazima nipalilie unga kwa baba watoto wangu ati. Nitakula nini… (Uk.41) 

Mfano huo unaonyesha jinsi ambavyo wanawake wanavyopenda starehe na kwa kuwa tegemezi wa wanaume ambao huonekana ndiyo wenye haki ya kuwapa starehe wanawake.  Hii yote ni mifumo dume, ambayo wanawake wanaona hawawezi kufanya kitu pasipo kumtegemea mwanaume.

4.6.5 	Dharau
TUKI (2004) inasema, dharau ni hali ya kukosa kuthamini mtu au kitu; vunjia mtu heshima au tabia ya kutothamini au kutoheshimu mtu au kitu. Utafiti huu uligundua kuwa, dharau ya wanaume na wanajamii kwa ujumla juu ya nafasi ya mwanamke katika jamii inamfanya mwanamke ashindwe kujiamini na pia kushindwa kutimiza majukumu yake ya uongozi kwa ufanisi. Ilibainika kuwa, wanaume wa Patata wanawadharau wanawake wa Patata, kwa kuwabeza kwa kuwaona kuwa kama watu wasiokuwa wakamilifu. Kwa mfano, mwandishi anasema,
…….   Hamna lolote, maneno tu, wanapiga kelele tu akuna wanalofanya….(Uk.57)
Vilevile mwandishi anasema,
TOTOLO: Mie mke wangu alikuwa hajui kusema. Kwenda kwenye hiyo mikutano yao tu, anachonga ulimi……(Uk.58).
Kutokana na maneno haya, inaonyesha wazi kuwa, mwanamke bado ananyanyaswa katika jamii. Mwanamke haaminiwi na jamii ambayo inamuona kama kiumbe tegemezi, asiye na maamuzi binafsi na asiyefaa katika kupewa madaraka ya uongozi. Aidha wanaume hawapendi wake zao wajikomboe kwa namna yoyote ile. Pia, anaonekana kutumikishwa na mume. Bwana Sudi anamtumikisha mke wake Bi Pili kwa kufanya shughuli zote za nyumbani na shambani yeye akiwa anakunywa pombe tu.
                                          …lakini Yule wake mume
                                           Sijui nini kamlisha
                                         Kazi yote afanye Bi Pili
                                         Matunda yote ale Bwana Sudi
                                        Jasho lake Bi Pili
                                        Laishi kilabuni……(Uk.48-49)

Mwanamke anaonekana kukandamizwa katika maamuzi yote ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Adler (1965) anasema kwamba makosa yote ni mazao ya ukosefu wa hisia za jamii na kosa linaitwa kuwa kosa kwa sababu linapingana na maendeleo ya jamii.

4.6.6 	Umasikini wa Wanawake
TUKI (2004) neno maskini lina maana ya mtu asiyekuwa na pato la kutosha; fukara, dhalili. Katika utafiti huu iligundulika kuwa suala la umaskini ni changamoto kubwa katika uongozi kwa wanawake. Umaskini humfanya mtu kukosa elimu, kuhangaika ili ajikwamue na umaskini kuna mfanya apoteze muda mwingi katika hilo na kusahahu majukumu yake kama kiongozi. Katika tamthiliya ya Nguzo Mama mwandishi amelionyesha hili kwa kusema wanawake wa Patata wanalia tabu, Bi tano shida zinamwandama. Watoto wake wanapata taabu.Mwandishi anasema.
                                     Taabu, taabu, taabu
                                      Watoto wangu hawana chakula
                                     Hawana nguo, hawana chakula,
                                     Watoto wnashinda na njaa,
                                     Wanalala na njaa…… (Uk.40). 

Hivyo anashindwa kufikiria masuala ya uongozi, na kufikiria masuala ya umasikini wa familia kwa kutafuta chakula. Adler (1969) anasema kuwa, mtoto akishajenga tanzo ya unyonge, anashindwa kujiamini katika mashindano ya upande chanya wa maisha, anajaribu kupata ushindi wa bandia katika upande hasi wa maisha ili kuficha tanzo hiyo.

4.6.7	Vitisho dhidi ya Wanawake
TUKI (2004) inasema, neno kitisho au vitisho lina maana ya kitu au au tendo linalotia hofu sana. Utafiti huu uligundua kuwa tatizo la vitisho na unyanyasaji wa mwanamke ni changamoto katika suala zima la uongozi. Ilielezwa wakati wa majadiliano ya vikundi kuwa mfano mzuri ni mhusika Bwana Sudi amabye alitumia vitisho vya kuchukua hela za mke wake Bi Pili.
Sudi:……Haya nipe pesa ulizokwishapata
                       Bi Pili : Hee! kwa nini nikupe
                      Sudi.:          Lete pesa upesi kabla sijakukongota…….
                           Toa pesa sasa hivi (anampiga Bi Pili anakimbia huku  analia)…

Mfano huo unaoneysha namna mhusika wa kiume alivyochorwa kuwasilisha uhalisia wa wanaume wanavyowachukulia wanawake katika jamii. Mwanaume anatumia mabavu na nguvu kwa mwanamke, hivyo matumizi ya mabavu, unyanyasaji na udhalilishaji wa wanawake unawafanya washindwe kujiamini hata katika masuala ya uongozi binafsi, familia na jamii kwa ujumla.  

4.6.8	Malezi
TUKI (2004) neno malezi lina maana ya njia za ukuzaji wa mtoto kwa kutarajia kufuata tabia na mwenendo unaostahili. Utafiti huu ulibaini kuwa, Mwanamke amejengwa na kuaminishwa na mfumo wa jamii kuwa kazi yake kubwa ni kulea familia na kukaa nyumbani. Kwa kumtumia mhusika chizi, mwandishi anawasilisha hili. Tazama maneno yaliyotolewa na kupitia mhusika Chizi.
                              CHIZI………..Nilimsikia bibi yangu akiimba wimbo
                                                        Sijue lolote mie
                                                         Najua kuzaa tu…(Uk.55)

Mwanamke anajihisi kuwa yeye bado yuko chini ya mwanaume na hana madaraka yoyote tofauti na kuzaa. Hawezi kufanya kazi, kutoa maamuzi na kujisimamia yeye kama yeye bila kuwepo mwanaume mbele yake. Mbunda (1990) anamuunga mkono Chizi kwamba, mwanamke kazi yake ni kuzaa. Anasema, mwanamke….kwani mwanamke ni nani,kila cha maana hubebwa na mwanaume.Haki zote anazo mwanaume.Ndiyo mwamuzi na hakimu nyumbani.Kazi ya mwanamke ni kuzaa,kupika na kumtumikia  mume….(Uk.56).

4.7 	Njia za Kutatua Changamoto Zinazowakabili Viongozi Wanawake Katika Tamthiliya ya Nguzo Mama
Utafiti huu ulichunguza ni njia zipi zianzofaa katika kutatua changamoto ambazo zimebainishwa kutatiza suala la uongozi katika jamii. Kwa kutumia dodoso, usaili na majadiliano ya vikundi wahojiwa walibainisha njia zifuatazo kuwa zinafaa kutumiwa ili kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanawake katika uongozi. 

4.7.1	.Elimu ya Usawa wa Kijinsia
Mabadiliko yanatakiwa kwa mwanamke kwa kufundishwa elimu ya kijinsia ili waweze kutambua haki zao. Shafi (1999) anaitaka jamii kukubaliana na mabadiliko yanayofanywa na wanawake. Wanatakiwa wajione wao wote wako sawa ili kuondoa kasumba ya kuamini kuwa,wanaume wako juu,zaidi ya wanawake.Kama chizi anavyosema kwenye tamthiliya ya Nguzo Mama,
                                   CHIZI    ……lakini bibi yangu aliniambia
                                     Binadamu wote sawa……………..(Uk.58).

Binadamu wote ni sawa, wanawake na wanaume. Hivyo, wanawake wajione sawa na wanaume. Mbunda (1990) anasisitiza hili la binadamu wote kuwa sawa.Anataka jamii yenye tabia ya kutupa watoto wao majalalani wanapoona wanashindwa kuwalea.Mwandishi anasema;
mara ngapi watu  huimba hapa jijini juu ya wasichana wanaoitwa Malaya na wale wanaotupa watoto mapipani…………wanawalaumu………..eti malaya!ati wahuni!ni kweli wanauza miili,sawa lakini tumekaa na kufikiri kwa nini.Nani anapenda kuuza mwili wake.Ni mwanamke gani angependa kumridhisha kila mwanaume, Hakuna!nani anapenda  kutupa watoto,……………. 

Wanawake na wanaume wanatakiwa kuelemishwa kuhusu haki za binadamu. Watu wote ni sawa ili kuondoa vikwazo na vipingamizi wanavyopata wanawake kugombea uongozi. 
House  (1971) anadai kuwa, ili kuondoa vikwazo kwa wanawake kuwa na maamuzi yao kwenye uongozi, anataka jamii kuwa na tabia ya kuwaruhusu wanaowatawala kufikia malengo yao ya mtu mmojammoja au kundi husika. Kiongozi aongeze motisha kwa wale anaowatawala,kuwa na uwezo wa kuamua na kuwapa zawadi wale wanaofanya kazi vizuri kutokana na mafanikio waliyoyapata katika taasisi husika.

4.7.2	Elimu ya Ujasiliamali
Wanawake wapewe elimu ya ujasiliamali ili waweze kujitegemea wenyewe pasipo kumtegemea mwanaume. Hivyo, ilielezwa katika utafiti huu kuwa, elimu ndiyo tiba ya kumkomboa mwanamke. BI NNE, anakubali kushirikiana na wenzake ili wapate somo la ushonaji ili liingizwe kwenye mtaala wa Wanafunzi.Mwanamke asiwe mtegemezi kwa Mwanaume.
		……pia somo la ushonaji litatiliwa mkazo mashuleni.Kila shule
 italifundisha ili watoto wetu wajue kushona, wavae vizuri na   kupamba nyumba zao vizuri……….(Uk.18)

Hizi zote ni njia za kuondokana na vikwazo vya kugombea uongozi na kuondokana na kumtegemea mwanaume. Mwanamke anatakiwa kujihisi kuwa, anaweza kuongoza kama mwanaume. Hata niliofanya nao mahojiano wanadai kuwa, ili wafanikiwe wanawake wanatakiwa kujiamini kwa kuweza kushindana na wanaume. Kwa nini wanaume wanaweza na wao wanawake hawawezi. Wanatakiwa kujituma na kufanya kazi kwa bidii.Mifumo dume ipigwe vita kila kona.Njia za kuwahamasisha wanawake kujiingiza kwenye masuala ya uongozi,yaongezwe. Wasiwe wanajiamini zaidi wanapokuwa na wanaume. Asiwe analia, kama Bi Pili alipokuwa analia. Kwani kulia kwake ndiyo kipindi ambacho anajidhihirisha unyonge na udhaifu wake.
4.7.3 	Kuepuka Majungu Baina ya Wanawake na Wanawake
Ili waweze kujitambua Wanawake wanatakiwa kuepuka majungu baina yao. Kwa mfano, Bi Nne anapika majungu dhidi ya Bi Nane. Kwa kumshtaki kwa Mwenyekiti kuwa, anaanzisha kikundi bila kumwambia. Bi Nane ni kielelezo cha wanawake wanaoweza kusimamia maendeleo pasipo kumtegemea mwanaume (Uk.22-23). 

4.7.4	Kuacha kufanya Starehe na Kutegemea Cheo cha Mumewe
Wanawake wanaaswa kutopenda kufanya starehe zisizo za muhimu. Mfano, Bi Tatu anapenda kufanya starehe, vilevile ni mvivu hataki kufanya kazi. Anajivunia cheo cha mume wake badala ya kufanya juhudi yeye mwenyewe. Mwandishi anasema,
CHIZI………………Lakini
                                                 Cheo cha mumewe ni cheo chake pia
                                                 Na hasa yeye ndiyo chake zaidi………..(Uk.50)

Mwandishi anataka wanawake wapiganie maisha yao wenyewe na si kupigania au kujivunia vyeo vya waume zao au ndugu, jamaa na marafiki. House (1971) anafafanua kuwa, kiongozi makini humsaidia aliyemuajili kufikia malengo kwa kumpa njia ya kufikia mafanikio au malengo aliyojiwekea. Ili kufikia malengo hayo,lazima aelekezwe na kiongozi,kumpa msaada anapohitaji,ajumuike kwenye majadiliano ili atoe mawazo yake na mambo yanayomuathiri kwenye kazi na ajue changamoto zinazomuathiri kutofikia malengo kwa wale anaowatawala na kushindwa kufanya kazi vizuri.

Hii inategemea na mwenendo au tabia ya jambo husika kwa wale anaowaongoza. Usiwe mpendeleaji, awaongoze wote kwa usawa. Na fanya jambo unaloliona kuwa litakuletea manufaa kwenye kazi. Deluga (1998) anasisitiza kuwa, kuna umuhimu wa kubadilishana uzoefu baina ya uongozi na wanachama au watu unaowaongoza.Viongozi wa ndani au kundi la ndani kwa mujibu wa mwandishi anawaona kuwa,wako makini,wa kweli na wana motisha ya hali ya juu kwenye kazi na kundi la nje ambapo mwandishi anawaona kuwa,hawako makini,si wa kweli na motisha yao iko chini Fiedler (1978) anasema, kiongozi mwadilifu anategemea na uwezo wake wa kuongoza kitu kile anachosimamia.Wanawake wapiganie ili vikwazo vinavyomfanya ashindwe kupata uongozi viweze kutoweka.

4.8 	Usawiri wa Viongozi Wananwake Katika Tamthilia ya Kivuli Kinaishi
4.8.1 	Muundo wa Tamthilia ya Kivuli Kinaishi
Onesho la kwanza linaitwa “Mwanzo wa Hadithi” linaonesha Bi. Kizee na watoto; watoto wanamwomba awasimulie hadithi. Onesho la pili linaitwa “Mlango wa nje--” katika onesho hili Mtolewa anabisha hodi akiomba ruhusa ya kuingia Giningi huku akihojiwa kwa ukali na Bawabu I kwa maswali mengi na kutakiwa kujua masharti ya kuingia Giningi. 

Onesho la tatu linaitwa “Mlango wa ndani.” Wanaginingi wanaingia Giningi kwa mlolongo huku wakidaiwa kutoa chochote ndiyo waingie Giningi. Mfano, wakulima watoe kiasi katika mavuno yao waliyoyapata ali mradi kila mmoja kutokana na shughuli anayoifanya atoe chochote ndipo aingie na kama hakutoa adhabu kali ilistahiki juu yake. 

Onesho la nne linaitwa “Kuingizwa.” Katika onesho hili Wanaginingi pamoja na Mtolewa wanaingizwa Giningi ambapo wanalishwa unga wa ndere ambao unazima kauli za watu na kuwafanya kuwa kama mazuzu kiasi kuwa rangi nyeupe huonekana nyeusi na nyeusi huonekana nyeupe kwa watu waliolishwa unga huo.  Onesho la tano linaitwa “Sherehe za kuingizwa.” Onyesho hili linaeleza sherehe za kumwingiza Mtolewa katika kundi la wazee wa kuwa miongoni mwa watu wakubwa katika Giningi. Pia onesho linaonesha hukumu iliyotolewa na Bi. Kirembwe dhidi ya Wanaginingi walioshindwa kutoa chochote wakati wa kuingia Giningi. 

Onesho la sita linaitwa “Hadithi inaendelea.” Katika onesho hili tathmini ya hadithi mpaka inapofikia mwisho inatolewa, ambapo Bi. Kizee (msimuliaji) anawauliza watoto wameionaje hadithi mpaka hapo ilipofikia. Watoto wanatoa tathmini yao kwa kusema: Inatisha, inasikitisha, inakasirisha, imefumba mno na pia inakatisha tamaa.  Onesho la saba linaitwa “Ndoto ya Mtolewa.” Katika onesho hili Mtolewa anaoteshwa ndoto na kusikia sauti za wahenga zikimlaumu, kumkumbusha na kumtaka atumie elimu yake kuukomboa umma (Wanaginingi) unaokandamizwa na utawala dhalimu wa Bi. Kirembwe. Mtolewa anaanza harakati za kuwakomboa wana-wari, anawalisha unga wa rutuba na hatimaye wanajitambua. 

Onesho la nane linaitwa “Maangamizo.” Onesho hili linaonesha anguko la Bi. Kirembwe na utawala wake ulipoanza kuangamia. Wanawari wameshalishwa unga wa rutuba, hawadanganyiki tena, wameshafahamu nyeupe ni nyeupe na nyeusi ni nyeusi, wamechachamaa wamechoka kukandamizwa, hawakubali kuburuzwa tena. Utawala wa Bi. Kirembwe unakuwa mashakani, Bi. Kirembwe hajiamini tena, anagundua kuwa watu waliokuwa karibu yake hawako nae tena, anaanza kutapatapa. 
Onesho la tisa linaitwa “Kivuli Kinaishi.” Onesho hili linaonesha Bi. Kirembwe kuporomoka kabisa, yuko katika lindi la mawazo, ushujaa aliokuwa nao umemwishia. Mawazo na hisia zilizoko katika akili na roho za binadamu huwa hazifi, viwiliwili ndivyo vinavyokufa lakini sauti, hisia na mawazo hubaki vikiishi. Onesho la kumi linaitwa “Mwisho wa hadithi.” Bi. Kizee na watoto wanaonesha matokeo ya hadithi na kutoa mafunzo yanayopatikana katika hadithi hiyo, kwamba kizazi kipya lazima kipambane na uongozi mbovu katika jamii kwa maslahi ya jamii yao na daima mtenda maovu hulipwa maovu.

Mwandishi amemuonesha Bi. Kirembwe kuwa ana hali zote za udikteta, anasema kwa niaba ya watu, anaua watu ovyo pale wanpotaka kumpinga, anawanyima watu uhuru wa kuabudu na badala yake wanamwabudu yeye kama Mungu, hapendi mabadiliko, anakatalia kwenye madaraka, ana ukatili na vitisho visivyo kifani pamoja na uchawi uliokithiri. Kutokana na hali hiyo, amefanya kila hila na amefanikiwa kujifanya Mungu, mchawi wa wachawi, bwana wa mabwana (uk 56 – 60).  

4.8.2 	Usawiri wa Tathimini ya Viongozi Wanawake Katika Tamthiliya ya Kivuli Kinaishi
Utafiti huu ulibaini kuwa mwanamke katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi amesawiriwa katika nyanja tofauti tofauti. Wakati wa majadiliano ya vikundi, usaili, dodoso na pia wakati wa uchambuzi wa matini za tamthiliya hizo iligundulika kuwa mwanamke katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi amesawiriwa kama dikteta, mkiuka sheria, mwenye bidiii, kiongozi wa wanawake, na kiongozi wa familia. Wahojiwa walibainisha kuwa uswairi wa mwanamke kama kiongozi katika tamthiliya unajitokeza katika hali ya uchanya na uhasi. Hii inatokana na mtazamo na mwelekeo wa jamii juu ya mwanamke. Sehemu ifutayo inajadili kwa kina na mifano juu ya data zilizopatikana kuhusu nafasi ya mwanamke. 

4.8.2.1 Mwanamke kama Kiongozi Anayependa Elimu
Utafiti huu uligundua kuwa katika kivuli kinaishi kiongozi mwanamke amesawiriwa kama mtu anayependa elimu. Wakati wa usaili na mahojiano ya vikundi wahojiwa walibainisha kuwa katika kivuli kinaishi mwanamke amesawiriwa kama mtu anaye penda elimu ingawa anahofia kwa madai kwamba watu waliosoma wana uwezo wa kuleta vuguvugu kwa wanajamii.  Vuguvugu linaloongelewa hapa ni mabadiliko. Tunaelewa kwamba elimu ndiyo nguzo ya maendeleo katika jamii kwa kuwa huwapa watu uwezo wa kufanya mambo kulingana na mabadiliko yanayojitokeza katika jamii na ni ukweli kwamba elimu ni kichocheo cha fikra na mawazo mapya.  Katika uk. 43 Bi Kirebwe anasema,
Macho yangu ya darubini yalikwishaona mjo wake
Na hisia zangu zilikwisha nasa mawimbi ya vuguvugu lake
Na kuzisikia nong’ono za fikra zake
Huyu ni msomi
 Na wasomi tunawanatanata 
Hatuwakubali mpaka tuwazuge na uwezo wa kuwazuga tunao.

Mifano hiyo ya maneno haya Bi. Kirembwe anayasema baada ya kufahamu kwamba Mtolewa anataka kuingia giningi na kuwa miongoni mwa wari wake. Kwa maneno hayo mwanamke huyo anachukuliwa kama kiongozi anayependa elimu ila anhofia watu waliosoma kwa kuwa anaamini kwamba wataleta mabadiliko katika jamii. Bi. Kirebwe anaeleza wazi pale alipokuwa anamweleza Mtolewa kwamba:
 “Hatutaki fikra mpya hapa Giningi”uk. 52
Ili wasomi kama Mtolewa wawe miongoni mwa wari wa Bi. Kirebwe ni lazima awazuge kwanza ili wawaze, kufikiri na kutenda kama anavyotaka Bi. Kirembwe na si kama fikra zao zilivyo. Jambo hili pia hutokea katika jamii zetu kwa kuwa baadhi ya viongozi huhitaji watu wanaofanya nao kazi kuwa wale wanaofanya lile wanaloagizwa na wakuu wao.

4.8.2.2 Mwanamke kama Kiongozi Mwenye Maamuzi ya Mwisho
Utafiti huu uligundua kuwa mwanamke ameelezwa kama kiongozi ambaye anamua kila jambo bila kupingwa hata kama analoamua si sawa. Na hii ndiyo inatakiwa kwa kiongozi anayejiamini katika maamuzi. Ilielezwa katika usaili na majadiliano ya vikundi kuwa, Bi Kirembwe aliwafanya wananchi wamwabudu na wasiweze hata kumpinga katika maamuzi yake au kumuuliza lolote. Mwandishi anathibitisha haya pale wasichana na wari wanaposema,
Yeye ni Bi Kirebwe 
Yeye ni yeye………
Mwamuzi wa yote
Makubwa na madogo uk. 57& 59

Mifano ya maneno hapo juu yanadhirisha ukweli kuwa mwanamke kama kiongozi anaonekana ni mwenye maamuzi ya mwisho na mwenye mamlaka. Ni kiongozi ambaye hashirikishi wengine katika suala zima la uongozi. Haya yanadhihirika pia pale Bi Kirebwe anaposema
………Giningi huwenda wazi wazi kwa kila mtu kukubali analoambiwa na kila analoamriwa. Kila mwanaginingi mkubwa na mdogo kila siku humbidi kusema sawa kwa wakubwa wake na kwa kila kitu kwa maslahi ya Giningi. Uk 63.
Ilielezwa katika majadilaiano ya vikundi kuwa, maamuzi mengi ya Bi. Kirembwe yanaonekana pale ambapo wananchi wake wakiwemo viongozi wa karibu wanaomsaidia katika shughuli za uongozi hawaruhusiwi si kutoa mawazo yao tu bali pia hata kuwa na fikra tofauti na zile za Bi Kirembwe. Haya yanadhihirika pale ambapo wazee watatu ambao ni watu wa karibu sana kwa Bi Kirebwe walipofikiri kwamba wanaweza kuwaza tofauti na anavyofikiri Bi Kirembwe. Bi Kirembwe alipogundua wazee waliomba msamaha lakini hakuwasikiliza na badala yake akawaomba wazee wawahukumu wazee hao. Katika kujitetea wazee watatu wanasema:
Wazee wa tatu: Bi. Kirembwe wewe ndiwe wewe; mwenye huruma, mwenye uwezo; mwenye kuona visivyoonekana sisi tulikuwa na wasiwasi tu, tena juu ya mambo kadhaa n a wala si juu yako tunaomba utusamehe! Sisi tulidhani kwamba kila mmoja kati yetu ana uwezo wa kuona vyake si lazima sote tuone kama anvyoona Bi. Kirembwe na kwa hiyo Giningi itakwnda mbele vyema na kwa haraka zaidi lakini tunaungama kwamba kufikiri hivyo tulifanya makosa … hakika tulifanya makosa, trulifanya makosa hata kufikiri upya, kufikiri kinyume na wewe Bi. Kirembwe ni kinyume cha Giningi… tulidhani tunaweza kutoa mchango wetu, tulijisemea tu tena ndani ya nyoyo zetu kwamba sisi pia tulikuwa na sehemu ya kutaka kuiona Giningi ya namna tofauti kama tunavyofanya.uk 74.

Pamoja na maelezo hayo yote ya kujitetea lakini Bi. Kirembwe hakuwasamehe wazee hao. Bi. Kirembwe anasema:
….. si mimi nitakayetoa uamuzi, maana ninyi ni wazee wenzangu. Mlikuwa karibu yangu miaka mingi. Mlikuwa upande wangu wa kulia miaka yote hiyo; mmejigeuza si wenzangu, mmejitenga nami. Mmechupia upande wangu wa kushoto…. Nyinyi mtahukumiwa na wazee zaidi ya wazee... ngoja niwaite... Niwaite niungane nao huko waliko.uk. 75
Baada ya kuongea na wazee na kuwaeleza Bi. Kirembwe anawaeleza wazee kuwa,
Mmelaaniwa na wazee wetu… walinzi (anawaita) tusiwaone hawa.  Wazee wanaburutwa huku wakiwana, huku wakilia na kusema,
 Hakika kikulacho ki nguoni mwako.uk. 76

4.8.2.3 Mwanamke Kama Kiongozi Mwenye Huruma kwa Wenzake
Utafiti huu uligundua kuwa, mwanamke amechorwa kama kiongozi ambaye ni mwenye huruma kwa wenzake kwa nia ya kutaka kuleta mabadiliko ya maendeleo kwa kuwahimiza watu wafanye kazi kwa bidii, ingawa jamii yake inamchukulia kama mtu asiye na huruma kwa jamii anayoingoza. Kwa mfano, Bi kirembwe amesawiriwa kama kiongozi katili asiye na huruma na anayetoa hukumu za kikatili bila hata kuwapa nafasi wanaohukumiwa kujitetea na pale walipojitetea hawakusikilizwa. Mfano mzuri ni pale mkulima alipohukumiwa kukatwa mikono kwa kuwa alisema kweli kwamba alishindwa kuzalisha chakula kingi kwa kuwa serikali haikutekeleza ahadi yake ya kutoa mbolea na matrekta kwa wakulima.

 Vilevile mwalimu alikatwa ulimi kwa kuwa alieleza wanafunzi wameshindwa kufaulu kwa kuwa serikali haikutoa vitendea kazi kama vile chaki na mshahara ulikuwa kidogo. Pamoja na kwamba watuhumiwa walijitetea lakini Bi. Kirembwe hakutaka kuwasikiliza na kutoa hukumu hizo. Mwandishi anadhihirisha haya katika uk. wa  67 Bi. Kirembwe anapomwambia mkulima,
“…… unalaaniwa kwa hamasa na ghadhabu kali ya kuondolewa mikono unayoringia…”
Pia pale anapomwambia mwalimu uk. wa 68, 
“… unalaniwa kwa hamasa…. na adhabu kali ya kukatwa ulimi unaoringia unapokuwa darasani.”
Maelezo haya yanaonesha jinsi ambavyo Bi. Kirembwe alikuwa kiongozi muonevu, asiyesilkiliza raia wake, asiyewaruhusu raia wake kujitetea na wala asiye na huruma ingawa yaliyokuwa yakiielezwa yalikuwa ya kweli. Suala kama hili pia lipo katika jamii zetu ambapo mambo mengi huahidiwa na viongozi wetu lakini hakuna utekelezaji wa baadhi ya ahadi hizo na baadhi ya viongozi hawapendi kuulizwa au kuelezwa ukweli.

4.8.2.4  Mwanamke Kama Kiongozi Mwenye Ndoto ya Kuona Mbali
Utafiti huu uligundua kuwa katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi mwanamke amesawiriwa kama kiongozi mwenye ndoto ya kuona mbali,na anayetaka kuona jamii yake ifanyiwe jambo gani la maendeleo kwa kufikiria maendeleo ya mbali zaidi,karibu na ya kati,hivyo,kupanga michakato ya maendeleo ya muda mrefu,ya kati na ya muda mafupi.Japo,wanaginingi wanamuona ni kiongozi ambaye anatumia nguvu za uganaga na uchawi katika kuongoza jamii yake. Wakati wa majadiliano ya vikundi na usaili na wahojiwa walieleza kuwa mwandishi amemsawiri kiongozi mwanamke kama ambaye anategemea uchawi katika kutawala watu wake. 

Hapa mwandishia anataka kujenga dhana kwamba wanawake hawajiamini kama wana uwezo wa kutawala bila kuwa na vitu vya ziada vinavyowasaidia kama vile masuala ya kichawi ambayo kwa kiasi kikubwa yanawapumbaza wananchi pamoja na fikra zao. Kwa mfano, Bi. Kirembwe alijulikana na kusifika katika nchi yake ya Giningi kwa uchawi. Mwandishi anayaeleza haya kupitia mtangazaji, wari na wasichana pale wanaposema, 
Mtangazaji:  Yeye ni nani?







Msoma roho na mgunduzi wa yaliyomo…
Mtambua maovu na mtendaji..
Mruka hewani
Mwota ndoto
Na kisha mwishi katika hali halisi
Mtataga bahari pasi na kuzama uk 57-59

Maelezo haya yanadhihirisha jinsi Wanaginingi wanavyomsifia Bi. Kirembwe kwa uchawi wake. Na hii iliwafanya Wanaginingi wamuogope kwa kuwa alikuwa na uwezo wa kugundua mtu mbaya na kuisoma roho ya mtu na kugundua mambo mema na mabaya anayoyawaza. Matumizi ya uchawi kugundua na kuzisoma akili za watu unadhihirika pale Bi. Kirembwe alipogundua ujio wa Mtolewa, na pia alipogundua kwamba wazee watatu wanataka kumsaliti. 

Katika utawala wake Bi Kirembwe alitumia unga wa ndere ambao uliwazuga Wanaginingi na kuwafanya wawaze na kutenda kama anavyotaka Bi. Kirembwe.  Katika uk. wa 47 mwandishi anasema,
             Bi. Kirembwe: Unga wa ndere, mziba kauli na mfungua kauli
Mfanya yote wakati mmoja
Kutegemea jinsi utakavyoutumia
Unga wa ndere muonyesha vilivyopo na visivyojuwepo…
Bi. Kirembwe aliutumia unga wa ndere katika shughuli zake zote na aliuamini kwa kuwa ulimuwezesha kutekeleza majukumu yake na pia ulimuwezesha kugundua mambo mengi ya Giningi yakiwemo mema na mabaya.  Mwandishi adhihirisha haya pale Bi Kirembwe anapousifia unga wa ndere anaema,
Bi. Kirembwe: “Vyema… vizuri kabisa ... ndio wewe pekee unga wa ndere, hujawahi kuniacha mkono… husemi uwongo.. uk. 49”

Unga huu aliutumia kuwazuga wari ambapo baada ya kuwapa unga huo akili na mawazo yao yalikuwa kama anavyotaka Bi. Kirembwe. Mfano mzuri ni pale wari walipopewa unga wa ndere na kuonyeshwa rangi nyeupe walisema ni nyeusi na nyeusi ni nyeupe. Mwandishi anaeleza haya katika uk. wa 48.
Bi. Kirembwe: Mwari wa kwanza njoo…(mwari anasogea kwa Bi. Kirembwe kwa kutambaa kwa miguu na mikono- anasita karibu yake. Bi. Kirembwe akichota unga wa ndere) fungua kinywa (anammiminia kinywani) Rangi gani hii (anamwonyesha rangi nyeusi)

           Mwari I: Nyeupe
Bi. Kirembwe: “Vyema… vizuri kabisa.. ndio wewe pekee unga wa ndere, hujawahi kuniacha mkono… husemi uwongo…( kwa mwari I ) Nenda umefaulu sasa wewe ni Mwanaginingi kamili itumikie Giningi vilivyo kama  unga wa ndrere utakavyo…uk. 49”
Mwari I: Asante mama… asante mama.
 
Mfano huo ni moja ya mfano uliobainishwa na wahojiwa katika majadiliano ya vikundi kuwa mwandishi ameutumia unga wa ndere kama taswira inayomaanisha kanuni na sheria za Giningi ambazo zilitumiwa na watawala kuwaonea na kuwadhulumu Wanaginingi. Kupitia sheria na kanuni hizo kiongozi alikuwa na uhuru wa kiufanya atakalo bila kuulizwa au kukosolewa kwa analosema au kufanya. Kiongozi ndiye aliyekuwa na kauli ya mwisho.

4.9 	Changamoto Zinazowakabili Wanawake Katika Uongozi
Utafiti huu ulichunguza changamoto zinazowakabili viongozi wanawake katika tamthiliya ya kivuli kinaishi. Kwa kutumia usaili, dodoso na majadiliano ya vikundi, changamoto kama vile usaliti, zilizabainishwa kuwa zinajitokeza katika Kivuli Kinaishi

4.9.1 	Usaliti
 Miongoni mwa changamoto zinazowakabili wanawake viongozi ni usaliti. Uongozi wa Bi. Kirembwe ulikabiliana na changamoto kubwa ya usaliti ambao ndio ulikuwa chanzo na mwisho wake wa uongozi. Mwandishi anaeleza jinsi masikio, macho na miguu alivyovitumia kwa muda mrefu katika kazi zake vilivyoweza kumsaliti. Mwandishi anaeleza katika uk, wa 128.

Bi. Kirembwe: (sauti ya macho inaonekana inatoka mbali) Mimi ni shahidi wa maovu uliyoyatenda ya kudidimiza na kuangamiza 
Mikono ya Bi. Kirembwe: Hata sisi mashahidi punde tu ulitutumia kubiginya( mikono inayosema imenyanyuka juu)
Miguu ya Bi. Kirembwe:  Na mimi pia nilichukuliwa kwenye mienendo yako ya kichawi ya kuhusudu na kuangamiza

Katika mifano hiyo, mwandishi ametumia macho, mikono na miguu kuwakilisha watu wa karibu aliokuwa anawaamini Bi. Kirembwe na ambao aliwatumia katika kufanikisha masuala mbalimbali ya kuitawala Giningi ambao ndio baadaye wanamsaliti na kuueleza jamii maovu yake na hatimaye kuweza kuondolewa madarakani. Vilevile Bi. Kirembwe alisalitiwa na wazee ambao walikuwa watu wake wa karibu mwandishi anasema, 
Bi. Kirembwe: ….. si mimi nitakayetoa uamuzi, maana ninyi ni wazee wenzangu. Mlikuwa karibu yangu miaka mingi. Mlikuwa upande wangu wa kulia miaka yote hiyo; mmejigeuza si wenzangu, mmejitenga nami. mmechupia upande wangu wa kushoto uk. 75. 

Mfano huu unadhihirisha suala la usaliti ambapo, inaonyesha kuwa Bi Kirembwe  alisalitiwa na pamoja  na Mtolewa. Mtolewa alimsaliti Bi. Kirembwe kwa kuwapa wari unga wa rutuba ambao uliwazindua wari na kuwafanya kuwa na uwezo wa kawaida wa kutafakari na kuwaza. 
Mtolewa : …… Sisi tulibwia unga wa rutuba
Bi. Kirembwe : Enh! Umebwia nini? 
Mtolewa; Unga wa rutuba
Bi. Kirembwe: unga wa rutuba… a-a-a-a-a-a; mbaya… mbaya…mbaya. Sijui kwa nini sikutambua tokea zamani… majuto mjukuu kweli. Unga wa rutuba ndio uliowapa wari  hawa wakawa wanafanya…
Mtolewa: Ndiyo.
Bi. Kirembwe: Bado unasema ndiyo unajua umefanya nini…. Umeharibu kila kitu hapa Giningi umefuja nidhamu na utii, umeanzisha wimbi la fujo, zogo, magugu yanaota kondeni. (uk.112-113)

Kupitia unga wa rutuba wari waliweza kuona mambo kwa uhalisia wake na kisha unga wa ndere ukapoteza nguvu zake matokeo yake nyeusi ilikuwa nyeusi na nyeupe ilikuwa nyeupe. Mwandishi anaeleza, 
Wari: Mtolewa…Mtolewa…Mtolewa weupe ni weupe na weusi ni weusi… usiku ni usiku na mchana ni mchana. Uk. 106. 

Unga wa rutuba ni mawazo ya wahenga ambayo walimueleza Mtolewa na kumpa mbinu za kuweza kumtoa Bi. Kirembwe madarakani. Mwandishi ametumia wahenga kuwakilisha watu wote waliokuwa katika uongozi wa Bi. Kirembwe na ambao walionewa na kuhukumiwa kikatili na Bi. Kirembwe. Wahenga hawa ndio waliompa mtolewa mbinu za kuweza kupambana na Bi. Kirembwe.  Unga wa ndere ulioamsha mawazo mapya na mabadiliko Giningi na hatimaye ukawa mwisho wa uongozi wa Bi. Kirembwe. mwandishi anaeleza,
Bi. Kirembwe: “Hakika wakati si wangu tena”

Maneno haya yanadhihirisha kwamba Bi. Kirembwe alikubaliana na mawazo ya wanamapinduzi kama vile mtolewa na wari na hivyo kung’atuka madarakani kwa kutambua kwamba wakati wake umekwisha hivyo hana budi kutoa nafasi kwa kizazi kipya.

4.10	 Njia za Kuondokana na Vipingamizi Wanavyopata Wahusika Wanawake Katika Uongozi Katika Tamthiliya ya Kivuli Kinaishi
Utafiti huu ulichunguza mbinu zinazofaa katika kuondoa changamoto wanazokabiliana nazo wanawake katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi. Katika dodoso, usaili na majadiliano ya vikundi wahojiwa walibainisha mambo yafuatayo kuwa yanafaa katika kukabiliana na changamoto za wanawake katika masuala ya uongozi. Ilielezwa kwa kuwa, mwandishi wa tamthilia ya Kivuli Kinaishi ametumia muhusika mkuu Bi. Kirembwe kuonesha changamoto wanazokabiliana nazo viongozi wanawake na vilevile ameonesha jinsi ya kukabiliana na changamoto hizo. 
4.10.1 Ushirikiano
Katika utafiti huu suala la ushirikiano ni moja ya mambo yaliyobainishwa na wahojiwa kuwa mbinu inayoweza kuondoa changamoto za wanawake katika masuala ya uongozi. Kwanza, wanawake wenyewe wanapopata nafasi za uongozi washirikiane na wananchi na viongozi wengine wa karibu ili kuweza kutambua matatizo ya wananchi na kuweza kuyatatua kwa pamoja. Miongono mwa mambo yaliyomtoa Bi. Kirembwe madarakani ni kukosa ushirikiano kati yake na wazee ambao walikuwa watu wa karibu katika utawala wake. Haya yanadhihirika pale  mwari wa kwanza alipokuwa akiongea na wazee wawili waliobaki katika uongozi wa Bi. Kirembwe ilihali walikuwa wengi.
Mwari I: Hamjui kweli? Hebu sema vizuri mzee. Mwaka jana mlikuwa wangapi na leo mko wa ngapi. Mbona mmebakia wawili tu?... haikuwa nyie itakuwa sisi? Nyinyi mliokuwa ubavuni  pa Bi. Kirmbwe  mmeangamia itakuwa sisi tulio maelfu mbali naye? Bado tu mnataka tutambue kinyume cha mambo? 
 
Kwa kuwa Bi. Kirembwe alikuwa mbali na watu wake hata walipoamua kumtoa madarakani ilikuwa rahisi kwa kuwa hakuweza kufahamu mbinu zao.  Vilevile viongozi wa jinsi yoyote ile wanapaswa kuwa wapenda mabadiliko hasa kwa mambo ambayo yataipa nchi nafasi ya kusonga mbele kama vile elimu. Bi. Kirembwe alikuwa si kiongozi mpenda mabadiliko hasa elimu na watu wenye elimu. Matokeo yake ni kwamba alishindwa kwenda na wakati na mwishowe alitolewa madarakani kwa kuwa hakujua yanayoendelea nje ya yale aliyokuwa akiyatenda. Pamoja na hayo kiongozi hapaswi kuwa dikteta kwa kuwa kufanya hivyo kuna mnyima fursa nyingi za kuelewa wananchi wake wanataka nini kwa kuwa hawana nafasi ya kutoa mawazo yao.
Usaliti pia ni moja mwa changamoto kubwa iliyomtoa Bi. Kirembwe madarakani. Hata hivyo, mwandishi alitaka kuionesha jamii kwamba kiongozi akiwa mbaya watu wake wa karibu watamsaliti ili waweze kutimiza matakwa yao. Bi. Kirembwe alisalitiwa kwa kuwa alikuwa hawasikilizi watu wake, hawakuwa na nafasi ya kueleza lolote kwa kiongozi wao. Njia pekee ya kujikwamua ilikuwa kumsaliti Bi. Kirembwe kwa kuwa wananchi hawakuwa na nafasi ya kueleza yanayowasibu. Kwa hiyo ili usaliti usiwepo viongozi wanapaswa kuwasikiliza raia wao ili angalau wanapokuwa na jambo waweze kumshirikisha kiongozi wao.                                                 

4.11 	Hitimisho 






               5.0  MUHTASARI, HITIMISHO NA MAPENDEKEZO

5.1 	Utangulizi
Usawiri wa Mwanamke kama kiongozi katika tamthiliya ni kipengele kimojawapo katika kazi ya fasihi ambacho kimejadiliwa na kuandikwa na waandishi wa kazi za fasihi. Katika kazi hii tumeainisha na kubainisha jinsi wanawake walivyochorwa katika nafasi za uongozi na waandishi husika na hivyo kuibua visa na maudhui kupitia nadharia ya ufeministi. Malengo ya utafiti huu pamoja na maswali tuliyojiuliza katika sura ya kwanza yamejibiwa katika sura ya nne. Katika sehemu hii ya mjadala, tutaanza kwa kuangalia muhtasari wa matokeo ya utafiti kulingana na malengo husika, hitimisho na mapendekezo ya tafiti zijazo.

5.2 	Muhtasari wa Utafiti na Uchambuzi wa Data
Utafiti huu ulihusu usawiri wa viongozi wanawake katika tamthiliya ya Kivuli Kinaishi (1990) na Nguzo Mama (1982). Nadharia iliyotumika ni ya ufeministi. Hivyo basi, katika data zilizokusanywa ilibainika kwamba usawiri wa viongozi wanawake kwenye yamthiliya ya Penina Muhando na Said Mohamed ulikwenda sanjari na muktadha pamoja na mtazamo wa jamii ya Afrika. Lengo kuu lilikuwa ni kuchunguza usawiri wa wahusika wanawake kwenye masuala ya uongozi. Imebainika kuwa, viongozi wanawake pamoja na kwamba wanapata nafasi katika jamii zao za kuwa viongozi lakini wanakabiliwa na changamoto kubwa ya usaliti na kukosa ushirikiano kutoka kwa wanajamii hasa kutoka kwa wanaume. Ingawa mwandishi Penina Mhando ni mwanamke na anatoka Tanzania Bara na Said Mohamed ni mwanaume na anatoka Zanzibar lakini wanelekea kufanana katika masuala kadhaa.

Katika utafiti huu tuligundua kwamba waandishi wote wanakubali kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi katika jamii. Mwandishi Penina Muhando amejitahidi kuonesha kwamba mwanamke anapata vipingamizi kuanzia katika familia yake, kwa wanawake wenyewe, na kwa wanaume. Mwandishi Said Mohamed anaonesha kwamba vipingamizi mwanamke anavipata kutokana kushindwa kuwa kiongozi mwadilifu. Mwandishi amemtumia Bi. Kirembwe kuonesha kwamba alikuwa kiongozi katili kwa upande hasi, yaani asiyesikiliza watu wake na kwa hiyo hata kuondoka kwake madarakani ni kutokana na udhaifu alionao yeye mwenyewe na kwa upande chanya, amechorwa kama mwanamke anayeweza kuongoza, mfano kushika madaraka ya uongozi nchini Giningi. Pia, Mwandishi Penina Muhando anaonesha kwamba wanawake wanashindwa kusonga mbele si katika uongozi tu bali hata katika masuala mengine kwa sababu wanakosa ushirikiano kutoka kwa wanaume. Hii inadhihirika wakati wa kuinua Nguzo Mama, wanaume walifika katika eneo la tukio na kurudi majumbani mwao kwa madai kwamba hiyo ni kazi ya kina mama. Mwandishi anasema, 
Bi. Simulizi:  … akina baba nao wakaamka
Nyuma walifuatia na wao




:”haya jamani nguzo tuisimamishe
..lakini kina baba wa Patata
Njia wakageuza nyumbani
Kujirudia vitandani kulala
..wengine wazi walijisemea imeandikwa nguzo mama
…hiyo nguzo mama yao hao wabeba wana waachieni wenyewe. (uk. 5-6)

Suala hili pia limejitokeza katika tamthilia ya Kivuli Kinaishi ambapo Bi. Kirembwe alitolewa madarakani na mwanaume tena ambaye  alikuwa kijana mdogo. Kwa hiyo mwandishi wa kike anaona kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi lakini atafanikiwa akipata ushirikiano kutoka katika jamii hasa ushirikiano kutoka kwa wanaume. Penina Mhando amewasawiri wanawake katika pande zote za uhasi na uchanya isipokuwa Said Mohamed amemsawiri kiongozi mwanamke katika uhasi tu hasa katika suala la uongozi. Said Mohamed hakuonesha kabisa kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi mzuri. 

Penina Mhando alitoa kitabu chake cha kwanza cha Nguzo Mama mwaka 1982 kilichokuwa na lengo la kuchambua matatizo yanayowakumba akina mama katika juhudi zao za kujikomboa. Mwandishi anasema:
 “Tangu umoja wa mataifa utangaze kwamba mwaka 1975 ni mwaka wa wanawake duniani juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanywa kuwakomboa wanawake kutokana na ukandamizwaji na udhalilishwaji je, harakati hizo ambazo zimeendelea toka wakati huo mpaka sasa zimepata mafanikio na matatizo gani? Mwandishi anaendelea kueleza kwamba “ Nguzo Mama ni tamthiliya inayochambua matatizo yanayowakabili akina mama katika juhudi zao za kujikomboa.”  

Kwa maelezo haya ambayo yanapatikana katika kutoa muhtasari wa tamthilia ya Nguzo Mama ni dhahiri kwamba mwandishi alikuwa na lengo la kuweza kuwakwamua wanawake kutoka katika ukanadamizwaji na udhalilishwaji. Miaka nane baadaye (1990) Said Mohamed alitoa kitabu chake cha Kivuli Kinaishi ambacho kwa kiasi kikubwa kinaonesha jinsi ambavyo mwanamke hawezi kuwa kiongozi na kuonesha kwambva mwanamke ni katili.  Katika kutoa muhtasari wa tamthilia mwandishi anasema:
	“Kivuli Kinaishi ni tamthilia iliyoandikwa kwa kutumia dhana ya Giningi; ….. serikali ya Giningi yenye amri moja tu inaongozwa na Bi. Kirembwe akisaidiwa na wazee. Amali kuu ya Giningi imeonyeshwa kuwa ni ukatili na kanuni kubwa ya kujaribu kuwatoa watu kutoka dunia hii tuijuayo na kuwapeleka katika dunia ya siri Giningi. Mwandishi amefaulu sana katika kutumia U-giningi katika kuchora picha fulani tata inayofanana na Giningi. Mhusika Mtolewa anadhihirisha mapambano ya kifkira yanayotokea kati ya wana Giningi na Bi. Kirembwe na kuonyesha bayana mchezo huu unavyoambatana na ukweli wa maisha na zaidi jinsi ulivyo mchezo wa wakati”

Kwa kuwa ilikuwa kipindi cha vuguvugu la kuwazindua wanawake hasa katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi kwa maelezo hayo hapo juu kunauwezekano kwamba mwandishi alikuwa akipingana na juhudi hizo kwa kuonesha kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi, wanaume kama Mtolewa wanapaswa kuwa mstari wa mbele kupinga juhudi hizo na kwamba anaonesha kwamba ukweli wa maisha haupo hivyo na wakati bado haujafika wa wanawake kuwa viongozi. Inawezekana kwamba mwandishi alikuwa akipinga juhudi za waandishi kama vile Penina Mhando zinazolenga kuwazindua wanawake ikizingatiwa kwamba alikitoa miaka nane baada ya kitabu cha Nguzo Mama.

Sababu nyingine, inachangiwa na viongozi wengi hususani mijini na vijijini, wanachaguliwa kutokana na ukabila, dini, ukanda na kujuana. Hawaangalii uwezo wao kiufanisi na elimu. Aidha, viongozi wana tabia ya ubinafsi. Wanashindwa kusimamia maamuzi ya kijamii. Wanasimamia maamuzi yao au kile walichopanga wao. Hivyo, wanasababisha kuzuia miradi mbalimbali ya maendeleo ya jamii. Inasababisha kuwanyima haki wale wenye uwezo wa kuongoza, hususani wanawake.

Ukosefu wa uhuru wa kuongea miongoni mwa watu au viongozi, hivyo basi wanaochaguliwa kuongoza kushindwa kuwaletea maendeleo jamii iliyowachagua. Uhuru wa kuongea inaminywa. Wanawake ndiyo waathirika wakubwa wa kutopata haki ya kuongea na kunyimwa kuonesha uwezo wao wa kuongea mbele ya hadhira. Na mwisho ni rushwa, hii inatokana na kutozingatia utawala wa sheria. Viongozi wengi wanachaguliwa kutokana na kugawa rushwa. Rushwa ni kikwazo cha maendeleo. Aliyegawa rushwa atahakikisha arudishe kwanza hela aliyogawa, ndipo aanze mchakato wa kuwaletea maendeleo.Na kusababisha kurudisha nyuma maendeleo ya wananchi waliomchagua.Wanawake ndiyo wanaoathirika na mfumo kama huu wa kugawa rushwa kipindi cha uchaguzi.Kwani,wengi wao wanaingia kwenye chaguzi pasipo kuwa na hela ya kutosha na hawapati sapoti kutoka kwa jamii.

5.3 	Hitimisho
Katika utafiti huu, mahitimisho mbalimbali yanaweza kufikiwa. Kwanza Usawiri wa uongozi kwa wanawake umeonekana kuwa wanawake wana uwezo mkubwa wa kushika nafasi ya uongozi katika jamii na kumudu nafasi hizo kwa kuwa na maamuzi sahihi ya kuleta maendeleo kulinganisha na mwanaume. Pili, Usawiri wa uongozi kwa wanawake katika kazi za fasihi umeleta mchango mkubwa katika kuibua visa na kujenga maudhui ya hadithi katika fasihi kwa ujumla. Vilevile utafiti umegundua kuwa, waandishi wameweza kutoa hisia,mawazo na maoni yao yamkini katika kutimiza dhamira zao.Kazi hii ya Utafiti imeshamiri ujumbe wenye kuonesha uwezo,changamoto na suluhisho la uongozi kwa wanawake kupitia dhima za kuburudisha,kuelemisha,kuonya na kuadabisha katika jamii kwa ujumla.

5.4 	Mapendekezo
Utafiti huu unahusu Usawiri wa Viongozi Wanawake katika tamthilia ya Nguzo Mama (1982) ya Penina Muhando na tamthiliya ya Kivuli Kinaishi (1990) ya Said Mohamed.Tumeangalia wahusika wanawake walivyoweza kuonesha uwezo wao, changamoto wanazozipata na njia ya kutatua hizo changamoto. Kazi za kifasihi zipo nyingi na zote zinahusu wahusika katika kufikisha ujumbe wake.

Pia, taasisi zisizo za kiserika zinazoojishughulisha na jinsia na utetezi wa haki za wanawake kimapinduzi Tanzania, mfano TGNP, FEMACT, TAMWA, WLAC, CEDAW, SOSPA wanatakiwa:
(i)	Kueneza elimu ya kiraia kwenye jamii ili wajue kuwa, wanawake wanauwezo wa kuongoza kama wanaume.Hivyo wawape nafasi za kuongoza ili waoneshe uwezo wao.
(ii)	Kutoa semina mbalimbali za kuwaelemisha jamii kuhusu uwezo wa wanawake katika masuala ya uongozi.

Wanawake waungane wenyewe ili waweze kupigania haki zao za kugombea uongozi. Wasisubiri mpaka wahimizwe kugombea, bali wajitathimini wenyewe kuwa wanaweza kuwa viongozi na kushindana na washindani wao. Aidha ifike wakati mwanamke ajitambue na kujikubali kama kiumbe anayeweza kuibua chachu ya mabadiliko na maendeleo katika jamii,hasa wakati huu wa maendeleo ya sayansi na teknolojia.Wanapaswa pia,kujituma ili jamiii wakubali na kuwapa nafasi ya kuchangia katika shughuli mbalimbali za maendeleo na mwisho,ni kujenga usawa kati ya wasichana na wavulana kuanzia wanapozaliwa. Jaribu kufanya kitu kwa kutowafurahisha watu,bali kiwe kwa manufaa yako mwenyewe. Hii itakusaidia kusonga mbele. Hakuna mtu asiyekuwa na umuhimu Duniani.Kila mtu ana umuhimu wake duniani kutokana na nafasi anayoshika.

Wanawake washirikishwe kwenye majadiliano au mijadala mbalimbali ya kimaamuzi. Ili kuwajengea ufanisi wa kiuongozi. Pia, kujua matatizo yanayowakabili jamii yao na kuyapatia ufumbuzi. Wakitengwa, wanajijengea mazingira ya kujiona hawawezi na kutojiamini, hivyo, kusababisha vijana wetu wengi wa kike kushindwa kuingia katika masomo ya sayansi na teknolojia na badala yake masomo hayo kuonekanika kuwa ya wanaume tu. Hivyo basi, kuwa watumwa wakubwa katika jamii inayowazunguka na kuvunjiwa heshima.

Taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali zinatakiwa ziwasaidie wanawake kwa kuwahimiza kuwa, wanaweza kuwa viongozi na kuwasaidia kuwapa hela kama njia mojawapo ya kuwafanikishia malengo yao ya kuwa viongozi. Vilevile kuhakikisha kuwa na fursa sawa kwa wanawake na wanaume, Serikali inatakiwa ichukue hatua mbalimbali,ikiwa ni pamoja na kurekebisha baadhi sheria zinazomkandamiza mwanamke na ikibidi kutunga mpya.Itasaidia kuwepo kwa uwiano kwenye elimu hususani katika mafunzo ya sayansi na teknolojia.
Kwenye ulingo wa kisiasa, wanawake wasibweteke na viti maalumu vya ubunge. Kupitia viti maalumu,wanawake wanakuwa wananyanyasika kama Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Anne Makinda aliponukuliwa tarehe 11/8/2012 kwenye gazeti la Rai (2013) kuwa, ”Nikiwaangalia naona mnaringa tu, mmejisahau, simuoni anayeleta matumaini, mkibweteka mtakuwa mmewaangusha wanawake wa Tanzania, acheni woga”…Spika anawataka wanawake wagombee kwenye majimbo na si kutegemea viti maalumu. 

Vilevile, Rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete alinukuliwa tarehe 27/7/2007, kwenye gazeti la Rai (2013) kuhusu viti maalumu, alidai kuwa, ”viti maalumu vinawapunguzia nguvu wanawake, kunawafanya washindwe kuchangia hoja za msingi wakati wa mjadala mizito inapoibuka bungeni”. Ni maelezo yanayosisitiza wanawake kugombea ubunge kupitia majimboni na siyo kutegemea viti maalumu. 

5.5 	Mapendekezo kwa Ajili ya Tafiti za Baadae
Usawiri wa viongozi wanawake kwenye kazi za fasihi bado una changamoto za udadisi kitaaluma. Kuna maeneo ambayo bado yanaweza kufanyiwa utafiti na matokeo yake kupimwa ili kujua kama uwezo, changamoto na njia za kuondoa changamoto hizo. Mfano, Moja, watafiti wanaweza kutafiti kazi hiyohiyo ya uongozi kwenye tanzu za tamthiliya au nyingine za kifasihi kama vile riwaya na ushairi au zisizo za kifasihi.

Mbili, watafiti wanaweza kutafiti uwezo na matatizo ya wanawake yanayousiana na hayo katika idara za kiserikali na watu binafsi. Kujua wanawake wana nafasi gani kwenye masuala ya uongozi.
Tatu, watafiti wanaweza kutafiti uhusiano uliokuwepo baina ya wanawake na wanaume katika masuala ya uongozi. Kuanzia ngazi ya familia, ukoo, kaya, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, nchi na kimataifa, Ili kujua wanawake na wanaume wanahusiana vipi katika jamii zao kwenye masuala ya uongozi na maamuzi. 
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Kiambatisho  1: Dodoso kwa Ajili ya Walimu na Wanafunzi Wa Fasihi

Mpendwa Mhojiwa,
Ninafanya utafiti lengo kuu la utafiti huu ni kuchunguza Usawiri wa Mwanamke kama Kiongozi katika Tamthiliya: Uchunguzi wa Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama ili kuonyesha jinsi gani mwanamke anasawiriwa kama kiongozi kupitia matumizi ya lugha katika tamthiliya hizo. Nitashukuru sana wewe kama mwanafasihi wa Kiswahili utaweza kujibu maswali ya dodoso hili kwa makini, uwazi na ushirikiano wa hali ya juu. Nitafurahi ikiwa utaijaza hojaji hii kwa tarehe tulizokubaliana. Tumia bahasha niliyokupa kuifunga hojaji yako kwani taarifa utakazotoa ni siri na zitatumiwa na mtafiti kwa ajili ya utafiti tu na si vinginevyo. Aidha, nakuomba usiwe na hofu yoyote katika ujazaji wa hojaji hii maana majibu utakayotoa yatatunzwa kwa siri. Usiandike jina lako mahali popote.

Sehemu ya Kwanza









Taarifa Kuhusu Matumizi ya lugha katika Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama
7.	Je lugha iliyotumika katika kitabu cha nguzo mama na kivuli kinaishi inasawiri vipi mwanamke kama kiongozi?  
8.	Ni vipengele vipi vya lugha ambavyo vinamsawiri mwanamke kama kiongozi katika tamthiliya hizo? 
9.	Je mwanamke anasawiriwa vipi kupitia wahusika viongozi waliojitokeza katika tamthiliya hizo? 
10.	Unafikiri ni changamoto zipi zinazomkabiri mwanamke katika masulaa ya uongozi wa jamii? 
11.	Ni changamoto zipi ambazo tamthiliya hizo zinazowakabili wahusika wa kike kama viongozi?
12.	Unadhani ni hatua zipi tunaweza kuzichukua ili kuondoa changamoto ulizozibainisha katika namba 10 hapo juu? za wanawake katika masuala ya uongozi?








Kiambatisho  2: Maswali ya Mwongozo wa Majadiliano ya Vikundi   

1.	Je, unadhani lugha na vitendo ambavyo wamepewa viongozi wanawake vinasawiri vipi suala la uongozi katika tamthiliya teule?
2.	Je, mwanamke anasawiriwa vipi katika tamthiliya teule?   
3.	Je, mwanamke anafaa kuwa kiongozi?  
4.	Je, ni changamoto zipi ambazo viongozi wa kike wanakumbana nazo katika uongozi wao?  
5.	Je ni mamabo gani yafanyike ili kuondoa changamoto zilizobainishwa kuwa zinawakabili viongozi wa kike?
6.	Je unadhani waandishi wa vitabu wametoa suluhisho gani la kukabiliana na changamoto za viongozi wa kike katika jamii?

ASANTE KWA USHIRIKIANO WAKO









